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머  리  말
한국직업능력개발원은 인적자원개발 및 직업기술교육훈련(TVET) 분
야의 발전을 지원하기 위해 1997년 설립된 이래 직업기술교육훈련분야의 
다양한 정보와 노하우를 공유해 왔다. 직업기술교육훈련 분야의 글로벌 
허브기관으로서 2000년 유네스코 직업기술교육훈련분야 우수지역센터
(UNESCO Regional Center of Excellence in TVET)로 지정되었으며, 
아태 지역 및 개도국의 직업기술교육훈련 발전과 확산을 위해 다양한 
연구와 사업을 주도하고 지원해 왔다. 
유네스코 직업기술교육훈련센터(UNESCO-UNEVOC)는 직업교육훈
련 분야의 교류협력 확대를 목적으로 2012년 한국직업능력개발원을 
클러스터 코디네이팅 센터로 지정하여, 아태지역 국가 소속 UNEVOC 
센터 간의 교류협력을 촉진하고 UNEVOC 본부와의 연계를 지원하는 
네트워킹 기관으로 임명하였다. 이에 한국직업능력개발원은 매년 
UNESCO 회원국의 직업교육훈련 관련 전문가들을 초청하여 우수 직
업교육훈련 정책 사례를 공유하고, 향후 상호협력 방안을 논의하는 국
제 행사를 개최해 아태지역의 직업교육훈련 발전과 교류협력 확대에 
기여하고 있다. 
UNESCO Regional Center 2017 사업에서는 첫째, 아태지역의 직업
교육 협력에 대한 청사진 제시와 한-아세안 협력 강화를 위한 과제 도
출을 위해 아태지역의 직업교육훈련 관련 흐름을 파악하고자 요구조
사를 실시하고 분석하였다. 
둘째, 글로벌 싱크탱크로서 국제기구 및 해외 우수 연구기관과의 협
력 강화를 위한 노력의 일환으로 국제협력사업 계획과 협력 방안에 
대한 논의를 실시하였다.
셋째, 미얀마 직업교육훈련 정책검토(TVET Policy Review)를 실시
함으로써 이를 바탕으로 향후 발전 방향과 주요 과제를 도출하였다. 
넷째, UNESCO-UNEVOC, 태국 교육부 직업교육위원회(OVEC)과 
공동으로 UNESCO 회원국 중 아태지역 개도국의 직업교육훈련 정책
입안자 및 전문가를 초청하고, 녹색 성장과 지속가능한 발전을 위한 
녹색 직업기술교육훈련을 주제로 역량강화 국제워크숍을 개최하였다. 
본 워크숍을 통해 녹색 직업교육훈련, 청년 고용 등 주요 분야에 대한 
정책적 이슈와 현안들을 살펴보고, 각국의 현황과 우수 사례를 공유함
으로써 정책적 시사점을 도출하고자 하였다. 또한 한-아세안 협력 강
화를 위해 한국의 중등직업교육 모델 아세안 확산 모델을 개발하고자 
하였다.
마지막으로, 본 사업에서는 향후 본원의 국제협력사업에 대한 청사진을 
제시하기 위한 시도로 글로벌 발전 전략과 실행계획을 도출하였다. 
본 사업은 한국직업능력개발원의 김영생 선임연구위원이 책임을 맡
았으며, 김민규 전문연구원, 박동진 전문연구원, 이한별 연구원, 황규
희 선임연구위원이 공동연구자로 참여하였다. 또한 박설애 연구조원, 
윤정혜 연구조원, 최영원 연구조원이 사업 수행 및 자료 정리에 많은 
도움을 주었다.
본 사업이 성공적으로 추진될 수 있도록 협조하고 지원해 준 
UNESCO 관계자와 해외 유관 기관의 직업교육훈련 전문가들에게 감
사의 뜻을 전한다. 직업교육훈련의 국제적 협력을 강화하는 노력이 아
태지역 및 개도국의 지속적인 상생 발전에 유용하게 이바지할 수 있
기를 기대하는 바이다.
 2017년 12월
한국직업능력개발원
    원장   나  영  선
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 요약  i
요  약
1. 사업의 목적
○ UNESCO Regional Center 사업(2017)의 목적
     첫째, 직업기술교육훈련 한국의 정책 사례 전수를 통해 아태지
역 개도국이 자국의 정책을 개선하는 데 주도적인 역할을 수행할 
수 있도록 지원함으로써 많은 국가들이 경험하고 있는 실업문제 
해소와 효율적인 인적자원 활용에 기여하고자 함. 이를 위해 직업
기술교육훈련 국제협력사업의 국내외 주요 내용과 흐름을 검토하
고, 특히 아시아 지역의 주요 사업대상인 미얀마의 직업교육훈련 
정책을 검토하고자 함. 이를 통해 한국직업능력개발원이 URC센
터로서 추구해야 할 방향과 전략을 개발하는 기본 자료로 사용하
고자 함.
     둘째, 아시아 지역의 직업교육에서 가장 중요하게 해결해야 
할 과제는 각국 정부에서 직업교육훈련에 필요한 충분한 재원을 
확보하는 것임. 하지만 대부분의 국가들은 이를 뒷받침하기 위
한 실제 자료를 가지고 있지 못한 실정임. 따라서 URC로서의 
한국직업능력개발원은 아시아 지역의 직업기술교육훈련 발전을 
선도하는 기관으로서 아시아 지역에서 공통적으로 적용 가능한 
직업교육훈련 ROI(Return on Investment), 즉 직업교육훈련의 사
회경제적 성과에 대한 지표 개발 작업과, 이를 활용한 UNESCO 
아태지역 회원국의 직업교육훈련 성과분석을 실시함으로써 각국
의 직업교육훈련 정책 수립에 기초 자료로 활용하고자 함. 
ii
     셋째, 한국직업능력개발원은 아시아 국가들의 직업교육훈련 
발전을 선도하는 기관으로서 한-아세안 협력을 강화하고, 글로벌 
리더십을 확보하기 위해 향후 5년간 발전계획과 추진과제를 도
출함. 한국의 경제 및 사회 발전의 성공적인 경험과 노하우를 현
지화 하여 UNESCO 회원국 정부의 정책 수립에 반영할 수 있
는 기회를 제공하는 한편, 해당 국가가 직면해 있는 주요 이슈를 
공유하여 해결 방안을 모색하는 기회를 제공할 목적임.
 
2. 사업의 내용 및 추진 방법
가.  사업의 내용
UNESCO Regional Center 사업(2017)에서는 다음 여섯 가지 사업이 
수행되었음. 
1) 아태지역 KRIVET-UNESCO 개도국의 직업기술교육훈련 분야 
전문가 워크숍
UNEVOC Network 회의를 통해 아태지역 국가들의 수요 파악
2) 한국의 중등직업교육 모델의 아세안 확산 모델 개발
한국은 태국의 중등직업교육 혁신 모델을 시작으로 아시아 국가
에게 적합성이 높은 한국의 경험과 교육훈련 모델을 적극적으로 
전파하고, 향후 국내 중등직업교육기관과 개도국의 직업교육기
관과의 직업교육 협력, 해외취업 활성화를 도모함.
3) 글로벌 직업기술교육훈련 싱크탱크 협력 거버넌스 구축
국가별 연구 관련 기관과 연계 방식 및 거버넌스 구축을 통해 
 요약  iii
아시아 문화와 특성에 적합한 한국 모델을 적용할 수 있도록 공
동 연구 및 사업을 진행
4) 직업교육훈련의 사회경제적 성과분석을 위한 협력
연구수행 경과 및 지표개발 결과 공유 및 개선을 위한 협의회, 
국제행사 참여
5) 미얀마의 직업교육훈련 정책분석 실시
미얀마의 직업교육훈련 현황 관련 정책 조사
6) UNESCO, OECD, ILO, 독일 BIBB와 국제협력사업 분야 벤치
마킹 및 협력사업 개발을 위한 회의 개최
글로벌 싱크탱크로 발전하기 위한 네크워킹 강화, 국제협력사업의 
주요 흐름과 협력 강화 방안 논의
  
나. 사업 추진 실적
1) 아태지역 UNESCO 개도국의 직업기술교육훈련 분야 전문가   
워크숍
– 2017년 11월 27일부터 30일까지 태국 방콕에서 UNESCO-UNEVOC, 
OVEC과 공동으로 녹색 직업기술 교육훈련 등에 대해 논의
2) 한국의 중등직업교육 모델의 아세안 확산 모델 개발
– 한국의 마이스터고 모델을 활용하여 태국의 5개 학교를 선정
하여 9명의 직업교사를 파견함.
– 4월 23일부터 27일, 8월 28일부터 31일 동안 태국의 직업교육 
참여 학교에 컨설팅 실시
iv
3) 글로벌 직업기술교육훈련 싱크탱크 협력 거버넌스 구축
– 국가별 연구 관련 기관과 거버넌스 구축을 통해 아시아 문화와 
특성에 적합한 한국 모델을 적용할 수 있도록 공동 연구 및 사
업을 진행
4) 직업교육훈련의 사회경제적 성과분석을 위한 협력
– 아태지역 개도국 10개 국가의 직업교육훈련 관련 정부부처관
계자 및 전문가를 대상으로 직업교육훈련(TVET)의 사회 경제
적 성과 지표 설문조사를 실시하여 관련 현황을 분석하였음.
– 아태지역 주요 개도국의 직업교육훈련 성과 지표 개발 및 활용 
현황과 관련 수요 파악을 통해 향후 협력 방안을 모색하였음.
   
5) 아세안 녹색 직업교육훈련(greening TVET) 수요조사
– 아세안 10개국의 직업교육훈련 관련 정부부처 관계자 및 전문
가를 대상으로 녹색 직업교육훈련의 주요 이슈 및 현황, 도전 
과제 등에 대하여 설문조사를 실시하여 분석함.
   
6) 미얀마의 직업교육훈련 정책분석 실시
– 미얀마의 주요 법률 및 정책, 자격체계 등 인프라 및 주요 현
안과 2016-2021 전략발전 계획, 도전과제 검토
– ’17.1.11. 미얀마 교육부에서 관계자들과 미얀마 교육협력에 
대한 협의회 개최
– ’17.8.24. 미얀마 교육부에서 관계자들과 미얀마 정책분석 관련 
협의회 개최   
 요약  v
7) UNESCO, OECD, ILO, 독일 BIBB와 국제협력사업 분야 벤치
마킹 및 협력사업 개발을 위한 회의 개최 
– 2017년 6월 4일부터 10일까지, UNESCO, OECD, BIBB, ILO 
등 국제기구와 협력 연구 및 공동 사업 발굴을 위한 논의 실시
– ’17.10.17. 대전에서 BIBB와 글로벌 직업교육훈련 용어집과 
직업사전, 직업교육훈련 매뉴얼 개발에 대한 협력 논의   
3. 사업 평가와 향후 추진 방향
가.  사업의 평가
○ 한국의 아태지역 UNESCO 개도국의 직업기술교육훈련 분야의 
전문가 워크숍 개최, 글로벌 직업기술교육훈련 싱크탱크 협력 
거버넌스 구축, 직업교육훈련의 사회경제적 성과분석을 위한 협
력, 아세안 직업기술교육훈련 수요조사 기획 및 실시, 미얀마 직
업교육훈련 정책분석 실시, 국제기구와 국제협력사업 분야 벤치
마킹 및 협력사업 개발을 위한 회의 개최 등을 통해 직업교육훈
련 분야에서 국가 간의 교류를 강화하는 동시에 한국의 리더십
을 발휘하여 한국의 국가적 위상을 제고하고 정책을 홍보하는 
계기가 되었음.  
○ 아시아·태평양 유네스코 지역우수센터로서 직능원이 UNESCO 
역점사업을 추진하면서 UNESCO와의 긴밀한 협력 관계를 제고
하고, 동시에 회원국들과의 소통과 협의를 통해 사업을 추진하는 
과정에서 파트너십을 강화하는 계기가 되었음.
vi
나.  향후 추진 방향
○ 직업기술교육훈련 관련 전문지식과 경험을 상시적으로 교류하는 
인프라를 구축함과 동시에, 이들 네트워크를 기반으로 주요 주
제에 대한 공동연구와 개발협력을 지속적으로 추진할 수 있음.
○ 직업교육훈련 분야의 한국 직업교육훈련 경험 공유 차원에서 한
국 직업교육훈련 발전 경험을 추후 국제협력 연구 및 사업화가 
가능한 방향으로 정리하여 직업교육훈련 ODA 매뉴얼 등 자료 
확충이 필요하며, 이를 위해 우선적으로 한국 직업교육훈련의 우
수 자료에 대한 영문화 작업 및 국내외 한국 직업교육훈련 발전 
경험을 위한 콘퍼런스 및 컨설팅 지원이 지속적으로 필요함.
○ 원내 영문 사이트 제공 프로그램과 콘텐츠 확대 및 이용도 제고
를 위한 노력이 필요함. 즉, 단순 사업 소개 기능의 한계를 벗어
나 영문 자료 탑재 및 검색 기능, 패널 데이터 활용, 국가별 협력 
연구 및 사업 진행 소식 제공, 그리고 주요 프로그램과 콘텐츠 
이메일 서비스 제공 등이 가능하도록 웹사이트 개편 및 전담 인
력 배치도 고려해 볼 수 있음.  
○ 아시아 지역의 직업기술교육훈련을 선도하는 역할을 수행함으로
써 다양한 글로벌 네트워크에 아시아를 대표하는 동시에, 글로
벌 싱크탱크로서의 입지를 세울 수 있음. 이는 또 직능원의 직업
기술교육훈련 분야 전문성과 직능원이 구축한 아시아 지역 내 
직업기술교육훈련 네트워크 등의 자원을 동원하여 그간 독일 등 
서구 일부 국가가 주도한 UNESCO, ILO 등 국제기구의 과제 
수주, 공동 협업 과제 생성 등으로 확대가 필요함.
사업의 개요
제1절 사업의 배경과 목적
제2절 사업의 주요 내용 및 추진 방법
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제1장  사업의 개요
제1절 사업의 배경과 목적
1. 사업의 배경
○ 한국직업능력개발원은 유네스코 직업기술교육훈련 분야 우수 지
역센터(UNESCO Regional Center of Excellence in TVET)로서 
아태지역 국가들과 개도국을 중심으로 직업기술교육훈련 발전과 
확산을 위해 다양한 연구와 사업을 주도하고 지원해 오고 있음.  
- 또 한국직업능력개발원은 UNEVOC Network의 아시아 지역 총괄 
센터(cluster coordinator)로서 아태지역의 UNEVOC 센터들과 
국제기구 및 파트너 기관들의 직업교육훈련 분야의 협력 강화
를 강조해 왔음.
○ 세계 각국의 직업교육훈련이 산업 구조 변화 및 기술 진보에 따른 
숙련 불일치, 인구 구조 변화 및 청년실업 등 공통으로 직면한 
급격한 환경 변화에 맞추어 발전하기 위해서는 국가 간 긴밀한 
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협조가 요구됨.
- 이와 같은 환경 변화에 대한 효율적인 정책 대응을 위해 각국의 
창의적이고 혁신적인 직업교육훈련 정책과 사례를 발굴하여 공
유할 필요가 있음.
○ 아태지역의 개도국들은 선진국으로부터 경제 개발 모델을 전수
받고자 하나, 판이한 사회경제적 및 문화적 배경을 지닌 미국이
나 유럽 등의 선진국보다 사회문화적 유사성이 높고 단기간에 
개도국의 위치에서 경제성장을 경험한 한국에 큰 관심을 가지고 
있음.
- 특히 아태지역을 포함한 개도국들로부터 한국의 경제발전에 큰 
기여를 한 것으로 평가받는 인적자원개발 정책 경험에 대한 관
심과 벤치마킹 수요가 늘고 있는 추세임.
○ 많은 경우 개도국들은 자국의 실정에 적합하지 않은 선진국의 
제도적 틀을 도입하여 정착에 여러 가지 한계에 직면해 왔음. 직
업교육훈련 제도 도입 시 개도국 각 국가의 사회경제적 특성이 
온전히 반영되기 위해서는 해당 국가들의 실태 파악이 선행되어
야 하며, 이에 맞게 수요 중심의 제도 개선 및 정책 수립 방안이 
모색되어야 함.
- 이를 위해 개도국의 정책입안자 및 전문가와 국내 전문가들 간의 
교류 및 상호 학습이 필요하며, 개도국 정책입안자들의 역량강
화를 지원할 필요가 있음.
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○ 이와 같은 맥락에서, 한국직업능력개발원은 UNESCO 회원국들
과의 직업교육훈련에 관한 논의와 협력 활성화를 통해 한국의 
직업교육훈련 경험을 적극적으로 공유하고, 회원국이 직면한 공
통 현안에 대한 해법을 모색할 필요가 있음.
○ 직업교육훈련의 트렌드를 검토하고, 이를 바탕으로 한국직업능
력개발원이 글로벌 싱크탱크로 발전하기 위해 필요한 글로벌 사
업의 비전을 수립하고, 이를 실현할 수 있는 전략과 실행 방안을 
제시할 필요가 있음.
2. 사업의 목적
 2017년도 UNESCO Regional Center 사업의 목적은 다음과 같음.
○ 직업기술교육훈련에 대한 한국의 정책 사례 전수를 통해 아태지역 
개도국이 자국의 정책을 개선하는 데 주도적인 역할을 수행할 
수 있도록 지원함으로써, 많은 국가들이 경험하고 있는 실업문제 
해소와 효율적인 인적자원 활용에 기여하고자 함. 이를 위해 직
업기술교육훈련 국제협력사업의 주요 국내외 주요 내용과 흐름
을 검토하고, 특히 아시아 지역의 주요 사업대상인 미얀마의 직
업교육훈련 정책을 검토하고자 함. 이를 통해 한국 직업능력개발
원이 URC센터로서 추구해야 할 방향과 전략을 개발하는 기본 
자료로 사용하고자 함.
- 아태지역의 직업교육 관련 주요 트렌드: RQF(지역자격체계구
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축), Greening TVET(녹색 직업교육훈련)
- 미얀마의 직업교육훈련 정책검토: 주요 법률 및 정책, 자격체계 
등 인프라 및 주요 현안과 2016-2021 전략발전 계획, 도전과제
- 한국직업능력개발원의 아태지역 직업교육훈련 수요 대응 현황: 
글로벌 사업의 흐름과 주요 사례의 검토를 통한 향후 과제 도출 
 
○ 아시아 지역의 직업교육에서 가장 중요하게 해결해야 할 과제는 
각국 정부에서 직업교육훈련에 필요한 충분한 재원을 확보하는 
것임. 하지만 대부분의 국가들은 이를 뒷받침하기 위한 실제 자
료를 가지고 있지 못한 실정임. 따라서 URC로서의 한국직업능
력개발원은 아시아 지역의 직업기술교육훈련 발전을 선도하는 
기관으로서 아시아 지역에서 공통적으로 적용 가능한 직업기술
교육훈련 ROI, 즉 직업교육훈련의 사회경제적 성과에 대한 지표 
개발 작업과, 이를 활용한 UNESCO 아태지역 회원국의 직업교
육훈련 성과분석을 실시함으로써 각국의 직업교육훈련 정책 수
립에 기초 자료로 활용하고자 함. 
- 아시아 국가들에서 ROI의 필요성과 인식
- ROI 관련 현황과 인프라 구축
- 도전과제와 추진 전략
 
○ 한국직업능력개발원은 아시아 국가들의 직업교육훈련 발전을 선
도하는 기관으로서 한 아세안 협력을 강화하고, 글로벌 리더십을 
확보하기 위해 발전과제를 도출함. 한국의 경제 및 사회 발전의 
성공적인 경험과 노하우를 현지화 하여 UNESCO 회원국 정부
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의 정책 수립에 반영할 수 있는 기회를 제공하는 한편, 해당 국
가가 직면해 있는 주요 이슈를 공유하여 해결 방안을 모색하는 
기회를 제공할 목적임.
- 아세안에서 직업교육훈련 네트워크 강화를 위한 UNESCO-직능원
- 한국의 중등직업교육 모델의 아세안 확산 모델 개발
- 아세안 대상 사업 확산 전략과 실행 계획 수립
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제2절 사업의 주요 내용 및 추진 방법
1. 아태지역 UNESCO 개도국의 직업기술교육훈련 분야 
전문가 워크숍
○ 개최 시기 및 방법
- 2017년 11월 태국에서 아태지역 국가들의 수요 파악을 위한 
UNEVOC Network 회의 개최(태국, 3박 4일) 
○ 워크숍 어젠다 및 프로그램 구성
- 어젠다 등을 포함한 Background note 작성
- 주요 참가자 추천 및 참가자에 대한 지원(여비, 일비 등) 범위 
확정
○ 국제기구, 관련 부처 및 유관기관과의 협의
- 주요 참가자(발표자) 추천/섭외를 위한 협조 요청
- 주요 참가자에 요구되는 발표 내용, 원고 작성 가이드라인 등 
전달
○ 국제기구 및 해외 유관기관과의 협업
- UNESCO, UNESCO 방콕 사무소 및 UNESCO-UNEVOC과의 역
할 분담 논의
- 지역 내 주요 직업기술교육훈련 의제 파악을 위한 UNEVOC 센터 
관계자의 자국 직업기술교육훈련 정책 이슈 분석 및 공유 요청
○ 전문가협의회 개최
- 워크숍 개최 계획 논의 및 추진을 위한 회의
- 세부 주제에 대한 자문
- 원고 작성 가이드라인 및 원고 활용 방안 등에 대한 논의
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○ 간담회 개최를 통한 행사의 전반적 논의 및 프로그램 작성 논의
- 참가국, 참가기관/참가자 섭외를 위한 회의
- 발표자 선정과 섭외 추진 업무 논의
- 행사 프로그램 작성
○ 설문조사
- 각국의 직업교육훈련 관련 트렌드와 현안
- 한국과의 협력사업 요구 및 전망
2. 글로벌 직업기술교육훈련 싱크탱크 협력 네트워크 강화
○ 배경 및 목적
- BIBB, OECD, UNESCO, UNEVOC, ILO 등 글로벌 직업기술
교육훈련 싱크탱크 등 국가별 연구 관련 기관과의 연계 방식과 
거버넌스 구축을 통해 기존 서양 중심의 직업기술교육훈련 한
계를 극복하며 아시아 문화와 특성에 적합한 한국 모델을 적용
할 수 있도록 공동 연구 및 사업을 진행할 필요가 있음.
- 한국의 직업교육 전문가를 협력 국가에 파견하여 현지 직업교육 
관계자를 대상으로 세미나를 개최하는 프로그램과, 양국의 연구
진이 함께 주제를 설정하여 공동으로 연구 과제를 추진하는 형
태의 교류 등을 추진해 볼 수 있음.
- 이러한 전문가 교류를 통해 협력 국가에 언제든지 협조를 요청할 
수 있는 현지 콘택트 포인트(contact point)를 확보하는 것이 중
요하며, 상대방 국가에서도 필요 시 한국의 전담 전문가 외에 원
격 콘퍼런스, 이메일 등을 통해 해당 분야의 다른 한국 전문가에
게 도움을 받을 수 있도록 지원체계를 구축하는 작업이 필요함.
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○ 주요 내용: 글로벌 싱크탱크로 발전하기 위한 네크워킹 강화, 국
제협력사업의 주요 흐름과 협력 강화 방안 등
- UNESCO: 글로벌 싱크탱크로서 국제기구와 협력 강화, 장단기 
연수와 인력파견, BEARII 사업 수주를 위한 준비 등
- BIBB: 독일의 국가 직업교육훈련 연구기관으로 유럽의 직업교육 
발전을 이끌어가는 허브로서 글로벌 싱크탱크로 발전 전략
- ILO: 아프리카 직업교육훈련 발전을 위한 사업 참여 관련 논의와 
사업 개발 방안
- UNEVOC: 아시아 허브로서 역량강화 및 협력사업 개발, 원내 
인력의 파견 및 장단기 연수 협력 
- 화상 회의 개최  
- 원내 세미나 개최
3. 직업교육훈련의 사회경제적 성과분석을 위한 협력
○ 국제기구 및 해외 유관기관과의 연구진 협의회 운영 
- UNESCO 아세아 센터와의 협업 논의 
- 각 기관별 연구수행 경과 공유 
○ 전문가협의회 개최
○ 지표개발 결과 공유 및 개선을 위한 국제행사 참여 
4. 아세안 녹색 직업교육훈련(greening TVET) 수요조사
○ 대상국가: 아세안 10개국 
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○ 주요 내용:  
- 아세안 각국의 환경 및 기술 변화, 대응 및 직업기술교육훈련의 
역할
- 아세안 각국의 직업교육훈련 분야 주요 이슈 및 현황, 도전과제
- 아세안 각국의 주요 인적자원개발 관련 양적 지표 현황과 변화  
- 한국의 직업기술교육훈련 분야 제도 및 정책 사례에 대한 요구
- 아세안 각국의 직업교육훈련에 대한 ROI에 대한 관심, 실행 정
도의 향후 계획, 한국과의 협력 요구 등
    
○ 조사결과 분석: 국가별 데이터 비교 분석 및 전문가 의견 조사, 
정책적 시사점 도출
5. 미얀마의 직업교육훈련 정책분석 실시
○ 내용:  
- 미얀마의 직업교육훈련 현황 관련 문헌조사: 2021 교육 분야 전
략 조사
6. UNESCO, OECD, ILO, 독일 BIBB와 국제협력사업 분야 
벤치마킹 및 협력사업 개발을 위한 회의 개최 
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제1절 아태지역의 직업교육훈련 관련 트렌드
1. 국가역량체계 및 지역역량체계
○ 국가역량체계
- 국가자격체계(NQF: National Qualification Framework)란 교육, 
훈련, 자격 및 경력의 등가성을 학습량과 수준의 관점에서 나타
내는 체계(박용호, 2015)로 전 세계 155개국에서 개발했거나 개
발 중에 있음.
- 그 목적은 자격제도에 대한 이해 증진 및 자격 간 중복 방지, 
학습 성과(learning outcomes)를 통한 개별 자격의 투명성 강화, 
교육 간 및 노동시장 간 미스매치 축소, 질 관리체계와 새로운 
규제, 평가, 자격인증 메커니즘 확보, 국제적 인정과 노동의 이
동성 등(한국직업능력개발원, 2014)
- NQF의 기능은 5가지로 나눌 수 있음.
∙제도적 장치(regulation): 자격검정기관과 자격 통제
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∙품질 관리 수단(quality assurance): 각 영역별 담당기구에 대한 
관리 방안이나 각 영역 간의 연계체계 수립
∙가이드라인으로서의 기능: 학점을 인정하는 방안이나 각 영역
별 등가성 계산에 활용
∙통용화된 용어로서의 기능: 자격(qualification), 수준(level), 
역량(competence), 학습 결과(learning outcome), 자격 기준
(qualification standard) 등과 같은 용어가 국가적으로 통용될 
수 있도록 규정 
∙자격이나 프로그램 설계 시 참조 기준으로서 활용되는 수준
설명지표 제공(박용호, 2015)
    
○ 아태지역 내 NQF 구축 관련 노력 및 도전과제
- 호주
∙호주의 NQF는 1972년에 대학, 법조기관 및 교육기관으로부터 
실험적으로 진행되었음. 1980년대 후반 이후 호주의 직업교
육훈련(VET)에 큰 변화가 일어났으며, 1995년에 자격 기준을 
책정하여 2000년도에 처음으로 호주자격체계(AQF: Australia 
Qualification Framework)가 시행되었음. 모든 연방정부의 요
건을 충족하는 연방 시스템을 구축하였음.
∙직업교육훈련이 국외에서 이루어지는 것을 제대로 인정할 필
요가 있으며, 새로운 능력에 대한 정의도 필요함.
- 한국
∙ ‘국정과제 75’에 따른 “능력중심사회를 위한 여건조성”을 위
한 세부 과제로 학력, 자격, 현장경력 및 교육훈련 이수 등이 
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상호 연계될 수 있도록 2013년부터 구축 중에 있으며, 현재 
사회적 공감대 조성 및 확산 중에 있음.
∙기본 틀의 주요 내용은 수준단계, 수준별 설명 지표 및 학위, 
자격 등의 수준별 연계와 경험학습인정(RPL) 방안 및 수준별 
연계이며(정향진·최영렬, 2016), 총 8단계로 구성되어 있음.
∙ NQF 도입으로 인한 개인과 기업 및 사회 수준의 기대효과
는 학습 및 훈련 비용 감소, 해외 고용 기회 개선, 외국인 근
로자의 질적 수준 보장 등임.
- 일본
∙경력 단수 제도 외에 후생노동성에 의한 직업능력개발 평가 
제도가 있음. 
∙다양한 학습 성과를 연계하고, 대학과 비대학 간의 조율을 
용이하게 하기 위한 NQF를 개발할 필요가 있음.
∙호주의 NQF 개발 경험을 검토하여, 평생교육과 노동시장에 
대응하는 고등교육 시스템을 수립하면서 일관성을 향상시키
기 위해 자격제도를 구성하는 정책적 노력이 필요함.
- 라오스
∙직업훈련과 관련된 법률이 설립됨에 따라 직업 전문학교를 
기반으로 한 다양한 훈련이 진행되고 있음. 학교에서의 학습 
기반에서 역량 기반, 그리고 CDT와 직업훈련과 학습을 결합한 
듀얼 기능을 통하여 보다 능력중심 훈련으로 발전하고 있음. 
∙그러나 직업훈련의 평가 기준과 표준 수립에 많은 어려움을 
겪고 있음. 현재 직업교육의 기술개발과 개발과정 자체의 품
질에 집중하고자 하며, 시장의 요구에 대응하려 함. 
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- 말레이시아
∙말레이시아에서 직업능력의 요구 역량은 사회적 능력, 사회적 
가치 혹은 사교기술, 그리고 역량으로 크게 세 가지로 나눌 
수 있음.
∙국가직업기술표준(NOSS: National Occupational Skills Standard)과 
직업훈련, 그리고 학습을 결합한 국가듀얼훈련시스템(NDTS: 
National Dual Training System)이 존재하고, NOSS는 최근 수립
된 모델로 레벨 1부터 5까지 있으며, NDTS 운용의 기준이 됨.
∙ NOSS가 특정 전문기술을 가질 수 있게 하지만, 다른 직무를 
수행하는 것을 제한함. 새로운 프레임워크는 빠르게 변화하는 
산업수요를 충족시키고, 작업 과정이 특정 작업 단위보다는 
전체 작업에 초점을 맞추어야 함. 현재 80% 정도가 기술 분
야와 관련되어 있음.
∙업무를 통해 작업장 기반의 기술훈련을 하고 있지만, 지식 
기반 훈련 및 재교육 또한 필요함.
∙기술 인증 제도는 각 부처에 따라 일관성이 없이 운영되고 
있으며, 작업의 표준 설정이 요구됨.
- 인도
∙인도는 전체 인구의 절반 이상이 25세 이하인 젊은 국가임. 
이를 활용하여 앞으로 직업교육훈련에 주력하는 것을 목표로 함.
∙인도의 국가기술자격체계는 현재 역량에 근거하여 모든 자격
을 대상으로 정비함. 호주와 마찬가지로 레벨 1부터 10으로 
구분되어져 있으며, 레벨 10은 박사 수준에 해당함. 각 레벨
에 따라 정해진 수준과 학습 성과가 있음.
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항목(Item)
필요성/긴급성(Level of Urgency/Necessity)
EAS
(17명)
Japanese
(13명)
Consultant
(4명)
All
(34명)
a. 직업기술교육훈련 용어
(TVET glossary) 4.2 3.8 4.7 4.2
b. 직업사전
(Job dictionary) 4.0 3.8 4.3 4.0
c. 지역역량표준
(Regional Competency 
Standard)
4.2 3.6 3.8 3.87
<표 2-1> EAS TVET Provider’s Network 그룹의 새로운 직업기술교육훈련 
사업 항목 설문 결과
○ 아시아 지역의 직업교육훈련 발전을 위한 조사 결과
- 2017년 1월 26일에서 28일까지 일본 후쿠오카에서 열린 EAS 
직업기술교육훈련 제공자 네트워크 콘퍼런스(TVET Provider’s 
Network Conference)의 34명 참석자(UNESCO 관계자 17명, 
일본인 참가자 13명, 컨설턴트 4명)를 대상으로 실시한 수요 조사
- 향후 아시아의 직업교육 발전을 위해 추진할 새로운 사업으로, 
RQF(지역자격체계구축) 구축이 두 번째 중요한 과제로 선정되
었음. 
- 가장 필요하고 중요한 사업은 먼저 아시아 지역의 직업교육훈련 
용어집과 직업사전으로 나타남. 수많은 언어와 문화적 장벽으로 
소통이 어렵기 때문에 이를 해소하기 위한 용어집 개발이 필요
- 직업교육과 노동시장을 연계하는 기본적인 인프라에 해당하는 
아시아 직업사전 혹은 직업 정보집 개발이 가장 중요한 요구로 
나타났음.
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항목(Item)
필요성/긴급성(Level of Urgency/Necessity)
EAS
(17명)
Japanese
(13명)
Consultant
(4명)
All
(34명)
d. 지역 커리큘럼 개발
(Regional Curriculum 
Development)
3.8 3.2 3.2 3.4
e. TVET 투자수익률
(Return on Investment in 
TVET)
3.9 3.0 4.2 3.7
f. 노동시장 분석 
프레임워크
(Labor market analysis 
framework)
4.4 3.8 3.8 4.0
g. 지역 견습생 제도
(Regional Apprentice 
system)
3.9 3.2 4.0 3.7
h. 지역자격체계
(Regional Qualification 
Framework)
4.4 3.8 3.7 4.0
○ 지역자격체계(RQF) 구축의 필요성 인식
- 현재 양자 및 다자간 협력체제에서 국가 간 기능·기술 분야 자
격의 상호인정 기준이 부재함. 이로 인해 국내외에서 이루어지
는 직업교육훈련의 연계가 어렵고 제한적임.
- 국내외 인력 이동이 미비하여 인적자원의 효율적 활용이 부족하고 
시장의 요구를 충분히 충족시키지 못함.
- 국가 간에 자격 수준 간의 능력의 정의에 대해 폭넓게 통합된 
현대적인 접근이 필요함.
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2. 녹색 기술직업교육훈련
○ 녹색 기술직업교육훈련(Greening TVET) 등장 배경
- 지구 온난화로 인한 기후변화, 환경 파괴 및 자원 부족에 따른 
기술적, 사회적인 발전과 높은 우려에 따라 일의 본질이 변화하
고 있음. 이러한 흐름은 직업교육훈련이 기술을 개발하고 녹색 
경제와 녹색 사회로의 이행을 촉진하는 저탄소 지식을 제공할 
것을 요구하고 있음(UNESCO, 2016). 
○ 녹색화가 고용과 직업교육훈련에 미치는 영향
- 녹색 성장은 오염 통제 설비 제조 산업 등 새로운 고용을 창출
함. 대부분의 일자리는 새로운 형태로 변형 및 재정의 되며, 녹
색화될 것임. 석유 사용을 재생 가능 에너지로 대체하면서 일자
리 대체도 이루어질 것으로 사료됨.
- 동시에 사라지는 일자리도 있을 것으로 예상됨. 재생 가능 에너
지 사용의 증가가 일자리 창출 및 녹색화를 위한 여러 기회를 
제공함. 수요가 높은 직업은 프로젝트 개발자, 서비스 기술자, 
각 산업 부문 엔지니어 등임(Brajesh Panth, 2016, 재인용).
○ 녹색화로 인해 기대되는 효과 및 실제 실행 사례
- 제21차 유엔기후변화 협약 당사국총회(COP21)는 장기적으로 
온실가스 배출을 0%로 줄이고, 세계적으로 안전하고 보다 나은 
교통 시스템 구축을 목표로 함.
- 말레이시아와 인도네시아에서 생태 보전을 위한 도요타 청년 프
로젝트 실행은 다국적 기업이 녹색 기술을 어떻게 지원할 수 있
는지를 보여 주는 사례임(Brajesh Panth, 2016, 재인용).
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○ 국제사회의 녹색 직업기술교육훈련 추진 전략
- UNESCO는 녹색 경제로의 순탄한 전환을 위한 녹색 기술 사용
을 장려 중임. 직업기술교육훈련 녹색화를 위한 체계적인 제도
개혁을 위해 지도자, 교육 분야 관리자, 교사를 대상으로 제도
적 및 전문적인 역량개발을 실시할 계획임(UNESCO, 2016).
- UNESCO는 UNESCO-UNEVOC 네트워크를 통하여 녹색 기술 
분야에 대한 지식 개발과 공유를 추진할 예정이며, UNESCO- 
UNEVOC 국제센터는 인터 에이전시 워킹 그룹(IAWG)과 협업
하여 ‘UNESCO 교육과 지속가능한 발전을 위한 글로벌 행동 프
로그램’을 위한 공동 사업 기회를 만들 계획임(UNESCO, 2016).
 
○ 아태지역에서의 녹색 직업교육훈련 
- 아태지역에서 지구 온난화의 위협은 매우 심각한 수준임. 아시아 
개도국의 전기 수요 및 교통량이 급격히 증가하는 등의 이유로 
온실가스 배출 급증이 예상되고 있음. 세계적으로 지구 온난화
에 가장 취약한 10개국 중 6개국이 아시아 지역 국가로, 그 영
향 또한 심각하게 받는 상황임(Brajesh Panth, 2016, 재인용).
- 중국의 경우, 환경보호를 위한 제12차 5개년 계획(2011-2015)을 
수립하여 2015년까지 주요 오염 물질의 방출 감축, 도시 환경 
인프라 개선, 환경 규제 기관의 강화 등 7개 목표의 달성을 추
진하며, 지방 정부가 적극 참여하도록 규정함(Brajesh Panth, 
2016, 재인용).
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○ 베트남의 직업교육훈련 녹색화 정책 
 - 2012년 수립된 국가녹색성장전략 2011-2020과 2050년 비전, 2014년에 수립
된 2014-2020 녹색 성장을 위한 국가 사업 계획 등이 있으나, 직업교육훈련 
녹색화를 위한 암묵적인 기술 발전 요소만을 포함함. 
 - 효율적이고 효과적인 에너지 사용, 온실가스 방출의 의미 있는 감소, 자원 사
용의 효율성 제고, 재생 가능 에너지의 사용, 녹색 성장에 대한 인식 제고 등
을 포함함. 
○ 스리랑카의 환경보호관리산업을 위한 직업교육훈련 계획
 - 계획 수립의 목표는 크게 두 가지로, 첫째는 환경보호관리산업 부문의 현 직
무 지도와 기술훈련 현황 파악이며, 둘째는 환경보호관리산업 부문의 직업 
개수를 파악하고 미래 변화를 예측하는 것임.
 - 환경보호관리산업과 관련한 일자리에 대한 정의는 아직 이루어지지 않았으
며, 통계국과 스리랑카 중앙은행이 일련의 적합 기준을 개발 중임.
[글상자 2-1] 국가별 녹색 직업기술교육훈련 정책
자료: 이남철 외(2016).
  
○ 녹색 직업기술교육훈련에 대한 부족한 인식
- 2017년 1월 EAS 직업기술교육훈련 네트워크 콘퍼런스에서 직
업기술교육훈련 분야에 대한 흥미도에 대하여 실시된 설문조사
에 따르면, 응답자들은 ‘4차 혁명’과 ‘국제협력’ 분야에 대해 가
장 높은 흥미를 가지고 있으며, 그 뒤로 ‘기업가 정신과 중소기
업’, ‘직업기술교육훈련 주도 산업’, 그리고 ‘녹색 성장과 지속
가능성’이 뒤를 잇는 것으로 나타남.
- UNESCO 관계자 그룹과 개최 국가인 일본 관계자들 및 컨설턴
트가 모두 포함된 관계자 그룹 모두 상대적으로 ‘녹색 성장과 
지속가능성’에 대해서 가장 낮은 흥미를 보였음.
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분야(Area)
흥미도(Level of Interest)
UNESCO Japanese Consultant All
a. TVET 주도 산업(PPP) 4.0 3.9 4.2 4.0
b. 4차 혁명
  - 혁신을 위한 새로운 기술
  - 노동의 변화
4.2 3.8 4.8 4.3
c. 자격체계
  - 국가적
  - 지역적
3.9 4 4.0 4.0
d. 국제협력
  - ODA
  - 지식 및 경험 교환(연구)
4.2 4.1 4.6 4.3
e. 녹색 성장과 지속가능성 3.8 3.4 3.4 3.5
f. 기업가 정신과 중소기업 4.0 4.0 4.4 4.1
<표 2-2> EAS TVET Provider’s Network 그룹의 TVET 분야 흥미도
주; 응답방법은 5점 리커트 척도.
- 이는 녹색화 이슈에 대해 온실가스 감축과 탄소배출 규제에 적
극적인 선진국과는 달리, 지구환경을 위해 개발과 빈곤감축을 
유예할 수 없는 개발도상국의 부정적인 인식에 의한 것에 기인
한 것으로 사료됨.
- 개발도상국의 녹색 직업기술교육훈련에 대한 관심과 참여도를 
증대하기 위하여 녹색화가 경제성장을 견인할 수 있는 원동력
일 수 있음을 주지하고 공론화하는 작업이 요구됨.
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[그림 2-1] EAS TVET Provider’s Network 그룹의 직업기술교육훈련 
분야에 대한 흥미도 분포
3. 아시아 태평양 직업교육훈련의 트렌드의 시사점
○ UNESCO-UNEVOC 아시아 지역의 총괄센터로서 역할을 수행
하기 위해 아시아 지역의 직업교육 관련 트렌드를 파악하고, 특
히 아태지역의 직업교육훈련에 대한 사회경제적 성과분석 현황 
조사는 중요한 사업임. 아태지역의 직업교육훈련 투자가 크게 
증가하지 않는 상황에서 직업교육훈련에 대한 투자가 국가 및 
경제발전에 미치는 영향을 분석하는 사회경제적 분석은 매우 적
적한 사업 내용임. 아시아 태평양 지역은 지역 협력과 인력 이동
성을 강화하기 위해 국가자격체계를 넘어서 지역자격체계에 대
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한 관심이 증가되어 왔음. 하지만 아시아 지역의 경제적 발전 정
도의 차이와 언어 및 문화적 차이로 인하여 추진에 어려움을 겪고 
있음에도 불구하고, 호주와 한국을 중심으로 말레이시아, 인도, 
라오스 등이 적극적으로 참여하고 있음.
○ 지난 1월 후쿠오카에서 추진된 ‘동아시아 국가 직업교육훈련 네
트워크 콘퍼런스’에서 아시아 지역의 가장 중요한 과제로 지역
자격체계가 선정됨. 지역자격체계의 수립을 위해서는 아시아 지
역의 상호 인정 기준을 강화하고, 인적자원 이동을 시장에 맞추
어 자율적으로 추진하는 동시에 국가 간의 격차를 줄여나가는 
노력이 중요함. 
○ 파리회담의 결정으로 지구 온난화와 환경파괴를 방지하기 위한 
녹색 직업교육훈련은 선진국과 개도국의 협력에 가장 중요한 키
워드로 등장함. 하지만 아시아 지역에서는 녹색 직업교육훈련이 
고용과 국가 산업 발전에 미치는 영향에 대해 의구심을 가지고 
있고, 주요 직업교육훈련 정책에 포함되지 못하고 있음. ‘동아시
아 국가 직업교육훈련 네트워크 콘퍼런스’에서도 중요한 과제 
순위에서 후순위에 있을 정도로 인식이 높지 않음.
○ UNESCO는 녹색 직업교육훈련을 주요 과제로 선정하고, 이를 공
유하기 위한 다양한 행사와 워크숍을 개최하는 등 매우 적극적으
로 활동하고 있음. 따라서 아시아에서 녹색 직업교육훈련에 대한 
인식을 높이고, 이를 실천할 수 있는 역량개발은 중요한 과제임. 
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제2절 아태지역 직업교육훈련의 사회경제적 성과분석 현황 
 
1. 아태지역 직업교육훈련의 사회경제적 성과분석 현황 
파악의 필요성 
○ 직업교육훈련은 경제성장에 필수적인 양질의 노동력 확보뿐만 
아니라, 청년실업난 해소를 위한 정책 수단으로 주목받고 있음. 
- 또한 직업교육훈련을 통해 포괄적 성장과 지속가능한 개발 촉진이 
가능할 것이라는 시각이 확대되고 있으며, 개도국뿐만 아니라 
선진국과 국제사회에서도 직업교육훈련에 대한 정책적 관심이 
증가하고 있음. 
○ 직업교육훈련에 대한 관심이 고조됨에 따라 개도국에서 다양한 
정책을 실시하고 있음에도 불구하고, 많은 국가에서 직업교육훈
련 정책 및 개별 프로그램의 성과를 자체적으로 평가, 분석하려
는 시도는 충분히 이루어지지 않고 있음. 
- 이는 객관적인 성과분석을 위한 지표 및 도구의 부재와 이를 개
발 및 활용하기 위한 개도국의 자체적 역량이 부족한 상황과 연
관이 있는 것으로 보임.
○ 아태지역 국가 직업교육훈련의 객관적 성과 측정을 위한 지표가 
마련된다면, 이를 활용하여 각 정책 및 프로그램의 성과를 비교
함으로써 성공 및 실패 요인을 더 명확히 파악할 수 있을 것임. 
- 성과가 상대적으로 높은 특정 정책에 대한 선택과 집중을 가능
하게 함으로써 예산 집행의 효율성을 제고할 수 있을 것이며, 
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이는 민간의 역할이 제한적이며 정부의 재정 상황이 또한 상대
적으로 열악한 개도국에 특히 중요한 의미를 지님. 
- 이는 개도국 정부가 직업교육훈련 성과 지표 개발을 통해 자립적 
정책 수립 역량을 강화할 수 있음을 의미함. 
○ 한편 선진국 및 국제사회는 이러한 정보를 바탕으로 각 개도국
에서 효과가 높은 정책에 대한 선별적 지원을 통해 지속가능발
전목표(SDGs: Sustainable Development Goals) 달성 촉진에 적
극 기여할 수 있을 것임. 
- 목표 4. 모든 사람을 위한 포용적이고 형평성 있는 양질의 교육 보
장 및 평생교육 기회 증진(Ensure inclusive and quality education 
for all and promote lifelong learning), 목표 8. 지속적·포괄적·지속
가능한 경제성장 및 생산적 완전고용과 양질의 일자리 증진
(Promote inclusive and sustainable economic growth, employment 
and decent work for all) 등이 이에 해당함. 
○ 개별 국가 차원을 넘어 아태지역 개도국 간의 상호비교가 가능
한 성과 지표 및 분석 틀이 개발된다면, 경제발전 수준과 문화 
환경이 상대적으로 유사한 이들 국가 간 비교분석을 통해 보다 
다양한 정책적 함의를 도출할 수 있을 것임. 
- 한편 직업교육훈련 제도와 정책은 국가별로 다양한 형태를 띠기
도 하며, 관련 용어에 대한 이해가 상이한 경우가 빈번함. 
- 각국별로 상이한 제도를 비교할 분석 틀을 개발하려면 국가별 
직업교육훈련의 배경에 대한 충분한 이해가 선행되어야 하며, 
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이를 위해 해당 국가 전문가의 의견을 반영하는 것이 중요함. 
○ 이처럼 직업교육훈련 성과 측정이 갖는 정책적 중요성을 고려하여 
개도국에 성과 지표를 직접 전수해 주거나, 지표 개발 및 활용을 
위한 개도국 전문가의 역량을 강화하는 등 직간접적으로 이들의 
객관적 성과 측정을 지원할 필요가 있음. 
- 이를 위해 각국의 직업교육훈련 성과 지표 개발 및 활용 현황과 
수요 파악이 선행되어야 함. 
2. 직업교육훈련의 주요 성과 지표: 편익과 비용
○ 일반적으로 교육훈련에 따른 편익은 이를 누리는 주체에 따라 
다음과 같이 사적 편익과 공적 편익으로 구분되며, 각각 교육훈
련의 사적 수익률과 공적 수익률을 측정하는 데 사용됨. 
- 사적 편익: 임금 향상, 고용 가능성 증가
- 공적 편익: 개인의 임금 향상으로 인한 정부의 소득세수 증가, 
사회부담금 징수액 증가  
○ 교육훈련의 편익은 그 성격에 따라 경제적 편익과 사회적 편익
으로 구분되기도 하는데, 이를 각각 국가 수준의 거시적(macro) 
편익과 개인에 한정된 미시적(micro) 편익, 기업 및 집단에 영향을 
미치는 중간(meso) 수준의 편익으로 분류할 수 있음(CEDEFOP, 
2011a). 
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거시
(macro)
중간
(meso)
미시
(micro)
경제성장
노동시장 성과
기업 성과
노동 생산성
고용 기회
소득
전문적 
지위/경력개발
??????
범죄 감소
사회 통합
건강
세대 간(inter-
generational) 편익
취약 계층 통합
삶의 만족도
개인의 동기부여 
??????
[그림 2-2] 직업교육훈련 편익의 종류
자료: CEDEFOP(2011a). p.7, Figure 1 인용 및 재구성.
○ 한편 각종 직업교육훈련 정책 및 프로그램의 성과를 엄밀히 측
정하고 각각의 효율성을 비교·평가하기 위해서는 정책 시행에 
따른 편익뿐만 아니라 이에 수반되는 직간접적인 비용도 충분히 
고려해야 함. 
○ 교육훈련에 따른 비용도 편익과 마찬가지로 이를 부담하는 주체에 
따라 사적 비용과 공적 비용으로 구분되며, 이는 다시 직접비와 
간접비로 구분됨. 
- 사적 비용: 학비 및 훈련비(직접비), 소득세 증가, 사회부담금 
증가, 포기소득, 보조금 수령 가능성 감소(간접비) 
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- 공적 비용: 정부의 교육훈련 지출액, 포기소득 발생에 따른 세액 
감소(간접비) 
3. 직업교육훈련의 성과 측정 방법론
○ 직업교육훈련 성과 측정에 대한 선행연구는 대부분 경제적 성과에 
초점을 맞추고 있으며, 따라서 다음과 같이 교육의 경제적 성과 
측정에 자주 쓰이는 대표적인 방법론을 주로 차용함. 
- 순현재가치법(NPV: net present value): 교육훈련 시행 및 개인
의 참여로 인해 미래에 발생할 것으로 기대되는 연차별 편익과 
비용에 할인율을 적용하여 현재 시점으로 가치화한 후, 총편익
에서 비용을 제함.
- 비용편익분석(cost-benefit analysis): 교육훈련 정책 시행 및 프
로그램 실시에 따른 모든 유무형의 편익과 비용을 계량화하여 
이들의 합을 비교함. 
- 내부수익률(IRR: internal rate of return): 교육훈련 시행 및 참여에 
따른 총편익과 총비용이 같아지는 수준의 할인율을 의미함. 
○ 한편 교육훈련의 사회적 성과를 측정한 연구는 프로그램 시행 
및 참여에 의해 발생하는 직간접적 사회적 편익과 비용을 파악
하고 계량화하는 어려움에 의해 회귀분석을 통해 통계적 인과관
계를 밝히는 연구가 주를 이룸. 
- 직업교육훈련의 사회적 성과를 측정한 유럽직업훈련개발센터
(CEDEFOP)에서는 유럽공동체가구패널(European Community 
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Household Panel, ECHP) 자료에 고정효과 모형(fixed effect 
model)을 활용, 직업교육훈련 참여가 건강, 시민참여(civic 
participation), 삶의 만족도에 미치는 영향을 분석하였음. 
- 사회적 성과 측정의 경우 비용적인 측면은 간과한다는 한계가 있음. 
4. 직업교육훈련 성과 지표 개발과 관련한 아태지역 개도국의 
문제점 및 한계
○ 교육훈련 성과분석을 위해 필요한 편익과 비용에 대한 통계 자
료가 불충분한 경우가 있으며, 각국의 정부는 이를 확보하려는 
노력이 필요함. 
- 국가 차원에서 직업교육훈련 참여에 따른 개인의 임금효과 및 
고용효과를 분석하기 위해서는 대표성을 지닌 각 연령별, 성별 및 
학력별 집단에 대한 급여 정보와 고용률 정보가 취합되어야 함.  
- 공적 수익률 추정을 위해서는 정부의 교육훈련 집행액과 연령
별, 성별, 학력별로 소득 구간에 따른 소득세 납부액에 대한 정
보가 필요함.  
- 보다 미시적인 차원에서 비용편익 분석을 통해 특정 교육훈련 
프로그램에 대한 성과를 측정할 경우 필요 자료가 상대적으로 
적기에 성과분석이 용이할 수 있음.
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제3절 아태지역 직업교육훈련 사회경제적 성과 인식 관련 설문 
조사 내용 및 결과 
1. 아태지역 직업교육훈련의 사회경제적 성과 지표 현황 조사 
○ 국가별 직업교육훈련 성과 관련 자료 확보 유무, 지표 보유 유무 
및 활용 현황과 수요를 파악하여 각국의 상황에 맞는 체계적 지
원 방안을 모색할 필요가 있음. 
○ 이에 아태지역 개도국의 직업교육훈련 분야 정부부처 관계자 및 
전문가를 대상으로 다음과 같이 직업교육훈련(TVET)의 사회경
제적 성과 지표에 대한 설문조사를 실시하여 관련 현황을 분석
하였음.  
- 설문대상: 아태지역 개도국 10개 국가의 직업교육훈련 관련 정
부부처 관계자 및 전문가 30여 명
- 설문기간: 2017년 10~11월 
- 설문목적: 아태지역 주요 개도국의 직업교육훈련 성과 지표 개
발 및 활용 현황과 관련 수요 파악을 통한 향후 협력방안 모색 
- 설문내용:
∙성과 측정에 대한 관심도
∙사회경제적 성과 측정 지표 및 모형 확보 유무  
∙성과 측정 담당 기관 
∙성과 측정의 필요성 및 이유 
∙성과 측정 관련 주요 관심사 
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∙성과 측정 관련 주요 이해관계자
∙성과 측정을 위한 준비 현황 
2. 설문조사 결과
○ 성과분석에 대한 관심과 필요성 
- 직업교육훈련의 성과분석에 대한 관심이 많으며, 이에 대한 필
요성이 높은 것으로 인식하고 있는 것으로 나타남. 
- 성과분석이 필요하다고 느끼는 이유로는 고용증대와 경제발전, 
직업교육훈련의 질 제고와 평생학습 기회 제공, 직업교육훈련 
수혜자들과 이해관계자들의 동기부여, 국가 발전에 대한 직업교
육훈련의 기여도 파악 등이 있었음. 
- 직업교육훈련의 성과 중 국가 차원에서의 비용편익 분석과 사회적 
성과에 대한 관심이 가장 높은 것으로 나타남. 
항목(Item)
예 아니오
% %
Are you interested in TVET RoI? 100.0 0.0
Do you measure economic and social impact 
of TVET? 37.5 62.5
Do you think TVET ROI is necessary? 87.5 12.5
Do you have TVET ROI model? 12.5 87.5
<표 2-3> TVET 성과분석에 대한 관심 및 필요성에 대한 인식
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문항
What is most important in TVET ROI?
항목 비율(%)
1) National Cost and benefit analysis 50
2) Internal rate of return 0
3) Social return on investment 40
4) Corporate Cost and benefit analysis 10
<표 2-4> TVET 성과분석 관련 주요 관심 지표
○ 성과분석 실시 현황 및 담당 기관 
- 높은 관심과 필요성에 대한 인식에도 불구하고 실제로 성과분석을 
실시하는 경우는 적으며, 응답자의 소속 기관에는 대부분 성과
분석을 위한 모형이 없는 것으로 나타남.
- 성과분석을 담당하는 정부부처 및 기관이 국무총리실 경제계획국, 
노동부와 지역 단위의 노동부 사무소, 인적자원개발부 등 국가
별로 상이함. 
○ 개인 수준에서의 직업교육훈련 성과에 대한 관심
- 직업교육훈련의 직무 관련 성과 지표 중 졸업생의 고용 가능성
과 경제력에 대해 가장 관심을 가질 것으로 생각하는 한편, 문
해력 등 기초 역량이나 직업교육과 고등교육 간의 이동 문제 등
에 대해서는 관심이 매우 낮을 것으로 보고 있는 것으로 나타남. 
- 직무 관련도가 낮은 성과 지표 중에는 삶의 질(wellbeing)과 자긍
심 및 자신감에 대한 관심이 높을 것으로 예상하는 것으로 나타남.
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문항
If you measure ROI, what stakeholders are interested in? Who is the stakeholder? 
[Individuals - Job related]
항목 비율(%)
1) Employability 75
2) Productivity – skill gains 0
3) Earning capacity 25
4) Foundational skills - literacy 0
5) Training pathways – vocational/higher education 0
문항
If you measure ROI, what stakeholders are interested in? Who is the stakeholder? 
[Individuals – Not Job related]
항목 비율(%)
1) Wellbeing 71
2) Engagement 0
3) Satisfaction 0
4) Self-esteem/confidence 29
<표 2-5> TVET 성과분석 관련 주요 관심 지표-개인 수준
 
○ 고용주의 직업교육훈련 성과에 대한 관심
- 경제적 성과 지표 중 생산성에 대한 관심도가 가장 높으며, 기
업혁신과 업무 효율성 및 근로자의 문해력에 대해 관심이 있을 
것으로 보는 것으로 나타남. 
- 비경제적 성과 지표 중에서는 조직문화와 근로자의 삶의 질, 근로
자의 작업 방법 등에 대해 전반적으로 관심이 있을 것으로 예상함. 
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문항
If you measure ROI, what stakeholders are interested in? Who is the stakeholder? 
[Employers - Market]
항목 비율(%)
1) Productivity  50.0
2) Efficiency 12.5
3) Employee workplace literacy 12.5
4) Employee skill gains 0.0
5) Business innovation 25.0
문항
If you measure ROI, what stakeholders are interested in? Who is the stakeholder? 
[Employers – Non market] 
항목 비율(%)
1) Organizational culture  28.6
2) Motivated workforce 14.2
3) Employee well-being 28.6
4) Employee work practices 28.6
<표 2-6> TVET 성과분석 관련 주요 관심 지표-고용주 입장
○ 국가 및 사회적 차원에서의 직업교육훈련 성과에 대한 관심
- 경제적 성과 지표 중 노동자의 생산성, 경제성장, 노동시장 참여의 
순으로 관심이 높을 것으로 보는 한편, 세수증가에 대한 기대는 
낮을 것으로 답변함. 
- 사회적 성과 지표 중에서는 사회적 포함(social inclusion), 건강과 
삶의 질, 사회 통합(social cohesion)의 순으로 관심이 높으며, 
범죄율 감소 등에 대한 관심은 낮을 것으로 예상함. 
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문항
If you measure ROI, what stakeholders are interested in? Who is the stakeholder? 
[Wider community - Economic]
항목 비율(%)
1) Labour market participation  12.5
2) Labour force productivity 50.0
3) Increasing the tax base 0.0
4) GDP 37.5
문항
If you measure ROI, what stakeholders are interested in? Who is the stakeholder? 
[Wider community – social] 
항목 비율(%)
1) Social cohesion 14
2) Social inclusion 57
3) Health and wellbeing 29
4) Crime reduction 0
<표 2-7> TVET 성과분석 관련 주요 관심 지표-국가 및 사회적 차원
○ 성과분석 실시 관련 주요 요소  
- 성과분석을 위한 모형을 개발, 개인과 기업, 경제 및 사회적 차
원에서의 성과 지표 마련을 가장 시급한 과제로 꼽았음.
- 성과분석 결과 단순한 분석으로 끝나는 것이 아니라, 청년층의 
직업능력개발에 대한 실질적인 투자로 이어지는 것이 중요하다
는 답변도 있었음.
○ 이해관계자별 직업교육훈련 성과분석의 유용성 및 기대효과 
- 구직자에게는 어떤 스킬이 취업에 실질적으로 도움이 되는지에 
대한 정보, 취업 가능성 제고와 소득 증가에 대한 정보가 유용
할 것임.
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범주 상세내용
Job seeker
Employment opportunities in green technology and research 
based, Employability, Earning capacity, Prepare themselves 
for employability skills, Employability, Employable skills will 
be known to the candidate.
Employer
Cost cutting and increase efficiency, Efficiency, Business 
innovation, Employee productivity, business profitability, 
improving quality of products and services and business 
innovation, Productivity & Sustainability, Facility will be 
ready to get trained work force as per requirements of desired 
skills. The key indicator of ROI for employers arising TVET 
cover employee productivity, business profitability, improving 
quality of product and services and business innovation   
Employee
Safe working environment_, Foundational skills literacy, Training 
pathways – vocational/higher education, Attainment of employability 
skills and improved labour force status are also highly valued 
job-related returns, Wellbeing & Confidence, Employee will have 
confidence and leadership in handling the concerned vocation/task. 
Policy makers
Enculturation of environmental awareness in the society, 
Labour force productivity, Health and wellbeing, Crime 
reduction, Social stability & development
Training providers
Receptive attitude to change behaviours and adoption of new 
ways in consumption, Employee skill gains, Employee work 
practices, Plan for quantity and quality of graduate which 
match with labour market, Students’ employability, high 
training quality, meet labour market demands    
Labour union
People are together in mitigating negative impact on climate 
change due to human exploitation on natural resources, 
Labour market participation , Employee well-being, Low 
unemployment rate, labour force’s happiness & confidence, 
The key indicator ROI in the economy from TVET is 
economic growth, which relates to labor market participation, 
reduced unemployment rates and a more skilled work force. 
Attainment of employability skills and improved labor force 
stats are also highly valued job related returns. 
<표 2-8> 이해관계자별 TVET 성과분석의 유용성 및 기대효과
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- 고용주의 입장에서는 TVET 투자에 따른 생산성 제고, 기업혁신, 
효율성 증대, 비용절감 제품의 질과 서비스 향상, 수익개선 등
의 효과가 유용하게 활용될 수 있음. 성과분석을 통해 파악한 
필요 스킬에 대한 훈련시설 마련이 가능하고, 재직자에 대한 교
육훈련을 보다 효과적으로 실시할 수 있을 것으로 답변함. 
- 근로자 입장에서는 교육훈련 경로와 이에 따른 노동시장에서의 
지위 향상, 삶의 질과 자신감 향상 등에 대한 정보가 유용할 것
으로 예상함. 
- 정책입안자의 입장에서는 직업교육훈련에 따른 노동시장 참여, 
건강과 삶의 질 개선, 범죄율 감소, 사회적 안정과 발전 등 다양한 
관점에서의 사회경제적 효과에 대한 정보가 가치가 있을 것임. 
- 교육훈련 기관에서는 성과분석을 바탕으로 노동시장 수요에 더 
적합한 인력 양성이 가능하고, 훈련의 질을 높일 수 있을 것임. 
○ 향후 직업교육훈련 성과분석 실시를 위한 준비  
- 실용성이 높고 활용이 쉬운 모형을 개발해야 함. 단순히 성과만 
분석하는 것뿐만 아니라 노동시장의 미스매치 분석도 병행되어야 함. 
- 중앙정부와 지방자치단체 수준에서의 협력이 필수적임. 다양한 
이해관계집단과의 협의를 통해 성과분석 대상이 되는 주요 산
업 부문과 스킬 분야를 선별하고 전략을 수립해야 함.  
- 직업교육훈련 이수생의 스킬 수준 향상 효과에 대한 분석을 위해 
필기 및 실기 시험을 실시할 필요가 있으며, 질 관리를 위해 국
제적인 표준을 적용해야 함.  
- 접근성이 높은 통계 자료를 구축해야 할 것임. 고용주, 교육훈련
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기관, 훈련생, 근로자, 훈련교사, 산업, 노동시장 등을 아우르는 
정보를 담은 경영정보시스템(MIS)을 구축할 필요가 있음.
- 예산 확보를 위해 정부기관뿐만 아니라 NGO의 참여나 크라우
드펀딩 등의 다양한 재원 마련 방법을 제안함. 
3. 시사점 및 향후 발전 방향
○ 직업교육훈련 성과분석에 대한 아태지역 개도국 전문가의 높은 
관심과 지원에 대한 필요성을 재확인하였음. 
- 많은 나라에서 성과분석 실시 경험과 관련 모형이 부재한 것으
로 나타나는데, 이를 자체적으로 수행하기 위한 역량이 부족한 
것으로 파악됨. 따라서 관련 데이터 취합 및 활용 경험과 선행
연구 경험을 공유할 필요가 있음. 
- 특정 국가에서 단기적으로 개별 교육훈련 프로그램이나 정책 성
과분석을 위한 모형 개발에 그치는 것이 아니라, 중장기적으로 
이들이 자체적으로 성과분석을 시행할 수 있도록 이들의 역량개
발을 지원할 필요가 있음.
○ 전문가별로 직업교육훈련의 성과분석과 관련한 개념과 용어에 
대한 이해가 상이하며, 이를 줄이기 위한 노력이 필요함. 
- 각국의 전문가들이 각 지표에 대한 추상적인 개념은 받아들이고 
있으나, 이를 구체적으로 이해하는 정도와 접근 방식에 차이가 
있는 것으로 나타남. 
- 향후 성과분석 모형 및 지표 개발과 관련한 공동연구를 추진할 
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경우 성과분석의 대상과 목적 등을 구체적으로 제시하고, 각 용
어에 대한 정의를 보다 명확히 할 필요가 있음. 방법론에 대한 
논의도 수반되어야 할 것임. 
○ 직업교육훈련 성과분석 모형 및 지표 개발의 방향과 전략 수립을 
위해 국가별 다양한 이해관계집단의 협업이 필요함. 
- 이해관계집단에 따라 성과분석의 주요 관심 요소와 기대효과가 
다른 것으로 파악됨. 국가별로 성과분석의 필요성에 대하여 이해
관계집단의 공감대를 형성하고 구체적인 요구사항을 파악하는 
동시에, 이들을 참여시킬 수 있는 유인책에 대한 고민이 필요함. 
- 주요 이해관계집단의 참여는 성과분석에 필수적인 자료 수집과 
재원 조달에 긴밀히 연관되어 있으므로, 이들의 참여를 장려하
는 유인책에 대한 고민이 필요함. 
○ 국가별로 성과분석을 위해 필요한 자료 확보 수준을 파악하여 
이에 맞는 모형 개발 및 지표 개발 계획을 수립해야 함. 
- 가용 자료가 풍부한 국가들에 공통으로 적용할 수 있는 모형과 
지표를 개발하여, 추후 이를 다른 국가들에 확대 적용하는 방안
을 고민해 볼 수 있음. 
제3장
글로벌 싱크탱크로서 국제기구와의 
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제3절 시사점 및 향후 발전 방안
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제3장  글로벌 싱크탱크로서 국제기구와의 협력 
강화를 위한 노력
제1절 추진 배경 및 목적
○ 아시아를 이끄는 싱크탱크로서 UNESCO와의 협력을 통한 사업
개발 모색으로 국제적인 사업 참여 기회를 확보하기 위함. 국제
협력사업의 발전적인 사업 추진을 위해 국제기구와 협력방안 논의
○ 국제기구 및 직업교육훈련 분야의 글로벌 싱크탱크에 대한 벤치 
마킹과 협력 강화를 통해서 아시아를 이끄는 싱크탱크로 발전하
기 위한 전략 방안을 개발하기 위함.
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일 시 주요 활동 내용 비 고
6/4(일) ∙ 인천 출발
∙ 프랑스(파리) 도착
6/5(월)
UNESCO
- UNESCO와의 협력 연구 및 공동 사업 발굴, 인력교류 
협의 등
설세훈, 보렌 
등
6/6(화)
OECD(9:45~19:00) 
- OECD와의 협력 연구 및 공동 사업 발굴, 인력교류 협의 
등 OECD 2017년 포럼 참석을 통한 글로벌 직능개발 분야
이슈 공유 및 전문가 교류협력
 
프랑스(파리) → 독일(본) 이동
포럼, 
skill워크숍
Willemien Bax
6/7(수)
BIBB(10:00-16:45) 
- 공통 관심 연구(4개) 주제 상호 발표 및 토론: 한국직업
능력개발원 4개 주제 발표, BIBB 해당 주제 발표 및 공
동연구 등 협력 방안 논의
(i.e. digitalization & future skill requirements; EAS TVET 
Network; international cooperation in VET) 
Eva, Micheal 
등
6/8(목)
BIBB(10:00-15:00)
아시아 유럽 공동의 직업교육훈련 인프라 구축 방안
인적교류 활성화 
김영생: 독일(본) → 스위스(제네바) 이동
6/9(금)
황규희: UNEVOC(12:00-18:00)
- UNEVOC과의 협력 연구 및 공동 사업 발굴, 인력교류 
협의 등 
김영생: ILO(10:00-18:00)
- 한국직업능력개발원 국제협력 발표 및 아프리카 사업 협력
발전 방안 토의
- ILO의 고용노동과 관련된 거시경제, 고용서비스, 직업훈련
전문가 면담
- ILO 협력 자금(르완다 대상)을 활용한 고용센터 정착을 
위한 참여 과제 협의
 Majumdar, 
Shyamal  
Claire Harasty, 
Michael 
Mwasikakata, 
Ashwani 
Aggarwal, 
Agune Girma 
<표 3-1> 주요 국제기구 방문 협의를 위한 출장 일정 및 주요 사항
제2절 주요 추진 결과 
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일 시 주요 활동 내용 비 고
6/10
(토)
황규희: 독일(본) → 독일(프랑크푸르트) 이동(열차 이동) 
→ 독일 출발 → 인천 도착(11일 오전)
김영생: 스위스(제네바) → 프랑스(파리) 이동, 프랑스 출발 
→ 인천 도착(11일 오전)
1. UNESCO 
(1) 협력 연구 및 연구진 교류 협력, 공동 사업개발 및 교류 
협력 논의
 목  적
○ 직업교육과 관련한 트렌드 파악 및 BEAR 프로젝트의 성과 파악 
및 향후 발전 방안 전반에 대한 토의
○ 아시아를 이끄는 싱크탱크로서 UNESCO와의 협력을 통한 사업
개발 모색으로 국제적인 사업 참여 기회를 확보하기 위함.
 주요 내용
 직업교육훈련 분야에 대한 국제협력의 트렌드
○ 직업교육 분야에서 UNESCO 등 국제기구의 역할이 축소되고 지
역적 협의체의 역할이 강화되고 있음. 대표적인 예가 지역자격체
계(RQF) 구축을 위한 아시아 지역의 활동이 활발하게 진행
○ 독일, 호주 등 선진국가의 개발협력 기구의 활동이 활발하게 진
행되고 있고, 주로 아시아 지역에서 확산되고 있으며, 특히 라오
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스, 베트남, 캄보디아에서 활발함.
○ UNEVOC의 역할이 강화되면서 관련 사업도 증가할 것으로 기대
 BEAR 사업 관련
○ BEAR 사업은 상당한 성과를 거둔 것으로 평가되고 있으며, 아
프리카의 직업교육훈련 발전을 돕는 한국의 역할에 대한 관심이 
커지고 있어서, 한국은 아프리카 직업교육훈련 지원 국가로서 
홍보되고 있음.
○ BEAR2 사업에 대한 한국직업능력개발원(이하 직능원)의 역할을 
기대하고 있음. 직능원이 참여할 가능성이 크다고 판단하고 이를 
위한 지속적인 노력을 당부함.
○ 이를 위해 BEAR에서 얻은 경험과 노하우를 잘 활용하는 방안을 
모색해야 함. 잠비아에 1년간 상주하면서 BEAR 사업을 성공적
으로 이끈 사례 등을 적극적으로 활용할 필요가 있음.
 향후 협력방안
○ 현재 UNESCO 방콕 오피스에 파견을 변경하여 UNESCO 파리 
본부로 직능원에서의 파견은 가능하지만, 태국에서 본부로 이전
하는 것은 많은 고려가 필요함. 아프리카에 설립될 사무소 파견
도 고려해 볼 필요가 있음.
○ UNESCO는 다양한 사업을 추진하는 기관이기 때문에 UNESCO의 
자원을 적극적으로 활용하기 위한 사업 개발도 고려해 볼 필요
가 있음.
○ 특히 중장기적으로 추진되는 직업교육 관련 사업에 직능원의 적
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극적인 참여가 기대되고, 이를 위해 직능원의 인적자원의 글로벌 
역량이 혁신적으로 개선될 필요가 있음.
2. OECD 포럼 참여, 발표 및 정보공유
 목  적
○ 2017 OECD 포럼 참석을 통해 4차 산업혁명의 발전 방향과 활용, 
특히 직업교육훈련에 미치는 영향을 파악하고, 4차 산업혁명 시
대의 평생직업능력개발의 방향 논의
○ OECD와의 협력 연구를 통해 공동 사업의 발굴 및 인력교류를 
협의하고, OECD 2017년 포럼 참석을 통해 글로벌 직능개발 분야 
이슈를 공유하며, 전문가 교류 협력을 진행하였음.
 주요 내용
 김영생의 2017 OECD 포럼 IDEA Factory 발표 내용 요약
○ 현재 극단적인 양극화가 진행되고 있는 상황임으로, 적극적인 협
력 정책을 통해 이를 완화할 수 있는 주제를 선정하였음. 그리고 
기술을 활용하여 양극화를 개선하려는 정책을 확장하기 위한 연
구와 실행 방법을 논의하였음. 기후변화와 여성의 참여 등 중요
한 사회적 이슈와 양극화 문제 해결 방안을 제시함.
○ 인공지능 융합기술의 경쟁력 강화를 위한 집단학습 네트워크 활성화
- 제4차 산업혁명은 협력 생태계와 집단 학습 능력을 필요로 함. 
건강한 생태계가 구축됨에 따라 더 나은 집단학습과 다양한 전
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문가, 그리고 새로운 제품, 프로세스, 신생 기업과 시스템 혁신 
등을 개발하는 데 도움이 될 수 있음.
- 4차 산업화 시대의 경쟁력 확보의 핵심 요소인 인공지능 발전에 
중요한 집단학습을 활성화하는 집단학습 네트워크 구축 및 강
화 방안을 산업생태계 모델의 관점에서 제시함.
[그림 3-1] 산업생태계의 구성 요소 
출처: 김영생(2017). 인공지능 융합기술 경쟁력 강화를 위한 집단학습 네트워크 활성화 방안. p.5.
- 실리콘 밸리는 이러한 생태계의 대표적인 사례이며, 실리콘 밸
리는 초기부터 생태계 구축에 기반을 둔 자연 생태계를 확립하여 
대학, 연구소, 대기업, 신생 기업 및 다양한 전문가가 네트워크 
형태로 연결되고, 역량의 융합 효과가 크게 활성화됨.
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- 도심형 기술  창업 클러스터의 대표적인 사례인 브루클린 테크 
트라이앵글은 실리콘 밸리와는 차별화된 방법으로, 639개의 혁
신기술 기반의 스타트업과 벤처기업들이 유입되었으며, 17,960
개의 새로운 일자리가 만들어지고 있음. 브루클린 테크 트라이
앵글은 정부 및 교육기관, 기업 등이 협력하는 기반 아래 지역 
커뮤니티와 학교기관의 인재들을 그곳의 혁신적 기업들과 통합
시키는 생태계를 만드는 것에 주력함.
- 실리콘 밸리의 모델에 영향을 받아 혁신클러스터를 구축하기 위해 
국내에서는 판교 테크노 밸리를 구축함. ICT 중심의 글로벌 융
복합 R&D 허브로서 기술혁신, 인력양성, 고용창출, 국제 비즈
니스 경쟁력 강화 등 국가의 신성장 동력을 확보하고자 조성된 
경기도가 주도한 대표적 혁신 클러스터임. 현재 실리콘 밸리를 
벤치마킹하여 국내 혁신기업의 공간적 클러스터링과 창업을 활
성화하기 위한 혁신 네트워크를 구축하고자 스타트업 캠퍼스에 
200여 스타트업을 위한 보육공간을 제공하고, 글로벌 창업 네트
워크 구축을 위해 국내외 민간 투자사와 액셀러레이터가 상주
하여 투자금 유치와 해외 진출을 지원하고 있음.
○ 집단학습 네트워크 구축 방향
- 통합 학습 네트워크 강화에 중점을 두어 이를 실현하는 기반 시
설과 사업 계획 수립, 하드웨어 중심에서 소프트웨어 중심으로 
연구개발 방식 변경 등이 중요함. 또한 경쟁력을 갖추기 위해서
는 다양한 형태의 고용과 문화 다양성을 수용하는 이민 정책과 
기업가 정신 프로그램을 통합하여 국내 인력에 집중하지 않고, 
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다양하고 우수한 글로벌 인재를 확보하도록 해야 함.
- 혁신 밸리의 집단학습 네트워크 구축을 위해서는, 적극적인 네트
워킹 참여를 전제로 차별화된 인센티브를 제공하여 높은 참여와 
높은 성과에 동의하는 혁신 밸리에 참여하는 주체를 선발하고, 
거버넌스를 구축하여 주요 관련 규제 및 관리를 주도해야 함. 
○ 집단학습 네트워크 활성화를 위한 주요 과제
- 참여 주체의 진정성 있는 참여와 역량 및 자원의 공유, 그리고 
효율적인 활용이 가능해야 함. 
- 사업 참여 시 네트워크 참여 의지와 역량 확인으로 강력한 네트
워크 멤버십을 구축함으로써 사업에 참여한 기업과 창업자가 
모두 협업자 관계 수준이 되어야 하고, 이에 적합한 신뢰, 역량, 
그리고 기업가 정신을 갖추어야 함.
○ 4차 산업혁명 시대의 일자리 창출
- 인터넷 포탈 형태의 기업은 O2O(Online to Offline)형태의 사업 
모델을 확장시키고 있으며, 이러한 기업은 대부분 일자리를 감
소시키는 방향이라고 인식되고 있음.
- 하지만 사회적 경제를 이끌고 가면서 일자리를 만드는 플랫폼 
기업 사례를 통해 일자리 창출 방향을 제시함. 예를 들어 에어
비앤비(Air BnB)는 기업이 운영하는 호텔이 아닌 일반인들의 
주거 공간 일부를 활용하여 수익을 창출하는 사회적 기업을 추구
- 기술로 사라지는 일자리도 많이 있을 수 있으나, 인터넷 플랫폼 
기업의 사회적 기업을 통해 새로운 일자리 창출도 가능하고, 일
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반인들이 사용하지 않은 자원을 활용하여 새로운 일자리 창출 
방안을 제시함.
- 4차 산업혁명 시대에 더 많고 좋은 일자리 창출을 위해서는 정부, 
기업, 시민사회단체 및 일반인들의 효과적인 협업이 중요하고, 
이를 효과적으로 연결시키는 일자리 플랫폼의 역할도 필요
○ 인공지능의 발전과 사회 변화
- 인공지능은 1950년대부터 본격적으로 발전을 시작했으나 논리
적 기술한계로 몇 번의 정체기를 거쳐서 발전해 왔고, 최근 합
성곱신경망(CNN)과 같은 기법을 활용하여 놀라운 발전을 이루
고 있음.
- 인공지능의 발전은 더 가속화될 것으로 예상되며, 음성과 비주
얼 신호의 인식은 물론 이해, 판단과 종합 등 더 고차원적인 기
능으로 발전될 것임.
- 인공지능은 지금까지 제조업 생산과 물류의 혁신을 이루어 왔으
나, 향후에는 더 중요한 의사결정에 참여할 것으로 예상되며, 인
간보다 더 정확하고 종합적인 판단도 가능할 것으로 보임.
- 하지만 특이점(singularity)로 알려진 인간지능을 초월하는 시점
은 더 늦추어지는 추세임. 연구개발도 종합적 지능보다는 부분
지능의 특화와 응용 분야에 한정되는 경우가 대부분임.
- 인공지능이 일자리에 미치는 영향은 더 광범위하고 깊숙하게 진
행될 것이며, 단순한 대체가 아니라 분업 구조와 배분 형태의 
근본적인 변화를 가져올 것임.
- 현재 가치사슬의 구조는 극단적으로 변화될 것이기 때문에 가치
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사슬의 핵심 단계가 아닌 전후방 단계는 큰 변화를 피할 수 없음.
○ OECD의 역할과 새로운 방향은 4차 산업혁명으로 인한 극단적 
양극화와 일자리 감소를 방지하고, 더 많은 사람들이 더 높은 수
준의 삶을 유지할 수 있도록 하는 것을 목적으로 함.
- 기술 혁명의 미래는 다양하게 전개될 수 있으며, 따라서 밝은 
미래를 준비하는 노력에 따라 양극화와 일자리 감소를 예방하
거나 문제점을 해소할 수 있음.
- 주요 문제는 개별 국가 혹은 기업 차원에서 해소하기 어렵기 때
문에 지역 혹은 글로벌의 관점에서 다층적인 노력이 필요하고, 
OECD는 바람직한 미래를 위한 다양한 역할을 할 것임.
○ 4차 산업혁명 시대를 준비하는 중요한 분야는 지속적인 능력개
발이며, 가속되는 기술변화에서 고용 가능성을 높이기 위한 체
계적인 직업교육훈련이 중요함.
- 코딩을 포함한 IT는 기본 역량으로 문해능력에 해당되며, 모든 
분야에서 사용되는 능력에 해당
- 일자리 불안에 취약한 중·고령층 여성 대상의 적절한 직업교육이 
필요하고, 이에 대한 적절한 정부지원이 중요함.
- 개도국을 위한 개발협력으로써 직업교육이 적극적으로 확대될 
필요가 있음. 선진국과의 갭이 더 확대되지 않는 것이 중요
- 녹색 성장과 녹색 직업기술능력훈련(greening TVET)과 같이 모
든 국가가 공유할 수 있는 주제를 가지고 관련 국가 혹은 지역 
국가의 협력이 중요하고 국제기구의 협력이 효과적임.
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3. BIBB 국제협력사업 벤치마킹 및 협력연구사업 논의
 목  적
○ 한국직업능력개발원의 2018-2022 국제사업 계획 및 전략 방안 
수립을 위한 BIBB 벤치마킹 및 상호 협력 방안 논의
○ 한국직업능력개발원과 BIBB가 각각의 해당 주제를 발표함으로써 
정보를 공유하고, 공동연구 등 협력 방의를 논의함.
 주요 내용
○ BIBB 기관 및 주요 사업 소개
- BIBB는 1970년에 설립되어 본(Bonn) 지역에 1999년부터 위치
하고, 독일의 직업교육훈련법에 의거하여 설립되었으며, 연방정
부 교육연구부 산하기관
- 기관 설립 목적은 연방정부의 직업교육훈련과 관련한 이슈를 다
루고, 직업교육의 발전과 활성화를 위한 연구, 직업교육과 관련된 
통계 자료의 확립과 직업교육의 표준과 자격에 대한 업무 수행
- 지속가능한 자격 시스템 제공을 위한 연구, 개발 및 컨설팅을 
지원하고 있음. 지금까지 약 40년 이상 진행되어 왔으며, 사람
들의 경제적, 전문적인 미래를 확보함과 동시에 독일의 경쟁력
을 유지하는 데 기여하고 있음.
- 독일의 국가적, 국제적인 직업교육훈련(VET) 역량을 중심으로 BIBB는 
향후 VET 과제를 파악하고, 국내 및 국제 VET의 혁신을 촉진하며, 
지속적인 VET를 위한 실질적인 설루션을 개발하고자 함.
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- BIBB는 직업교육 및 훈련 시스템의 모든 단계에서 다른 국가에 
컨설팅을 제공하고 있으며, 크게 3가지 수준으로 나뉨.
- 거시적(macro) 수준에서는 국가 수준에서 독일과 해외의 정치 
및 정책 결정자, 주로 노동 및 교육부에 자문을 제공함.
- 중간(meso) 수준에서는 학술 및 기관 차원에서 학술 VET 연구 
및 직업 VET 관행에 관여하는 정부기관 구조의 수립 및 변형
에 대한 조언과 지원을 제공함.
- 미시적(micro) 수준에서는 프로젝트 단위에서 다양한 VET 이해
관계자들에게 조언을 제공함. 특히 다양한 연수와 역량개발 사
업을 추진함.
○ 조직 구성
- BIBB는 원장과 부원장으로 구성된 경영자를 중심으로 4본부 19
개 기능으로 구성되어 있고, 지원부서 1개로 총 650명이 근무함.
- 경영진을 지원하거나 모니터링하는 이사회와 연구 위원회가 구
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성되었고, 원장은 주로 대외 관련 업무와 경영 관련 업무를, 부
원장은 연구 관련 업무를 주로 담당
- 4개 본부는 먼저 직업교육의 세계화와 국제개발협력 담당 본부, 
직업교육의 사회학과 경제학 본부, 직업교육 교수·학습 및 국가 
직업교육 교육과정과 새로운 직업교육 모델개발 본부, 직업교육
의 구조와 규제 감당 본부로 구성
- 국제협력 본부가 가장 인원과 내부 팀이 많을 정도로 국제 관련 
업무가 증가한 것은 독일이 직업교육을 국제협력의 중요한 부
문으로 지원하기 때문임.
○ 독일의 직업교육 구성 및 관계 기관
- 독일의 직업교육은 연방정부와 주정부로 구분되어 있으며, 연방
정부 교육부는 직업교육훈련의 제도와 법 등에 관한 업무를 관할
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하고, 연방정부 부처와 협력, BIBB를 통한 연구 개발, 자격 및 제
도개선 기능 등을 통해 노동조합과 경영자 연합회가 관련됨.
- 또한 상공회의소를 통해 자격시험과 관련한 업무를 관할하여 직
업교육기관인 직업교육학교와 기업훈련기관을 관리함.
- 독일 주정부 교육부는 주정부의 교육부 협의체를 통해 BIBB와 
관련되며 교육과정 개발을 주도함.   
- BIBB는 독일에서 연방정부 기관으로 주정부를 연계하고, 교육
과정과 훈련제도 및 법을 관할하는 역할을 수행하는 동시에, 경
영자와 노동조합의 요구를 훈련제도에 반영하고 자격제도를 발
전시키는 역할을 하는 기관으로 자리를 잡음.
○ BIBB의 이사회 구성(관련 기관 및 이해당사자)
- BIBB 이사회는 노동조합과 경영자 연합회 지방정부와 중앙정
부의 대표로 구성
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- 노동조합은 8명의 대표가 대표적인 노동조합이 참여하며, 표결
에서 8표를 행사할 수 있음.
- 경영자 연합은 8개의 산업별 대표 연합회가 참여하여 8표를 행
사할 수 있음.
- 중앙정부는 5개 부처가 참여하여 8표를 행사할 수 있고, 지방정
부는 16개 주에서 8명의 대표가 참여하여 8표를 행사할 수 있음.
- BIBB는 훈련제도 전반에 걸친 영향력을 행사하기 때문에 주요 
관계자가 대표자와 행사하는 투표수를 법으로 정하고 있음.
○ BIBB 국제 컨설팅(자문) 목표
- 컨설팅의 가장 중요한 목표는 파트너 국가의 직업교육 및 훈련
시스템에 대한 개혁이 그들의 요구사항에 부합되고, VET의 핵
심 요소에 부합하는 방식으로 지원하는 것임.
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[그림 3-2] 국제 직업교육 및 훈련 시스템의 현대화를 위한 BIBB 컨설팅의 
주요 과정과 연계효과
○ 주요 내용
- 자원의 지원으로 전문가 및 관련자의 경험과 전문성 지원, 필요
한 경우 재정 및 관련 자금의 지원과 연구 결과 등도 활용
- 필요한 지식과 경험을 워크숍 혹은 관련 조사 연구 등 연구 개
발에 관련된 지원
- 자격체계 및 품질보증 관련 기준과 법적체계, 직업교육 실행에 
필요한 가이드라인 혹은 매뉴얼 개발, 외국 정부와 기관을 대상
으로 개발협력 컨설팅 
- 교육과정 설계와 활용을 통한 새로운 훈련기관 및 프로그램 개
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발, 독일의 듀얼 시스템의 개선과 개도국 대상의 전파 사업
- 직업교육훈련의 질 개선을 통한 노동시장 적합도 개선 및 이를 
위한 직업교육훈련 시스템 개선과 직업교육에 대한 사회적 인
식 조사 및 개선 관련 사업
- 청년 취업 및 실업률 개선을 위한 직업교육의 확대와 사회 변화에 
대응하는 직업교육훈련 시스템 개선
○ 국제협력사업 추진 절차
- BIBB에 해외 혹은 개발협력 컨설팅을 요청하면 GOVET(독일 
정부로부터 직업교육에 관한 해외 사업 자문에 대한 일체의 사
항을 관할하는 부서로, 독일 연방법에 근거하고 있음.) 부서에
서 처리함. 그리고 명확성의 전제하에 BIBB의 전문가 부서와 
긴밀한 협조가 이루어짐. 이를 통해 VET 연구 및 회사 실무자
들에게 자문의 콘셉트를 알릴 수 있음. 컨설팅 서비스는 이후에 
부문 간 방식으로 제공됨.
- 국제협력사업이 성공적으로 진행되려면 각국의 구저 내에서 재
개념화 및 내면화가 필요함. 이는 이전의 지속가능성을 달성할 
수 있는 유일한 방법임.
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[그림 3-3] BIBB의 국제 컨설팅 절차와 순서
○ 국제협력 5대 사업 
[그림 3-4] 국제협력 5대 사업–분야 및 주제
  
○ 국제협력 주요 사업 내용은 5대 분야로 구분하여 실시하고 있음.
- 직업교육훈련기관 설립 사업은 새로운 기관을 설립하기 위한 관계
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자 참여를 기반으로 자원 확보와 관련한 법제도 검토 등이 포함
- 교육과정 개발은 노동시장의 수요에 따라 필요한 내용과 전달방법, 
그리고 품질제고 방안을 중심으로 교육과정을 개발
- 직업교육 표준 설정과 자격개발은 국가 표준을 설정하여 이에 
따라 심사 방식과 절차를 설정하고 활용하는 자격체계의 수립
- 직업교육 관계자의 역량개발을 위한 전문성 향상과 운영 기법, 
교수훈련 기법 강화
- 직업교육 시스템 연구는 직업교육의 전반적인 개선을 위해 필요
한 자격과 직업교육기관 및 모니터링의 효율성 등을 종합적으로 
검토하면서 숙련 시스템 전반에 대한 개선을 목적   
 한국직업능력개발원-BIBB 협력방안 논의  
○ BIBB와 한국직업능력개발원(이하 직능원)은 4차 산업혁명 관련 
연구에 있어서 BIBB와 공동연구를 추진할 수 있는 방안을 모색
하기로 함.
- BIBB와의 협의에서 향후 공동연구 방향에 대한 정보를 공유하고, 
기관 경영진과 협의를 거쳐서 결정하기로 함. 
- 주요협력 분야는 국제협력사업과 4차 산업혁명 대비 관련 연구로 
의견이 모여짐.
○ 국제협력사업(International Research Activities)
- 유럽 국가와 연계하는 네트워킹 사업(REFER Net with CEDEFOP)
- 각국의 직업교육 시스템을 객관적으로 비교하는 사업 (Handbook 
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of international VET)
- 고등교육에서 현장학습의 활용 방안(work based learning in 
tertiary education)
- 국제 공동연구 협의: 국가별 숙련의 변화를 추적하는 연구
- 국내연구와 국제연구를 결합하여 진행하고, 국제연구는 제도와 
정책에 한정하여 연구 진행
- 유럽의 훈련제도와 성과에 대한 다양한 비교 풀을 동시에 제공
하는 동시에 협력사업으로 발전
○ 4차 산업혁명 시대의 역량(Digitalization and Competences)
- 디지털 경제에서 역량개발에 대한 연구는 독일의 중소기업이 4차 
산업혁명에 적응하는 데 필요한 역량개발을 지원하기 위한 정
책과 훈련체계의 변화 방향을 제시하는 연구
- 연구진행 소개: 직업연구(330개 직업단위 중 12개 추출)
- 해당 직업의 훈련수요 조사: 직업 윤곽(job profile)의 변화 속에 
훈련 윤곽(training profile) 제시
- 현재 독일은 소규모 기업의 기술도입에 대응한 훈련을 제공하는 
것에 관심을 갖고 있으며, 독일의 상황으로는 숙련의 대체가 제
한적임으로 다숙련으로 전환될 필요가 있음. 독일도 상당한 정
도의 숙련 기술의 변화가 이루어지고 있으며, 디지털화가 모든 
분야에 영향을 끼치고 있음에도 불구하고, 전체 고용의 틀을 유
지하려는 장기 전망과 정책을 지니고 있음.
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○ 제4차 산업혁명과 평생직업교육 시스템
- 현재 기술 혁신의 새로운 시대가 시작됨에 따라, 제4차 산업혁
명은 기후나 환경의 변화뿐만 아니라 인구 구조의 변화와 함께 
문명의 모든 측면에 영향을 미칠 것으로 예상. 그리고 이러한 
변화하는 시대에 대응하여 새로운 전략이 등장해야 함.
- 기존 연구에 따르면, 오늘날의 초등학생이 성인으로 성장하여 
고용 시장에 진입할 경우 현재 약 65%의 직업이 존재하지 않
는다고 함. 따라서 교육, 훈련 및 고용 전략은 미래를 위한 아
주 중요한 문제임. 
- 직능원은 현재 제4차 산업혁명 이후 일어날 세계 변화를 우선시
하며, 오늘날 우리 사회가 필요로 하는 평생직업 능력을 구축하
기 위한 전략인 교육, 훈련 및 고용에 관한 새로운 틀을 제시함.
   
 BIBB와의 협력 연구 및 공동 사업 발굴, 인력교류 협의
○ KRIVET-BIBB 협력방안 논의를 양 기관의 원장과 실무진 회의를 
통해 공동연구 사업을 결정함.
- BIBB가 추진하는 국제 직업교육 매뉴얼 개발과 4차 산업혁명 
시대의 숙련기술 관련 공동연구는 여건이 되면 추진하기로 함.
- 직능원이 제안한 글로벌 직업교육훈련 용어집과 직업사전은 공
동으로 추진하기로 결정함.
- BIBB가 제안한 직업교육훈련 매뉴얼 개발은 직능원이 참여하는 
것으로 결정함. 
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KRIVET-BIBB 협력방안 논의 회의록
1. 회  의  명:  KRIVET-BIBB 협력방안 논의
2. 일      시:  2017. 10. 17.(화), 17:45-19:00 
3. 장      소:  대전 롯데시티호텔, C'lounge
4. 참  석  자:  이용순 원장, 황규희 글로벌협력센터장, 김영생 국제협력연
구팀장, 이동임 선임연구위원, 박동진 전문연구원, 이찬주 
전문원(KRIVET) Friedrich Hubert Esser 원장, Eva 
Hanau(BIBB)
5. 주요 논의사항(요약)
○ 두 기관은 청년실업 문제 및 직업교육 기피 문제 해결, 4차 산업
혁명 시대의 훈련 시스템을 위한 연구의 중요성을 공유함.
- 청년층의 고용문제는 더 심각해질 것으로 예상되며, 훈련 탈락 
청년도 증가하는 등 현재의 훈련 시스템이 청년층에게 더 적합
할 수 있도록 연구가 필요
- 4차 산업혁명 시대의 훈련 시스템 구축을 위해 디지털화에 따른 
필요한 능력 변화 등에 대한 비교 연구 필요
- 난민과 취약 계층을 위한 훈련제도 개선이 필요하고, 특히 중소
기업을 위한 맞춤형 훈련이 중요 
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 주요 논의결과 요약
- BIBB가 주도하는 “International Handbook of Vocational 
Education and Training”에 향후 직능원이 참여하여, 한국사
례 집필 작업을 수행하는 것으로 확정함. 
- BIBB가 제안한 “Occupational activities and requirements in an 
international comparison - analyses of national and international 
data sets” 연구는 직능원이 제안한 “TVET vocabulary glossary 
and job dictionary”와 관련성이 많아 통합하여 추진하는 것
이 적합하나, 2018년도부터 연구비 투입이 어려운 직능원의 
사정을 고려하여 추진하기로 함. 
 BIBB도 해당 주제의 중요성을 인식하고 있으며, BIBB 경영
진 회의를 통해 구체적인 추진 방안을 결정할 것임. 
- BIBB도 직능원이 제안한 “TVET vocabulary glossary and job 
dictionary”에 참여할 것임. 
6. 세부 논의사항
 BIBB의 주요 연구과제 
- (BIBB) 청년실업 문제 및 VET 기피 문제 해결 관련 
 BIBB는 현재 청년실업 문제 및 이들이 VET를 기피하는 문제를 해
결하기 위해 다음과 같은 과제들을 중점적으로 수행함. 
 청년층 중 VET 중도 포기자가 많은데, 이들의 도제훈련 지원 관련 
연구를 수행함. 
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- 4차 산업혁명 시대의 새로운 직업교육훈련 관련 
 digitalization 관련 연구사업을 통해 수공업 분야 등을 포함한 중소기
업을 지원함. 이러한 노력에 힘입어 수공업 분야가 점점 매력적인 
커리어로 인식되고 있음.   
 난민 관련 연구사업을 통해 이들이 VET에 참여하고, 자격을 취득함
으로써 중소기업에 취업할 수 있도록 지원함. 
 공동연구 추진 가능성 
- BIBB 요청사항 관련
 (KRIVET) BIBB의 요청에 따라, BIBB가 주도하는 “International 
Handbook of Vocational Education and Training”의 한국 사례 집필 작
업을 향후 본원이 수행하는 것으로 내부적으로 결정함. 
 (KRIVET) 당초 BIBB가 요청한 “Occupational activities and 
requirements in an international comparison - analyses of national and 
international data sets” 참여와 관련, 직능원이 금일 요청하는 “VET 
vocabulary and job dictionary”와 연계하여 연구 수행 및 참여 방안을 
고민해 보고자 함.  
- 직능원 요청사항 관련
 (KRIVET) 직능원도 BIBB와의 공동연구 2건을 제안함. 주제는 
“TVET vocabulary glossary and job dictionary” 개발과, “4차 산업혁명
에 따른 스킬수요 변화와 직업능력개발”임. 
 (KRIVET) BIBB가 유럽의 직업사전(job dictionary)를 개발한 것으로 
알고 있음. 직능원은 미얀마 태국 정부와의 협력을 통해 직업 사전
개발을 주도하였음. 양 기관의 경험을 바탕으로 글로벌 TVET 용어
를 개발할 수 있을 것으로 기대함. 양 기관의 자료로부터 공통의 프
레임워크를 만들어 비교 가능한 체계를 개발할 수 있을 것임. 직업 
프로필(job profile) 개발 추진도 추가로 고민할 필요가 있음. 
 (BIBB) 독일에서도 분야별 직업교육훈련 용어에 대한 이해가 상이
한 문제가 빈번히 발생하고 있음. BIBB의 Isabelle Le Mouillour가 유
럽 차원에서 관련 연구를 수행 중임. 향후 직업 사전 개발과 관련하
여 협조 가능할 것임. 
 (KRIVET) 본원은 4차 산업혁명에 따른 스킬수요 변화와 직업능력
개발에 대한 관심이 많음. Philipp Grollman 박사 연구 주제도 이와 
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유사하므로 함께 관련 주제에 대한 연구 수행을 희망함. 
 (BIBB) BIBB도  4차 산업혁명과 관련한 주제에 대한 관심이 많음. 
향후 공동연구 수행이 가능할 것으로 보임. 
 전문가 파견(고용휴직)
- (KRIVET) 현재 고용휴직을 통해 연구자 1명을 UNESCO 방콕사무소로 
보내고 있는데, 파견(고용휴직) 보내는 국제기구를 UNESCO-UNEVOC
으로 변경하는 것을 검토 중임. 본원에서 UNEVOC에 파견을 보내는 
것은 해외 유관기관 중 BIBB와의 협력을 우선적으로 고려한 것임. 아직 
확정되지는 않았으나, 향후 UNESCO-UNEVOC을 고려함.
- (BIBB) 직능원이 UNEVOC에 전문가를 보내는 것은 UNEVOC뿐만 아
니라 BIBB와의 협력을 강화하기 위한 좋은 방법이라고 생각함. BIBB 
UNEVOC과 협력을 많이 하고 있으며, 세 기관의 협력관계를 더욱 강
화시킬 수 있을 것으로 기대함. 
- (BIBB) BIBB가 제안한 ‘research stay(안식년 등 단기체류 프로그램)’
는 형식적인 프로그램이 아님. 관심 있는 연구주제가 있다면 이를 본
(Bonn) 체류기간 동안 BIBB와 공동으로 수행가능함. BIBB에 조사자
료센터(Research Data Center)가 있기에 해당 자료를 사용할 수 있음.
 국제행사 공동개최 및 참여 
- 국제콘퍼런스 공동개최 
 (BIBB) 현재 스위스의 주요 파트너 기관인 SFIVET(독일어로 EHB)
와 콘퍼런스 공동개최를 추진 중임.
 (KRIVET) 내년 이후 직능원이 BIBB, SFIVET와 함께 국제콘퍼런스
를 개최하는 방안을 제안함. 
 (BIBB) 해당 요청사항을 기관 차원에서 긍정적으로 검토하겠음. 
- 국제행사 참여 
 (BIBB) 2018년 6월, 베를린에서 BIBB-Congress가 열릴 예정임. 주제
는 ‘Challenges and Future of VET’이며, 6개 세션으로 운영하고자 함. 
본 행사에 주요 국제 파트너 기관 관계자들을 초청하고자 함. 
 (KRIVET) 직능원에 초청장을 보내면, 본 행사에 연구자가 참석할 
수 있도록 협조하겠음. 
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○ 기타 연구추진 관련 사항 및 향후 계획 
- BIBB의 연구 시스템 및 최근 변화
 (BIBB) BIBB는 3~4년 단위로 연구가 수행되는 시스템이 있음. 
KRIVET와 공동연구를 추진하려면 양 기관의 상이한 행정 절차 및 
제도에 대해 이해하려는 노력이 필요함. 
 (BIBB) 최근 들어 부원장이 새로 부임하였는데, 부원장은 조사 수장
(research director) 역할을 수행함. University of Oxford와의 네트워크
가 있으며, 이를 기반으로 국내 및 해외 유관기관과의 공동연구를 
적극 수행하고자 함. 최근 들어 BIBB의 조사 전략도 이러한 기조에 
맞게 변화하였음.  
- 연구추진을 위한 재원 
 (KRIVET) 향후 BIBB와의 공동연구 추진을 위한 재원이 확정되지 
않았음. 오늘 앞서 논의한 공동연구는 중장기적으로 추진 가능하겠
지만, 단기적으로는 가능할 것으로 확답을 하기가 어려움. 기관 차
원에서 공동연구 추진이 가능하도록 최대한 긍정적으로 가능성을 
검토하고 노력하겠음.  
- 향후 계획
 (BIBB) 독일에 복귀하면 조만간 BIBB의 경영진 회의가 열릴 것임. 
오늘 논의된 직능원과의 협력에 대한 안건도 논의하고, 결과를 공유
하도록 하겠음. 
 
4. UNEVOC과의 협력 연구 및 공동 사업 발굴, 인력교류 협의
 목  적
○ KRIVET-UNEVOC-OVEC과 협력하여 아시아 직업교육훈련 전
문가 역량개발 과정 추진을 결정하고 세부 사항을 협의함.
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○ UNEVOC과의 협력 연구를 파악 및 공동 사업을 발굴하고, 직능
원과의 인력교류를 협의함.
 주요 내용 
○ 이번 전문가 역량개발의 주제는 ‘아시아에서 활발한 TVET 에이
전트 개발을 통해 청소년 고용, 기업가정신 및 지속가능한 개발
을 위한 TVET 역량강화’로 결정함.
- 직능원과 OVEC는 동남아시아 지역에 위치한 UNEVOC 센터이
며, TVET 전문가의 역량을 지속적으로 협력하여 변화를 줄 수 
있는 능동적인 네트워크 에이전트로 구축하는 것이 필요함.
- 이번 사업의 참가자 선발의 우선순위는 첫 번째 지속가능한 발
전을 위한 직업교육 현장전문가(에이전트)를 희망하는 정책 전
문가를 포함한 TVET 전문가와 교사를 선정하고, 두 번째 단계
에서는 청년 고용, 기업가정신 및 지속가능성을 위한 정책 수단
으로 에이전트가 되기 위한 TVET 교육을 실시하며, 마지막 세 
번째 단계에서는 현장 직업교육훈련 활동가
- 주제 결정의 근거는 먼저 청년 고용 및 지속가능한 개발은 가장 
보편적인 현안 중 하나가 되었음. 급변하는 환경 속, TVET은 
효과적인 정책으로 간주되고 있음. 그리고 지난 수십 년 동안 
국제협력과 네트워킹의 중요성이 더더욱 강조되었음을 반영
- 이번 사업의 콘셉트는 현장전문가의 TVET의 지속가능한 네트
워킹의 필요성이 커짐에 따라 단발적인 워크숍 혹은 이벤트가 
아닌 TVET 시스템 혁신에 지속적으로 노력을 기울일 수 있는 
에이전트의 역량구축으로 설정함.
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○ 사업 내용과 절차
- 직능원과 OVEC는 협력하여 UNEVOC의 지원금을 활용하고, 
전체 사업에 대해 직능원이 주도적으로 사업을 추진하여 소기
의 성과를 거두도록 노력할 것임. 
- UNESCO-UNEVOC과 KRIVET은 이번 사업 추진을 위해 계약
(“Implementation Partners Agreement – IPA”)을 체결하고, 이
를 바탕으로 세부 계획을 작성하여 사업을 추진하며, 계약서는 
2017년 12월 10일까지 유효함.
- UNEVOC은 계약과 협의된 사업 내용에 따라서 미화 2만 5천 
달러를 지원하고 이를 구체화하는 절차에 대해 논의하였음. 사업
계약 후  30%, 그리고 사업완료 후 70%를 집행하기로 합의함.
- 이번 사업의 참석자는 15개국 30명 참여자를 아세안 10개국, 태
평양 도서국가 5개국으로 하고, 직능원에서 15명, UNEVOC에서 
15명을 각각 추천하는 방식으로 선정하도록 함. UNEVOC에서는 
강사 추천이 가능하고, 가능하면 11월 이전에 실시를 요청한 바 
있으나, 태국과 공동으로 주체하는 관계로 조정이 어려울 것임.
- 이번 사업의 추진은 EAS 콘퍼런스와 결합하여 5일 동안 진행하
며, 직능원과 UNEVOC과의 공동협력을 위해 UNEVOC 홈페이
지를 연계하여 활용하도록 하고, UNEVOC 지역 코디네이터 역
할을 강화함.
○ 사업 목표
- 동남아시아 18개국에서 지역 네트워크를 위한 TVET 전문가를 
최소 2명 이상 선정
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- 청년 고용, 기업가정신 및 지속가능한 개발에 중점을 둔 워크숍을 
통해 TVET 개혁을 촉진할 수 있는 사람들의 역량강화 지원
- 새로운 목표와 가치를 공유하고 지속가능한 기술을 기반으로 하는 
새로운 사업의 촉진자로서 TVET 시스템 변화 활동 계획을 개발
- 청소년의 고용 가능성과 지속가능한 개발을 향상시키는 효과적
인 도구가 될 수 있는 태양 전지 패널 설치 및 조립 기술에 대
한 TVET 전문가의 지식 향상을 통한 아시아 태평양 지역 직업
교육 발전
○ 지원 대상 및 수혜자
- 대상 그룹 및 직접 수혜자: 동남아시아 13개국(브루나이, 캄보
디아, 중국, 인도네시아, 일본, 라오스, 말레이시아, 몽골, 미얀
마, 필리핀, 대한민국, 태국, 베트남)의 TVET 교사, 정책입안자 
및 연구원
- 간접 수혜자: 동남아시아 13개국의 TVET 학생들
○ 주요 활동 내용
- 워크숍에 참가할 TVET 전문가를 위한 선발 과정이 사전에 진
행될 것임.
- 주요 활동은 동부 지역의 TVET 교사 및 정책입안자 양성을 목
표로 하는 5일간의 워크숍임. 동남아시아 지역은 청소년 고용, 
기업가정신 및 지속가능한 발전을 위해 TVET에 대한 이해를 
향상시킴으로써 자국의 TVET 시스템을 변화시키기 위한 촉진
자로서의 역할을 수행할 것임.
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- 워크숍은 2017년 9월 첫째 주에 태국에서 직능원과 OVEC가 
공동 주최할 것이며, 동남아시아 13개국에서 각국의 전문가 2명 
이상이 참가할 예정임.
- 청소년 고용, 기업가정신 및 지속가능한 발전에 관한 다양한 주
제를 다룰 것이며, TVET에 관한 주요 지역의 현안, 그리고 유망
한 관행과 정책 경험들에 대한 논의가 이루어질 것임. 특히 태양 
전지 패널 에너지 생성 및 발전에 대한 분야를 다룰 것이며, 
TVET 시스템을 변화시키기 위한 액션 플래닝이 개발될 것임.
○ 즉각적인 결과/성과
- 청년 고용, 기업가정신 관련 문제를 해결하기 위한 도구로서 
TVET 정책에 대한 인식 제고
- TVET 개혁의 촉진자로서 TVET 교사 및 정책입안자들의 자부심 
제공
- 업계 요구에 대한 분석 지식 향상
- 태양광 패널 에너지 생성 및 발전에 대한 TVET 전문가들의 지식 
향상
- 수동 발전기 작동의 안전 문제에 대한 인식 제고
- 태양광 패널 설치 및 핸드 제너레이터 조립 기술을 기반으로 한 
신생 사업 계획
- 이 외에도 직능원은 워크숍 진행 과정에서 더 나은 액션플랜을 
수립 지원할 수 있음.
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○ 예상되는 장기적인 영향
- 동남아시아 국가에서 TVET 교육의 효과성 제고
- 동남아시아 국가 간 TVET의 지역 협력 및 네트워크 강화
- TVET 액션 플래닝의 효율성 제고
○ 파트너 기관/센터
- 라오스의 직업교육개발원(VEDI), 미얀마 직업교육 및 기술 교
육부, 태국의 직업교육위원회 사무국(OVEC)
○ 파트너십 조정/준비(역할 및 책임)
- 직능원(한국): 다른 UNEVOC 센터와의 파트너십 조정 및 관리, 
워크숍을 공동 주최하고 촉진하며, 액션 플래닝 개발 주도
- OVEC(태국): 공동 주최로 워크숍 사무국을 운영하고 물류 지원 
제공
- VEDI(라오스): 중등직업교육을 위한 액션 플래닝 적용 토론 주도
- 직업교육 및 기술 교육부(미얀마): 제3차 직업교육을 위한 액션 
플래닝 적용 토론 주도
○ 사업 시행 계획/예정일
- 워크숍 참가자를 위한 선발 과정은 2017년 6월에서 7월 사이에 
진행 예정임.
- 워크숍은 2017년 9월 첫 주에 5일 동안 진행될 것임.
- 워크숍 기간 동안 개발된 액션 플래닝 실행은 2017년 10월에서 
11월 사이에 가능하다면 이루어질 것임.
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구분 필요 서류 조치 사항 관련 자료
제안 
날짜
Step 0 
수정된 
프로포절 및 
예산 활용
UNESCO-UNEVOC에 의한 검토 및 
동의 n/a
2017.
06.21.
세부 예산 활용
첨부된 템플릿을 사용하여 프로포절에 
표시된 예산 총계에 따라 자금 사용 
방안에 대한 세부 계획 수립
첨부됨.
            
Step 1 
예산 및 사업 
계획의 확정
UNEVOC로부터 피드백을 받은 후, 
예산 견적 템플릿 완성 및 서명과 스
탬프된 자료를 UNEVOC에 제출
2017.
06.27.
업체 등록 -
 은행 세부 
정보
계좌명:
KRIVET Korea Research Institute for 
Vocational Education and Training
주소: 
46 Gangnam-gu Samsung-ro 147gil, 
135-949 Seoul, KoreaRepublof
연락처: 
82-2-3485-5001
은행 이름: 
NONGHYUP BANK(FORMERLY 
KNOWN AS NATIONAL 
AGRICULTURAL          
COOPERATIVE)
계좌 번호: 
301-0128-6459-41
SWIFT: 
NACFKRSE
통화: 
USD
n/a
KRIVET 
조직도 n/a
<표 3-2> 사업 추진 체크리스트
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구분 필요 서류 조치 사항 관련 자료
제안 
날짜
파트너 정보 KRIVET의 조직 및 재무 구조에 관한 것으로 첨부된 템플릿을 사용 첨부됨.
비영리 인증 비영리 조직임을 증명하는 간단한 편지로, 서명 및 스탬프 후 제출 n/a
외부 감사인의 
재무제표 재무제표 사본 제출 n/a
Step 2 
활동 및 
산출물에 대한 
상세한  작업 
계획
KRIVET은 프로젝트 플래너 템플릿을 
사용하여 상세한 작업 계획 개발 및 
계약 이행 단계에 따라 다양한 작업 
포인트 및 결과를 세부적으로 제공해
야 함. 
이 템플릿은 UNEVOC의 모니터링과 
KRIVET의 지침 프레임워크 용도로 
사용
n/a 
Please 
propose 
due 
time 
(around 
mid-
July   
2017)  
Step 3 워크숍 프로그램 초안
UNESCO-UNEVOC과의 연계를 통해 
추가 개발될 초기 프로그램 n/a tbc
Step 4 
최종 작업 계획
프로그램 
최종안
n/a tbc
The 5-day workshop
Final 
stage 
최종 보고서 계약이 끝날 때 제출
이전 
보고서가 
제공됨.
실제 
워크숍 
날짜를 
기반
으로 
실시원본 인보이스 
모든 비용에 대한 인보이스 제출 
인보이스는 최종 보고서의 부속서가 
될 것임.
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5. ILO 고용정책국 개최 세미나 발표 및 향후 아프리카 대상 
사업 개발 및 참여 방안 논의 
 목  적
○ 한국직업능력개발원(이하 직능원)은 국제협력 발표 및 아프리카 
사업 협력발전 방안을 토의하고, ILO의 고용노동 분야 전문가와
의 면담으로 ILO 협력자금을 활용한 고용센터 정착의 참여 과제 
협의를 진행함.
 주요 내용
○ 고용노동부에서 지원하고 ILO에서 추진하는 사업의 타당성에 
대한 전문가 회의를 실시함.
- 고용노동부에서 직접 추진하는 사업과 연계하여 르완다 사업이 
추진될 수 있도록 노력해야 함. 르완다 고위 공무원의 7월 연수
에 직능원을 방문하는 협력을 요청함.
○ 르완다에서 KSP 사업으로 추진되는 시장친화적 능력개발사업 
추진을 위한 협의 
- 르완다 관련 전문가 확인 및 향후 전문가 활용방안 논의
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제3절 시사점 및 향후 발전 방안
○ 한국직업능력개발원이 아시아를 이끄는 글로벌 연구 허브로서 
모든 국제기구로부터 시의적절하며, 또한 직능원에 적절한 전략 
목표 설정임을 확인
- UNESCO-UNEVOC은 아시아의 직업교육훈련 협력을 선도하는 
기관으로 직능원과 파트너십 강화를 원하고 있으며, 이번 워크
숍은 중요한 이정표 역할을 할 것으로 예상됨.
- BIBB는 유럽을 대표하는 직업교육훈련 싱크탱크인 동시에 글
로벌 싱크탱크로 발전하는 데 중요한 기관이며, 협력 연구를 결
정하고 2018년부터 실행 예정임.
- UNESCO, ILO는 직업교육훈련 분야의 국제협력이 아프리카와 
아시아 지역에서 중요한 협력과제로 추진될 필요가 있고, 한국
의 경험을 살린 협력과제 개발이 중요하고
- 한국이 주도하고 개도국이 참여하면서 국제기구가 지원하는 ‘3자 
구도의 사업개발’의 필요성 확인 
○ 글로벌 싱크탱크로 발전하기 위해서는 아시아의 직업교육훈련을 
발전시키는 허브로서 굳건한 위치를 확보해야 함.
○ 국제기구의 파트너로서 발전하기 위해서는 국제협력센터의 인력 
보강 및 역량강화가 무엇보다 중요함.

제4장
미얀마의 직업교육훈련   
정책검토(TVET Policy Review)  
제1절 조사 배경
제2절 조사 내용 및 결과 
제3절 향후 발전 방향
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제4장  미얀마의 직업교육훈련 정책검토
(TVET Policy Review)
제1절 조사 배경
1. 개요
○ 한-미얀마 교육협력을 위한 협의회 개최
- 미얀마 직업교육훈련 정책검토는 향후 한국 미얀마 직업교육협
력을 강화하기 위하여 한-미얀마 교육협력회의에서 실시하기로 
결정함.
1. 일시/장소: 2017년 1월 11일(09:45-12:00)/미얀마 교육부 
소회의실
2. 참석자: 교육부 김영곤 국제협력 국장, 직능원 이용순 원장, 
황규희 센터장, 김영생 팀장 
3. 목적: 한-미얀마 직업교육협력 방안 논의 및 공동연구 추진 논의
4. 주요 논의사항:
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미얀마 교육개혁 관련
○ 교육개혁 법안은 직업교육을 초·중등교육과 고등교육과 같은 
수준으로 인정하고 있음.
- 과거에는 직업교육이 교육법에 포함되어 있지 않았으나, 영국 
교육법을 적용하여 새로운 교육법을 만들었음. 신교육법은 국
가발전을 위해 직업교육 강화를 목적으로 하고 있으며, 교육
개혁법의 실현을 위해서는 많은 시간과 노력이 필요함.
직업교육 현황과 실태
○ 현재 직업교육의 가장 중요한 문제는 교사의 양성과 수급문제 
해결에 있음.
- 필요한 교사의 절대적인 수가 부족하고 질적으로도 수준에 
미치지 못하는 상황임. 직업교사의 양성을 위해 KOICA가 
지원하는 교사양성기관 신설 사업이 2016년에 타당성조사
(FS)를 마치고 사업자를 선정하는 단계임.
- 직업교육 교사를 양성하는 기관은 현재는 한국이 지원한 직
훈원과 지원과정에 있는 교사양성기관 두 곳에 불과하여 향
후에도 많은 지원이 필요함.
○ 또한 전문가 부족이 심각함.
- 오랜 기간 동안 직업교육에 투자하지 않았기 때문에 전문가가 
많이 부족하며, 교육과정과 교재를 개발할 전문가가 거의 
없음.
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향후 직업교육 관련 계획
○ 직업교육 발전을 위해 EAS TVET network 아웃리치와 같은 
기회 활용 필요
- 직업교육 발전을 위해서 전문가를 양성해야 하지만 단기간
에는 어려움. 이에 단기간 동안에는 분야별 교육과정을 공
동으로 개발하거나, 교과서 일부를 개발하는 사업을 외국 
전문가와 추진하는 방법이 필요함. 이 과정에서 EAS 네트
워크를 활용하는 것도 기대함.
○ 교육과정 개발과 정책을 연구하는 기관을 설립하는 계획 중에 
있음.
- 교육과정 개발과 정책을 연구하는 기관의 설립을 계획하며, 
가능한 한국과 같이 추진하고 싶다고 요청함. 이에 직능원
의 관심을 더욱 요구하였음.
- 직능원이 제안한 미얀마 직업교육훈련 정책분석 및 발전 방
안에 관한 연구에 관심이 있어 이후 추진 일정과 방법을 협
의하기로 함.
- 결정사항: 미얀마의 직업교육 정책분석에 관한 연구를 2017년에 
실시하기로 결정함.
○ 미얀마 직업교육훈련 정책분석(TVET Policy Review)을 위한 협의회
1. 일시 및 장소: 2017.8.24. 10:00~17:00, 8.25. 10:00~14:00/ 
미얀마 교육부
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2. 참석자: (국내): 김영생, 김민규(이상 직능원),  조지민, 
김경훈, 허진(이상 한국교육과정평가원)
          (미얀마): Dr. Ko Lay Win, Dr. Pyae Kyaw Thu,    
Dr. Win Tun, Dr. Say Myo Tun, 
                   Dr. Aye Thida Soe,  Dr. Waw Min Naing
3. 주요 협의 내용
•미얀마 직업교육훈련 정책 발전 방향, 미얀마 대상 한국의 
경제개발과 직업교육 발전의 연계에 관한 논의는 의미 있었
음. 지난 1월 11일 본원 원장님과 미얀마 교육부 고위급의 
회담을 통해 본원에서 지원하기로 한 직업교육훈련 현황분석 
보고서를 연구 형태로 제공하기로 함.
•미얀마 직업교육훈련 정책분석 보고서 작성을 위한 자료 수
집 및 협의를 통해 연내 태국 미얀마 직업교육 분야의 연락
담당자로 지정된 Dr. Waw Min Naing이 미얀마 직업교육 
통계 자료를 보내주기로 하였음. 그리고 산업체, 학교, 학생, 
학부모 등 설문조사에 협조하기로 함. 이를 토대로 본원 연
구진이 직업교육 현황 보고서를 작성함. 
•현지 직업교육은 5개년 직업교육을 포함한 교육개혁 계획을 
수립해 놓고, 세부 이행 단계별로 체계적으로 교육 여건을 
개선해 나가고 있음. 국가 등 공공센터의 직업교육 분야에는 
재학생 수가 현재 1만여 명에 미치지 못하나, 수년 내 2~3배 
규모로 적극 확대해 나가려는 계획을 갖고 있음.
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제2절 조사 내용 및 결과
1) 국가 사회경제적 배경
가. 인구 동향 (백만)
○ 인구 구성
- 미얀마는 다민족국가로 버마족이 70% 정도 차지하고 있으며, 
나머지 인구는 소수민족(샨족, 카렌족, 카친족 등) 130여 종족
(25%)과 중국계(3%), 인도계(2%)로 구성되어 있음.1) 
○ 인구수
- 미얀마의 총인구수는 2016년 기준 52,885,223명이며, 2012년에 
비해 인구가 약 190만 명 정도 증가하였음. 인구 구성은 전반적
으로 여성이 남성보다 많음.
1) KOTRA 미얀마 국가정보 참고 
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[그림 4-1] 2017 미얀마의 인구피라미드
출처: PopulationPyramid.net
- 미얀마의 연령별 인구 구조는 30세 미만이 55% 이상일 정도로 
청소년의 비율이 높은 구조
- 미얀마의 인구는 지속적으로 증가하는 추세로 청소년의 비율이 
높은 다출산 국가에 해당
구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년
총합계(명) 50,986,514 51,448,196 51,924,182 52,403,669 52,885,223
남성 24,888,192 25,118,500 25,355,612 25,593,149 25,830,068
여성 26,098,322 26,329,696 26,568,570 26,810,520 27,055,155
<표 4-1> 미얀마 인구
출처: The World Bank data.
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나. 사회적 지표
평균 수명 66세(2014) 1인당 GNI 1,270달러(2014)
절대빈곤계층비율 - 식수 접근율 81%(2015)
이동통신가입자 수 
(백명당) 77명(2015) 중등교육 취학률 51%(2014)
인터넷사용자 수 
(백만 명) 22명(2015)
1인당에너지소비량 
(석유환산) 313kg(2013)
<표 4-2> 주요 사회 개발 지표
출처: 한국수출입은행(2017). 세계국가편람.
○ 미얀마 HDI
- 2016 유엔개발계획(UNDP, the United Nations Development 
Programme)의 인간개발지수(HDI, Human Development Index)
에서 1990년 0.353에서 2015년에는 0.556으로 57.4% 증가하였
음. 미얀마의 HDI는 총 188개국 중 145위를 기록하였음.
연도 출생 시 기대수명
예상 
교육기간
평균 
교육기간
1인당 GNI
(2011년 PPP$) HDI 값
1990 58.7 5.9 2.4 745 0.353
1995 60.5 7.2 2.7 928 0.393
2000 62.1 7.6 3.1 1,257 0.427
2005 63.6 8.0 3.6 2,196 0.474
2010 65.0 9.1 4.1 3,604 0.526
2011 65.3 9.1 4.3 3,780 0.533
2012 65.5 9.1 4.5 4,020 0.540
2013 65.7 9.1 4.7 4,314 0.547
2014 65.9 9.1 4.7 4,660 0.552
2015 66.1 9.1 4.7 4,943 0.556
<표 4-3> 미얀마의 HDI 추세(1990-2015)
출처: UNDP(2016). Myanmar Human Development Report 2016.
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국가 2015년
브루나이 없음
캄보디아 14.0
인도네시아 10.9
라오스 23.2
말레이시아 0.6
<표 4-5> 국가 빈곤선 이하의 인구비율(%)
- 미얀마와 인접한 국가인 캄보디아, 라오스, 그리고 동아시아 및 
태평양 국가와 비교하였을 때, 미얀마의 HDI는 동아시아 및 태
평양 지역의 중간 HDI 값보다는 낮았지만, 이웃국가인 캄보디
아와 라오스의 HDI 값과는 비슷함을 알 수 있음.
- 개도국과 유사한 인적자원개발 수준으로 평균 교육기간에서는 
4.7년으로 초·중등교육에 대한 접근이 제한적임.
2015년 HDI 값 HDI 순위 출생 시 기대수명
예상 
교육기간
평균 
교육기간
1인당 GNI 
(PPP US$)
미얀마 0.556 145 66.1 9.1 4.7 4,943
캄보디아 0.563 143 68.8 10.9 4.7 3,095
라오스 0.586 138 66.6 10.8 5.2 5,049
동아시아 
및 태평양 0.720 - 74.2 13.0 7.7 12,125
중간 HDI 0.631 - 68.6 11.5 6.6 6,281
<표 4-4> 선택된 국가 및 그룹과 비례한 미얀마의 HDI와 구성요소 지표
출처: UNDP(2016). Myanmar Human Development Report 2016.
- 또한 미얀마의 총인구 중 25.6%가 국가 빈곤선 아래에서 살고 
있으며, 아시아에서도 가장 높은 수준임.
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국가 2015년
미얀마 25.6
필리핀 21.6
싱가포르 없음
태국 10.5
베트남 7.0
금융자원 투명하고 효율적인 공공 재정 관리를 통하여 금융자원 확대
기업지원 국영기업 운영 개선, 필요 시 민영화 추진, 중소기업 성장 및 일자리 창출 지원
교육훈련 현대 경제체제에 적합한 숙련 노동자 육성 및 직업교육훈련 확대 및 질 향상
경제 인프라
- 전력 생산, 도로 및 항만 시설 등 기초 경제 인프라 개발 우선 지원
- 신분증 체계, 디지털 정부 전략, 및 전자정부(e-government) 시
스템 설립
근로기회 - 귀국자를 포함한 모든 시민에게 근로 기회 제공 - 대규모 취업기회 제공 사업체에 우선권 제공
균형개발
- 농업과 산업의 균형발전을 위한 경제 모델 구축 
- 농업, 축산업 및 산업 부문의 균등한 발전을 지원하여 균형개발, 
식량 안보 및 수출 증대 달성
<표 4-6> 미얀마 신정부의 경제정책 주요 내용 
출처: ADB.
다. 거시경제 성과
○ 신정부의 경제정책
- 이전 군사 정부에서 수립한 국가종합개발계획(2011-2030)과 제 
5차 5개년 계획(2011-2015)이 세워져 있지만, 2016년 민주화 
이후 신정부는 차별화된 개발 전략을 발표했으며, 신정부의 경
제정책 성공의 핵심으로 민족 간 화합을 강조하였음.
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시장경제
- 시장경제 체제와 민간 부문의 동반성장 촉진을 위한 개인의 경
제적 기회 촉진
- 외국인 직접투자 촉진 정책 수립
- 재산권 및 법에 의한 지배 강화
농업금융 가계, 농부 및 기업 대상의 장기적·지속적인 지원이 가능한 금융 체계 설립을 통해 금융 안정성 달성
공공시설
- 환경적 측면에서 지속가능한 도시 건설
- 공공 서비스 및 시설 개선
- 공공장소 확대
- 고유 문화유산 보호 및 보존 노력 확대
조세체계 - 공정하고 효율적인 조세체계 수립을 통한 정부 수익증대- 법령 및 규정 제정을 통해 개인의 권리와 재산권 보호 강화
지적재산권 혁신 및 첨단 기술 발전을 촉진하는 지적재산권 보호를 위한 체계와 절차 수립
사업 환경 ASEAN 및 그 외 국가들 내에서 발생한 기업 환경 변화· 발전 양상을 인지하고, 국내기업의 잠재적 기회 활용 지원
출처: 미얀마 국가협력전략(2017).
- 1988년 시장경제를 도입하였지만 사회주의적 요소가 여전히 남아 
있는 상태였음. 2011년 민선 정부 출범 이후 개혁·개방 기조 하에 
경제성장을 추진하고 있음. 
- 민주화 이후 미얀마의 경제성장률(GDP)은 매년 7~8%의 높은 
수치를 기록하고 있음.
- 대외 거래 부문에서는 인프라 개발사업 확대로 인한 자본재 및 
원자재 수입액의 증가로 상품수지 적자가 2014년도부터 심화되
었으며, 경상수지 적자도 지속되고 있음.
- 외채 현황 부문에서는 2013년 파리클럽의 회원국들이 미얀마의 
국가채무 중 60% 이상에 해당하는 59억 달러를 탕감하고 상환
기간을 재조정한 것으로 인해 외채상환능력이 개선되어, GDP 
대비 외채잔액 비중이 약 15% 이하로 감소하였음.
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구
분 경제 지표 단위 2013 2014 2015 2016 2017
국
내
경
제
GDP 억 달러 601 658 629 683 757
1인당 GDP 달러 1,180 1,279 1,213 1,307 1,439
경제성장률 % 8.4 8.7 7.0 8.1 7.7
재정수지/GDP % -2.1 -0.6 -4.8 -4.6 -4.6
소비자물가
상승률 % 5.7 5.9 11.4 9.8 9.1
대
외
거
래
환율
(달러당, 연중) Kt 933.6 984.3 1,162.6 1,222.7 1,292.0
경상수지 백만 달러 -2,957 -3,683 -4,879 -5,665 -6,134
경상수지/GDP % -4.9 -5.6 -7.8 -8.3 -8.1
상품수지 백만 달러 -113 -3,005 -5,099 -3,923 -5,428
수출 백만 달러 9,405 9,082 9,136 9,243 11,040
수입 백만 달러 9,518 12,087 14,235 13,166 16,468
서비스수지 백만 달러 559 1,609 1,621 1,777 1,947
외환보유액 백만 달러 4,546 5,070 4,566 4,566 -
외
채
현
황
정부채무/GDP % 32.8 29.7 32.0 32.0 32.2
국내정부채무/
GDP % 15.8 16.3 17.5 17.5 17.5
해외정부채무/
GDP % 17.0 13.4 14.5 14.5 14.7
총외채잔액 백만 달러 10,200 8,830 9,695 10,763 12,022
총외채잔액/GDP % 17.0 13.4 14.5 14.5 14.7
단기 외채 백만 달러 423 224 629 629 -
외채상환액/
총수출 % 3.1 2.6 3.4 3.5 2.8
<표 4-7> 미얀마의 주요 경제 지표
출처: 한국수출입은행(2017). 세계국가편람.
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2) 노동시장
가. 노동시장의 주요 지표
○ 미얀마의 경제가 지속적으로 성장하기 위해서는 숙련되고 경쟁력 
있는 노동력을 갖춘 질 높은 TVET의 제공이 필요하기 때문에 
직업교육훈련은 중요한 정책 과제임. 이와 같이 직업교육훈련은 
노동시장의 요구를 만족시키고 국가경제개발계획과의 연계는 중
요한 정책 목표임.
○ 미얀마의 주요 경제 분야
- 농업이 주요 핵심 경제 분야로서 국내총생산(GDP)의 36%를 차
지하고 52%의 노동력을 가지고 있음.
- 최근 미얀마 경제분석 보고서에 의하면, 제조업, 인프라, 그리고 
관광 분야에서 90% 정도의 고용 증가가 예상된다고 함.
- 앞으로는 농업, 에너지, 제조업, 인프라, 그리고 관광 분야에서 
숙련된 노동력이 필요해지게 될 것임.
1) 농업
2) 에너지와 광업
3) 제조업
4) 인프라
5) 관광과 서비스업
<표 4-8> 미얀마의 주요 경제 분야
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○ 미얀마의 고용 현황
- 다음의 <표 4-9>와 같이 2014년 ILO 보고서에 의하면, 미얀마의 
주요 고용 데이터는 2011년 기준 총인구 6,100만 명 중에서 총
노동력은 3,250만 명이며, 67%가 노동에 참여하고 있는 반면, 
실업률은 4.01%을 기록하고 있음.
주요 고용 및 인구 데이터 2011
총인구(명) 6,100만
도시 인구(백분율) 33
인구 성장률(백분율) 1.1–1.3
총노동력(명) 3,250만
노동력, 전체 노동력의 여성 비율(백분율) 46
노동력 참여율(백분율) 67
노동력 참여율, 청소년 비율(백분율) 57.7(2010)
실업률(백분율) 4.01
<표 4-9> 주요 고용 데이터
출처: ILO(2014). Assessment study of technical and vocational education and training 
(TVET) in Myanmar.
나. 인적자원의 품질에 관련한 과제
○ 2016년 실시된 미얀마의 607개 기업을 대상으로 한 설문조사에서 
충분하게 교육을 받지 못한 노동력을 주요한 제약으로 간주하는 
기업의 비율이 미얀마는 9.6%, 동아시아 및 태평양 국가에서는 
13.9%를 차지하였음.
- 하지만 기업 내에서 공식적인 훈련을 제공하는 비율은 5.9%이며, 
훈련을 제공받은 근로자의 비율(제조회사의 데이터만 포함됨.)
은 57.7% 정도임. 
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지표(%) 미얀마 동아시아 및 태평양 국가
공식 훈련을 제공하는 기업의 비율 5.9 32.2 
공식 훈련을 제공받은 근로자 비율* 57.7 66.8
회사 부문에서 일하고 있는 최고 관리자의 경력 연수 13.5 15.4 
근로자의 수 25.1 43.2 
모든 근로자 중 정규직 비율 99.2 94.9
모든 근로자 중 임시 근로자의 비율 0.8 5.1 
모든 정규직 중 생산 노동자의 비율* 88.8 75.7 
모든 생산 노동자 중 숙련된 노동자의 비율* 54.3 77.4 
노동 규제를 주요 제약으로 여기는 기업의 비율 1.4 6.4 
불충분하게 교육된 노동력을 주요 제약으로 간주하는 
기업의 비율 9.6 13.9 
<표 4-10> 기업의 설문조사 데이터(2016)
주: *이 지표는 제조업 회사의 데이터만을 사용하여 계산함.
출처: World Bank Enterprise Surveys.
○ 동일한 설문조사에서 기업들이 생각하는 비즈니스 환경의 큰 제
약조건으로 불충분하게 교육된 노동력이라는 답변이 15.8%로 
미얀마 내에서 2위를 기록하였으며, 동아시아 및 태평양 국가에
서는 7.3%를 기록하였음. 
구분 미얀마 동아시아 및 태평양 국가
금융에 대한 접근 17.8 11.0
불충분하게 교육된 노동력 15.8 7.3
토지에 대한 접근 14.3 6.4
전력 13.4 5.9
정치적 불안정성 11.5 10.9
세율 8.6 11.3
비공식 부문의 관행 4.6 16.3
교통 3.7 4.8
범죄, 도난 및 무질서 2.7 2.9
관세 및 무역 규정 2.4 2.7
<표 4-11> 상위 10개 비즈니스 환경의 제약조건
출처: World Bank Enterprise Surveys.
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다. 인구이동
○ 미얀마 사람들은 안전한 거주지를 찾거나 가족에게 돈을 송금하는 
등 생계를 위해서 오랫동안 이웃 국가들로 이주를 해왔음.
○ 2014년 미얀마 인구조사에 의하면 모든 이주자들 중 70.2%가 
태국으로 향하였으며, 말레이시아, 중국, 싱가폴의 순으로 이주를 
하였음. 이 외에는 한국, 일본, 카타르, 사우디아라비아와 UAE
가 목적지였음.
- 이주자들은 착취, 부패, 강도, 사기로부터의 권리나 자유를 보장
받는 것에 문제가 발생하는 것으로 알려져 있음.
목적지 숫자(명) 총이민자 비율(%) 남성 % 여성 %
모든 국가 2,021,910 100.0 1,233,168 61.0 788,742 39.0
태국 1,418,472 70.2 812,798 57.3 605,674 42.7
말레이시아 303,996 15.0 245,772 80.8 58,224 19.2
중국 92,263 4.6 53,126 57.6 39,137 42.4
싱가폴 79,659 3.9 39,078 49.0 50,581 51.0
<표 4-12> 목적지별 미얀마 국제 이주자(2014 미얀마 인구조사)
출처: ILO(2014).
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2. 교육훈련 시스템
1) 교육훈련 시스템의 구조
○ 최근 미얀마 정부는 모든 국민들에게 기본적인 사회서비스 접근을 
개선시키고자 노력하고 있으며, 민주주의와 평화구축 과정을 지
원하기 위해 교육과 빈곤 완화가 중요 요소라고 인식하고 있음. 
- 또한 2030년까지 중간소득국가가 되는 것을 국가 목표로 삼고 
있으며, 교육이 경제성장과 국가 개발에서 중요한 역할을 할 것
이라 이해하고 있음.
○ 미얀마의 학교 시스템
- <표 4-13>과 같이 미얀마는 국가 교육법(NEL2))(2014)에 따라 
기초 교육하에서 학교 교육과정을 기존의 5-4-2(11년)제도에서 
ASEAN 국가들과 맞추어 5-4-3(12년)으로 조정하였음.  
국가 학교 시스템(교육과정) 시작하는 연령
캄보디아 6-3-3 (12) 6
인도네시아 6-3-3 (12) 6
라오스 5-4-3 (12) 6
말레이시아 6-3-2-2 (13) 6
필리핀 6-4-2 (12) 6
태국 6-3-3 (12) 6
베트남 6-3-3 (12) 6
미얀마 5-4-3 (12) 6
<표 4-13> ASEAN 국가들의 교육 시스템
출처: Myanmar national education strategic plan 2016-21(2016).
2) NEL = National Education Law
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2) 주요 교육 정책
○ 미얀마 교육부(MOE3))는 2016-2021년 증거 기반의 국가교육전
략계획(NESP4))을 개선하고, 국가교육 시스템의 강점과 약점을 
평가하기 위해 3년 반 동안의 종합적인 교육부문검토(CESR5))를 
진행하고 있음.
○ CESR은 3단계로 구성되어 있음. 
- 1단계: 신속한 평가
- 2단계: 중요한 하위 분야 과제에 대한 심층적인 연구 및 분석
- 3단계: 2016~2021년 기간 동안 증거 기반의 비용이 소모되는 
NESP에 대한 초안 작성 및 주인의식 형성
○ NESP는 국가교육 시스템의 모든 수준에서 학생들이 질 좋은 교
육에 대한 접근을 개선할 수 있는 향후 5년 동안의 부문별 교육개
혁을 위한 ‘로드맵’을 정부, 교육 관계자 및 시민들에게 제공함.
- NESP의 목표는 “모든 학교와 교육기관에서 학생의 성과가 측정 
가능한 개선으로 이어지는 개선된 교육과 학습, 직업교육과 훈련, 
연구와 혁신”이며, 3개의 주요 이유가 있음.
  1) 부모들과 학생들의 높은 기대
  2) 교사들이 NESP 개혁 실시에서 중요한 역할을 함.
  3) TVET과 고등교육은 미얀마의 장기적 사회경제적 발전의   
기초임.
3) MOE = Ministry of Education
4) NESP = National Education Strategy Plan
5) CESR = Comprehensive Education Sector Review
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○ NESP 목표를 달성하기 위한 9가지 변화
- 9가지 변화의 전환으로 교육부는 지속가능개발목표(SDGs) 목표 
46)를 달성하는 데 상당한 진보를 이룰 수 있을 것임.
1) 미취학 및 유치원 교육 
모든 어린이들은 미취학 및 유치원 교육 접근을 통해 그들의 
학습 경로를 시작함.
2) 기본 교육 – 접근, 품질 및 포함
모든 어린이들은 질 높은 기초 교육에 접근하고 발전해 나
가면서 성공적으로 완성할 수 있음. 
3) 기본 교육과정
모든 학교의 아동들은 21세기 미얀마의 사회경제적 개발 필요와 
그들의 삶에 관련된 지식, 기술, 태도 및 역량을 개발함.
4) 학생 평가 및 시험
교사들과 교육 관리자들은 학생들의 학습 성취도를 향상시
키기 위해 품질평가 시스템을 구현함.
5) 교사 교육 및 관리
교사들은 모든 학생들에게 유익한 양방향 교실 수업 및 학
습을 지원, 개발 및 적용함.
6) SDGs Goal 4 : 모두를 위한 포용적이고 공평한 양질의 교육 보장 및 평생학습 기회 증진
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6) 대체 교육
학습자들은 그들의 학습 및 경력 포부를 달성하기 위해 양
질의 증명된 그리고 전국적으로 자격증을 수여하는 대체 교
육 프로그램에 접근하여 졸업할 수 있음. 
7) 직업교육훈련(TVET)
더 많은 학습자가 TVET에 접근할 수 있으며, 보다 효과적인 
TVET 관리 시스템하에서 품질보증과 노동시장 대응 TVET 
프로그램을 졸업하는 것이 가능할 수 있음. 
8) 고등교육
학생들은 세계 수준의 고등교육 시스템에 평등하게 접근할 
수 있으며, 취업기회가 증가하고, 지식 기반 경제에 상당한 
기여로 이어질 것임.
9) 관리, 역량개발 및 품질보증 
모든 수준의 교육 관리자들은 학교 및 교육기관의 교육 및 
학습 향상을 위해 증거 기반 의사결정과 요구 책임을 적용함.
3) 교육 지출의 주요 특징
○ 최근 미얀마 정부는 교육 자금을 가계에 의존하지 않으려는 경
향을 보이고 있음. 
- 이는 이전에 2009-2010년부터 2011-2012년 사이 가계에서 총 
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교육비의 약 60%를 부담하는 반면, 정부에서는 31~38% 사이
를 제공하였기에 가계에서 교육비에 대한 부담이 커져 학교를 
다니지 않게 된 주요 원인인 중 하나였었기 때문임.
교육 자금 출처 2009-2010(PA)%
2010-2011
(PA)%
2011-2012
(PA)%
2012-2013
(RE)%
2013-2014
(BE)%
정부의 교육 지출 31 36 38 59 66
가계의 교육 지출 63 59 58 38 30
교육에 대한 외부 
기부자 지원 6 5 4 3 5
<표 4-14> 교육 부문 자금 출처(2009–2010에서 2013–2014–회계연도)
주: ** PA: 잠정적인 실제 지출(Provisional Actual Spending)/ BE: 추정된 예산(Budget 
Estimated)
출처: National Education Strategic Plan 2016-21. 
○ NESP 시스템은 NESP를 실행하는 동안 사용할 수 있는 자원의 
수준에 따라서 2가지 실행성과 시나리오(低성과와 高성과)로 나
누어져 구별되어 왔음. 
- 미얀마의 교육 시스템의 특성에 맞게 5년 동안 NESP의 연간 
및 총비용을 계산하였으며, 인구통계학적 데이터와 정책 목표에 
기반한 교육 투입물을 기반으로 학생 수를 계획하였음. 
- 교육원가 모델의 주요 비용요인은 다음과 같음.
  1) 학생의 수(인구통계학적 추세에 따라 결정됨.) 
  2) 매우 중요한 교육투입물의 단위비용(교사 급여와 교실 건설)
  3) 시스템에서 학생과 교사들의 수를 상당히 변화할 수 있는 
교육규범(즉, 진급률 혹은 학생-교사 비율) 
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○ 低성과 시나리오의 비용
- NESP 프로그램 활동의 80%가 실행될 경우 향후 5년 동안 교
육서비스 비용이 얼마나 되는지를 보여줌. 5년 동안 두 배 이상 
증가할 것으로 예상됨.
- 증가의 원인은 低성과 시나리오에는 유치원 확대 계획 무료 및 
의무교육 제공, 교사연봉 인상, TVET과 고등교육 개선 및 확대
가 포함되어 있으며, NESP의 개입과 모든 수준의 등록률 향상
으로 교육비가 추가로 인상되었기 때문임.  
- 그래서 모든 하위 부문에서 교육비가 매년 증가할 예정임.
하위 분야 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 5년간
보육원&유치원 178,656 241,796 281,097 345,076 396,753 1,443,378
기초 교육 978,320 1,373,466 1,756,316 1,896,112 1,903,542 7,907,756
대안 교육 63,266 264,917 273,338 342,902 418,386 1,362,809
TVET 408,805 448,289 479,531 516,772 558,003 2,411,400
고등교육 95,235 126,967 150,466 171,946 202,115 746,729
관리, 역량 
개발 및 
품질보증
108,387 114,996 119,923 126,248 133,037 602,591
총계 1,832,669 2,570,431 3,060,671 3,399,056 3,611,836 14,474,663
<표 4-15> 低성과 시나리오에서의 교육제공 총비용(million MMK) 
(2016-2017에서 2020-2121-회계연도)
출처: National Education Strategic Plan 2016-21.
○ 高성과 시나리오의 비용
- NESP 개입이 더 크며, 등록률(시스템 목표)의 상당한 개선을 
포함하고 있기 때문에 더 비쌀 것이라 예상됨. 
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- 高성과 시나리오는 저성과 시나리오보다 5년 동안 시스템의 목표 
달성에서 큰 개선을 보임.
하위 분야 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 5년간
보육원&유치원 282,181 248,959 286,377 353,786 399,478 1,570,781
기초 교육 1,174,241 1,337,555 1,740,887 1,903,622 1,948,884 8,105,189
대안 교육 157,874 225,766 291,159 364,008 446,813 1,485,620
TVET 436,081 497,306 553,444 619,290 693,595 2,799,716
고등교육 95,287 123,343 147,972 169,847 199,239 735,688
관리, 
역량개발 및 
품질 보증
108,511 115,317 120,006 126,475 132,729 603,038
총계 2,254,175 2,548,246 3,139,845 3,537,028 3,820,738 15,300,032
<표 4-16> NESP 高성과 시나리오에서의 교육제공 총비용(million MMK) 
(2016-2017에서 2020-2021-회계연도)
출처: National Education Strategic Plan 2016-21.
3. 기술 및 직업교육훈련 시스템
1) 개요
○ 미얀마는 다른 이웃 국가들과 비교하였을 때 직업교육훈련 접근
성(TVET 등록률)이 뒤쳐져 있음. 일반적으로 동남아시아에서는 
인적 자본 지출비율이 낮고 불평등하지만, 미얀마는 다른 국가들
과 비교하였을 때 일반적인 훈련이 더 많이 필요하며, 교육과 
TVET 목적의 교육에서 매우 낮은 금액이 지출되고 있음. 
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[그림 4-2] 미얀마와 이웃국가의 후기중등 직업교육훈련 등록률
(단위 : %)
출처: Bünning. Frank and Schmidt. Ulrike(2014). TVET Teacher Education in Myanmar 
on the Threshold of the 22nd Century. UNESCO-UNEVOC.
○ 미얀마 정부가 최근 지속적인 경제성장과 빈곤 퇴치를 위한 전
제조건으로서 교육된 인구와 노동력의 중요한 역할을 인식하고 
교육 분야를 강화하고 있지만, TVET 개발에 관한 부문별 계획과 
MOST와 분리된 다른 이해관계자들의 소극적 참여로 TVET의 
입지는 아직 명확히 다져지지 않은 상태임.
가. 미얀마 직업교육훈련(TVET) 법체계
○ 미얀마 TVET에 관한 법률 세 가지
- 국가 교육법(NEL: the National Education Law)(2014)
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- 기술, 농업 및 직업 교육법(the Technical, Agricultural and 
Vocational Education Law)(1974)
- 고용 및 기술 개발법(ESDL: the Employment and Skills Development 
Law)(2013)
○ 1974년 기술, 농업 및 직업 교육법을 개선하기 위해 TVET의 전 
분야를 포함하는 새로운 TVET 법안이 책정되었음.
- 국가 교육법(NEL) 및 TVET법, 사립 교육법과 같은 하위 법들은 
TVET의 질적 향상에 도움을 줄 것이며, 이미 취업하였거나 구
직자들을 위해 기술표준개발을 규제하고 있는 고용 및 기술 개
발법(ESDL)과 함께 실시되어질 필요가 있음.
[그림 4-3] 고용 및 기술 개발법(2013)
출처: Lythe. David(2015). Industry leadership in human resources development in 
Myanmar. ILO.
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나. TVET 자격 시스템
○ 2015년 ASEAN 공동체 설립을 위해 미얀마는 ‘ASEAN 기술 인식 
강화’ 프로젝트에 의해 설립된 국가자격체계(NQF: National Qualification 
Framework)와 ASEAN 자격체계(AQF: ASEAN Qualification 
Framework)를 채택함으로써 인적자원의 능력을 향상시켜 왔음.
- TVET 기관들을 승인하는 체계를 개발하고 있는 노동부(MoL) 
의 발전과 ASEAN 표준을 충족시키는 숙련된 인력을 양성하기 
위함임.
○ MoL은 국가기술표준국(NSSA)과 소위원회를 설립하였으며, 두 
기관의 기능을 정의하고 있는 고용 및 기술 개발법의 초안이 작
성되어 국민회의에 제출되었음.
다. TVET 교육전달체계
○ TVET 서비스 전달
- 대부분 TVET 기관들은 TVET 교육훈련 방식을 전통적인 교사 
중심의 패턴에 맞춰 진행하고 있기 때문에 학생들 개인별로 선
호하는 학습 방식을 고려하지 않아 학생들의 참여도가 낮음.
- 또한 몇몇 기관들에서는 강사들 간의 분리된 수업 방식으로 협
력과 연계가 거의 없어 학생들이 강사들마다 다른 단편적인 교
육을 받는 결과가 발생하고 있음.
- 대부분 TVET 기관에서는 관련된 모든 자격취득으로 연결되는 
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프로그램 제공에 전념하고 있지만, 이러한 경우 교육기관은 실
업자나 고용된 성인을 위해 아무 것도 제공할 수 없음. 또한 국
제적으로도 모든 자격취득뿐만 아니라, TVET의 부분 자격취득
에 중점을 두는 경향이 증가하고 있음.
- 유연하게 모듈화된 TVET 시스템은 이미 고용되었거나 실직한 
성인뿐만 아니라 학생들에게 더 개별화된 교육을 제공할 수 있
으며, 모듈과 코스의 요소들은 노동시장의 필요에 맞게 발달시
킬 수 있음.
- 이를 위해서는 Lecturers와 instructors이 회사 혹은 분야에서 개인의 
특정 훈련 필요를 평가한 기술 습득이 요구되며, 정부는 산업 실무
자들을 선생님으로 고용하여 더욱 실무적인 훈련 방법을 반영할 수 
있는 교육을 제공해야 하지만, TVET 교육 기관은 기본 교육과 훈
련 원조의 부족 및 빈곤한 재정 상태에 놓여 있음.
○ 역량 기반 단기 과정 제공 
- 미얀마는 교육을 받지 못하거나 실업 상태의 국민들을 위해 과
학기술부(MoST)와 산업부(MoI) 소속 기관들이 단기 과정을 제
공하기 시작함.
- 미얀마의 ‘국가 전략 1’인 ‘사회적 약자나 장애를 가진 사람 등 
다양한 대상 그룹들을 위해 TVET에 대한 접근성 확대’ 의 요
소 3에 해당하는 역량 기반 모듈식 단기 교육과정 착수에서도 
언급하였음.
- 모듈형 단기 코스는 자격 레벨 1과 2부터 시작하지만, 나중에 
레벨 4까지 다룰 수 있도록 확장이 되는 형태이며, 각 모듈은 
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하나 혹은 그 이상의 기술 표준을 포함하는 모듈접근법을 통해 
수행할 수 있음. 
- 모듈은 능력 개발을 위한 구성요소가 될 것임.
[그림 4-4] 자격체계와 직업교육 모듈 연계
출처: Myanmar Comprehensive Education Sector Review(CESR)(2014). Phase 2: In-Depth 
Analysis.
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2) 미얀마 직업교육훈련의 주요 구성요소와 관련된 정책 이슈
가. TVET 전략 및 계획
○ 미얀마의 TVET 국가 전략은 미얀마의 사회경제적 발전 패턴과 
일치함. 1998년 TVET을 포함한 교육적인 개혁에서는 다음과 같
은 측면을 중점에 두었음.
- 기존 부서들의 직업교육에 관한 책임 분권화
- 내용 개혁 및 예방을 위한 평생학습
- 주요 기술 개발
- 학점 제도의 창출
○ 최근 미얀마의 국가교육전략계획 2016-2021은 직업교육의 강화 방안
- 미얀마 TVET 시스템은 신흥 산업과 서비스 부문에서 국내 경
제를 위한 우수한 인재를 육성하고, 전문 인력이 국제적 기준 
및 ASEAN TVET 기술 기준을 달성할 수 있도록 보장할 필요
성이 있음.
- 또한 미얀마 경제에서 발전되지 않은 분야에서 직업을 찾고 있
거나 자영업을 하는 국민들을 위해 적절하고 수요에 맞는 훈련
을 제공해야 할 필요가 있음.
○ 미얀마는 심각한 중숙련 인력의 부족 상태로 인력 수급에 근본
적인 불일치가 심각한 수준임.
- 미얀마 직업교육훈련의 발전 방안은 인적자원의 공급과 수요에
서 찾아볼 필요가 있음.
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- 공급은 초등교육 수준의 저숙련 인력이 26백만 명인 반면, 수요는 
15백만 명으로 약 11백만 명의 인력이 과잉인 상태 
- 중등교육 수준의 중숙련은 공급이 8백만 명에 불과하지만, 수요는 
21백만 명으로 공급이 13백만 명이 부족한 상태로 심각한 불균형 
상태
- 미얀마의 인력수급의 불일치를 해소하기 위해서는 중등 직업교
육의 확대가 필요함.
[그림 4-5] 노동력의 공급과 수요
출처: ILO(2014). Assessment study of technical and vocational education and training in 
Myanmar.
○ 미얀마도 인력수급의 문제를 해소하면서 인적자원 확보를 위해 
직업교육과 경력개발의 연계를 강조함.
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- 2015년 농업, 에너지/광업, 제조업, 인프라, 관광/접객업 분야에서 
숙련된 노동자의 수요가 증가하고 있어 TVET의 수요를 충족시
키기 위해 미얀마 교육부(MOE)는 TVET 경로지도를 개발하였
으며, 2016-2021년 동안 다음의 전략들을 실시하고 있음.
- TVET 경로지도([그림 4-6] 참조)는 학생들의 TVET으로의 접근과 
고용 기회로 나아갈 수 있는 여러 가지 경로를 보여 주고 있음. 
[그림 4-6] TVET 경로지도
출처: National Education Strategic Plan 2016-21.
□ 미얀마 직업교육 강화를 위한 전략
○ 전략 1: 사회적 약자나 장애를 가진 사람 등 다양한 대상그룹들을 
위해 TVET에 대한 접근성 확대
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- 요소 1: 모든 TVET 경로를 강화하는 통합된 TVET 시스템의 
구축
- 요소 2: 수용력 증가와 기존의 장기 TVET 프로그램 개선
- 요소 3: 역량 기반 모듈식 단기 교육과정 착수
- 요소 4: TVET Centres of Excellence(COEs)의 설립
- 요소 5: 사회적 약자를 위한 장학금과 월급 확대
○ 전략 2: TVET의 품질과 산업 연관성 강화
- 요소 1: TVET 관리자/관리 직원을 위한 역량개발훈련 착수
- 요소 2: 예비 및 현직 TVET 교사를 위한 교육 및 특정 기술  
훈련 제공
- 요소 3: 훈련기관과 산업현장에서 이중 훈련시스템 구축
- 요소 4: TVET 교육과정 개발 및 개선
- 요소 5: 품질보증 시스템 구축
○ 전략 3: TVET 관리 시스템 강화
- 요소 1: 강화된 TVET 거버넌스 시스템 구축
- 요소 2: TVET 위원회와 지방 TVET 자문위원회의 직무와 기능 
구축
- 요소 3: TVET 재무 관리와 모니터링 시스템의 구축 
- 요소 4: 정보관리 시스템의 구축
- 요소 5: TVET 연구 수행
- 요소 6: 공공-민간 협력(PPPs)의 구축 
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부처 분야 TVET 기관 총계
Ministry of 
Agriculture and 
Irrigation
농업과학 Yesin Agricultural University (1)Agricultural Institute (10) 11
Ministry of 
Livestock
and Fisheries
수의학
Yesin University of Veterinary 
Science (1),
Fisheries Science School (1), 
Breeding Training Centers (2)
4
Ministry of 
Commerce 무역
Trade Training Institution in Yangon 
(Short Course) 1
Ministry of
Cooperatives
예술, 
경영학과 
회계
Cooperative Universities (2)
Cooperative Colleges (2) 4
가내 공업
Lacquer ware College (1), 
The Saunders Waving School (2), 
Basic Weaving Schools (5),
High-level Weaving Schools (8)
16
Ministry of Science
and Technology 공학
Technological Universities (27),
University of Technology ICT (1),
Government Technical Colleges (3),
Government Technical Institutes (11),
Government Technical High School 
(36),
Aerospace Engineering University (1),
Universities of Technology (4),
Universities of Computer Studies (25)
108
Ministry of 
Education
예술과 과학
(HRDP) Arts and Science University (32) 32
교사 연수 Education Colleges 20
<표 4-17> 미얀마의 주요 TVET 기관과 감독 부처
나. 직업교육훈련의 거버넌스 및 관리 시스템체계
○ 직업교육훈련을 관리하는 부처들과 관련 기관들은 다음과 같음.
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부처 분야 TVET 기관 총계
취업 준비 
교육
Pre-vocational schools (attached to 
high schools) 120
Ministry of Health 건강 과학/ 전통 의학
University of Medicine (4),
University of Pharmacy (2),
University of Paramedical Science (2),
University of Dental Medicine (2),
University of Nursing (2),
University of Public Health (1), 
University of Community Health (1), 
Nursing and Midwifery schools (46),
University of Traditional Medicine (1)
61
Ministry of 
Religious
Affairs
종교 및 
선교 사업
International Theravada Buddhist 
Missionary University 1
Ministry of 
Transport
해양 공학 
등
Myanmar Maritime University
Myanmar Mercantile Marine College 2
Ministry of Culture 음악, 조각, 그림 등
National University of Arts and 
Culture 1
Ministry of
Environmental
Conservation and
Forestry
임학
Forestry Training Centre, Central, 
Forestry Development Training Centre (2), 
University of Forestry
4
Ministry of Defense
군사 훈련, 
의학, 공학 
등
Defense Service Academy,
Defense Service Medical Academy
Defense Service Technological 
Academy
Defense Service Institute of Nursing 
and Paramedical National Defense 
College
5
Union Civil Service
Board
공무원
(행정) 
조직(업무)
Central Institute of Civil Service 
(Short course) 2
Ministry of Border
Affairs
교사 교육 
예술 및 
과학
University for the Development of the 
National Races of the Union (1)
Nationalities Youth Resource 
Development
Degree Colleges and Central Training 
Schools (2)
3
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부처 분야 TVET 기관 총계
직업 교육
Vocational Training Schools of 
Domestic Science for Women (39)
Training Schools for Development of 
Nationalities Youth from Border 
Areas (29)
58
Ministry of Industry 공학 Industrial Training Centers(1 year certificate course) 6
Ministry of Labour 공학, 언어, IT Skills Training Centers (Short Course) 3
Ministry of Social
Welfare, Relief and
Resettlement
비공식 교육
Youth Care Centers and Vocational 
Training Centers for Disabled Adults 
(10)
Schools for Visual and Hearing 
Impairment and Students with 
Disability (4)
14
Ministry of Sport 스포츠 교육 Sport and Physical Science School (High school level) 2
Ministry of Hotel 
and
Tourism.
관광 교육 Tourism Training School 1
Ministry of Rail
Transportation 철도 운송
Central Institute of Transport and
Communications 1
주: ** 검정색: 기술 및 직업 교육에 관련된 학부 디플로마 혹은 상위 학위를 제공하는 고
등교육 기관
   ** 진한 이탤릭체: 학위를 제공하지 않는 TVET 기관
   ** 밑줄이 있는 이탤릭체: 학부 디플로마 또는 상위 학위와 학위가 없는 직업교육훈련
을 제공하는 고등교육기관
출처: JICA(2013). Data Collection Survet on Education Sector in Myanmar.
○ 위의 직업교육훈련 부처들 중 주요 부처의 하나인 과학기술부
(MOST, the Ministry of Science and Technology)로 기술과  직
업 훈련을 담당하는 6개의 부처들로 구성되어 있음.
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[그림 4-7] 미얀마 교육과학기술부(MOST)의 조직 구조
출처: ILO(2014). Assessment study of technical and vocational education and training in 
Myanmar.
다. 직업교육훈련 자금조달과 기금체계
○ 직업교육훈련 기관들은 각각 해당되는 부처에서 재원을 할당 받고 
있는 상황이며, 해당 부서가 독점적으로 예산을 설정하고 있음. 
○ 과학기술부의 6개 기관 중 미얀마 전역에 지사가 가장 많으며,  
직업교육훈련 활동 관리를 책임지는 기술직업교육부서(DTVE: 
Department of Technical and Vocational Education)가 있음.
- DTVE 아래 직업교육훈련 기관들의 경상비들은 주로 교사 급여
에 사용되고 있으나, 시설, 장비 및 교육 교재에 대한 자본 지출
은 제한적임. 교육의 질과 높은 중퇴자율을 개선시키기 위해서
는, 이러한 목적의 예산을 늘려야 함. 
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회계연도 경상비 자본비용 합계 GDP (%)
2011-2012 15,762 8,179 23,941 -
2010-2011 8,541 12,101 20,642 0.10
2009-2010 6,132 7,927 14,058 0.07
2008-2009 4,976 13,000 17,976 0.11
2007-2008 4,756 9,455 14,212 0.09
합계 40,167 50,663 90,830 0.09
<표 4-18> 최근 5년간 기술 및 직업 교육부(DTVE)의 재정 상태   
(단위: million Kyat)
출처: CESR-Phase 1_(Rapid Assessment) TVET Techinal Annex.
○ 현재 기금 조달 방식은 인력 계획 모델에 기반하고 있음. 시장 
혹은 최종 사용자의 요구를 반영하지 않으며, 훈련 단위당 비용
의 이해와 다른 유형의 학습 프로그램에 대한 단위 비용을 비교
하는 방법이 없는 상황임.
○ 이러한 상황들을 다루기 위해서는 미얀마 정부의 권고 전략에 
의해 선택된 일관된 정책 프레임워크에 달려 있음. 예를 들어 직
업교육훈련에 대한 통합된 접근법 개발과 다른 공급자들 간의 
시너지 보장을 결정하려면 직업교육훈련 및 기술 개발을 위한 
국가 기금이 수립되어야 함.
○ 직업교육 재정은 GDP 대비 0.09% 수준으로 매우 낮으며, 직업
교육의 체계적인 운영이 부족하기 때문에 재정 확충이 중요한 
과제임.
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[그림 4-8] 미얀마의 국가훈련기금 조직구조(안)
출처: Technical and Vocational Education and Training Subsector Draft CESR Phase 2.
○ 미얀마는 부족한 직업훈련 재정을 확보하기 위하여 국가훈련기금 
설립을 고려하고 있으며, 대통령실 산하에 국가훈련위원회를 두고 
실행위원회를 통해 국가훈련기금을 조성하려는 계획을 세우고, 
고용주와 국가 직접 지원금으로 편성되어 있음.
라. 직업교육훈련 교사
○ 기술 및 직업 교육부(DTVE) 형성 이래로 정부의 직업교육기관이 
설립되어 있으며, 직업교육훈련 교사 훈련 과정은 초·중등 수준
의 교사들을 위해 제공되는 훈련 과정과 연계되어 있음. 
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○ DTVE 산하 직업교육훈련 기관들은 Technological Universities 
(TUs), Government Technical High Schools(GTHS), Government 
Technological College(GTC), Government Technical Institute 
(GTI)가 있으며, <표 4-19>는 각 기관별 교사의 숫자를 나타냄.
- TUs는 기관들 중 가장 많은 수의 교사들이 있으며, 반면 GTHS는 
공학 과목 교사들이 절반보다 적은 수로 있음.
- GTHS에서는 영어와 수학과 같은 다른 학문들을 가르치며, TU/ 
GTC/GTI는 학문적인 가목들을 가르침.
구분 직업교육 일반교과 총계
TU 2,091 959 3,050
GTC 142 75 217
GTI 311 182 493
GTHS 464 531 995
Total 3,008 1,747 4,755
<표 4-19> DTVE 산하 TVET 기관의 교사 수(2011/2012)
(단위: 명)
출처: JICA(2013). Data Collection Survet on Education Sector in Myanmar. 
○ <표 4-20>은 자격요건별 DTVE 산하 교사 수를 요약한 것임. 교사
들의 고용, 훈련과 배치는 각각의 부서에서 통합된 방식으로 관
리하고 있음.
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기관 박사 석사 (공학)
학사 
(공학) AGTI
석사 
(기타)
학사 
(기타) 졸업증 총계
TU 332 513 1,078 91 765 265 20 3,064
GTC 12 46 77 5 124 87 351
GTI 28 49 197 131 124 87 3 619
GTHS 2 3 218 239 349 181 7 999
총계
(%)
374
(7%)
611
(12%)
1,570
(31%)
466
(9%)
1,362
(27%)
620
(12%)
30
(1%)
5,033
(100%)
<표 4-20> 자격요건별 교사 수(2011/2012)
(단위: 명)
출처: JICA(2013). Data Collection Survet on Education Sector in Myanmar.
○ 교사들의 문제점
- 교사들은 학위는 높으나 일반적으로 직업교육훈련에 관한 인식이 
낮으며, 대학 학위와 비교했을 때 직업훈련과정을 졸업하는 것
은 가치 있는 직업 선택으로 여기지 않음.
- 실질적인 직업교사로서 필요한 지식과 경험이 부족하고, 직업교
육의 이론적 수업에 치중하고 있음. 
- 경력과 관련하여 적절한 경로가 없으며, 직업교육훈련 교사 연
수에 초점을 둔 대학과정이 존재하지 않음. 일부 선발된 교사들
에게 교육이 제공됨.
- 역량 부족으로 인해 직업교육훈련 교사들의 제한된 교육학적 지
식과 기술이 비체계적으로 사용되고 있으며, 교사들 간의 이론
과 실전에 관련된 교수법이 공유되지 않고 있음.
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마. 품질보증 시스템
○ 직업교육훈련 분야 보고서에서 미얀마 직업교육훈련이 직면하고 
있는 과제들 중 직업교육훈련에 대한 품질보증 시스템을 개발하고 
체계적으로 실행해야 할 필요에 대해 다음과 같이 서술하였음.
- 기술 표준은 훨씬 더 광범위한 기술 및 직업 기술 훈련 영역에서 
개발되어야 하며, 이러한 기술 표준들을 개발하기 위한 능력이 
부족함. 이러한 두 가지 제약들이 직업교육훈련 과정 전달을 약
화시키고 있음.
- 기존의 기술 표준을 준수하고 있는 제한된 교육과정과 추가된 
교육과정은 새로운 기술 표준을 위해 발전시켜야 함.
- 개인 인증 및 과정 인가를 위한 체제가 약함.
○ 위의 결과는 직업교육훈련 졸업생들을 고용할 고용주들의 신뢰를 
낮추게 만들기에, 직업교육훈련 제공자의 훈련 전달의 질을 높이
고 통제하기 위해 NSSA가 관리하는 국가품질보증 시스템이 빨
리 도입되어야 미얀마에서 직업교육훈련에 대한 접근을 확장시
킬 수 있음.
- 직업교육훈련 품질보증 시스템은 프로그램의 인증을 위해 기초
가 되며, 직업교육훈련 국가자격체계, 국가기술표준, 역량 기반 
교육과정 및 개인과 기관의 인증으로 구성될 것임.
- 역량 기반 교육과정은 주어진 기술 표준에서 인정되어진 역량을 
습득할 수 있는 연수생을 배출하는 직업교육훈련 프로그램 제공
을 위한 경로(로드맵)를 설명하고 있음. 
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- 기술 표준은 곧 만들어질 국가자격체계(National Qualifications 
Framework)의 수준을 연결하고 국제적 기준과 미얀마의 상황
과 일치하게 되며, 업계의 기술 요구를 만족시킬 수 있을 것임. 
학교들도 교육과정을 인가하기 위하여 관련 기관에서 개발된 
기술 표준을 고려할 것임.
[그림 4-9] 미얀마의 직업교육 품질보장 시스템을 위한 프레임워크 개요
출처: Myanmar TVET Eng Sector report(2.2.17).
○ 미얀마 직업교육 품질 시스템의 문제점
- 미얀마의 직업교육은 제도적인 구조와 이론적인 시스템으로 보면, 
국가자격 시스템과 역량중심 교육과정 훈련기관 등록 및 인정과 
평가 시스템이 갖추어져 있음. 
- 하지만 실제 이러한 시스템이 작동하고 있지 못하기 때문에 성
과를 내고 있지 못함. 현재 미얀마는 직업교육이 너무 적기 때
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문에 필요한 인력공급을 하고 있지 못하고, 과도한 제도의 도입
으로 많은 자원이 낭비되고 있을 것으로 판단됨.
제3절 향후 발전 방향
가. 미얀마 직업교육훈련의 문제점과 과제
○ 직업교육 접근성 강화(Access)
- 미얀마 직업교육훈련 시스템에는 청소년을 위한 종합적이며 여
러 가지 경로가 부족함. 또한 직업교육훈련 기회가 매우 제한적
이기 때문에 양적인 부족 현상이 심각하며, 특히 다양한 방법으
로 공식적 및 비공식적 직업교육훈련 과정에 접근할 수 있는 연
결 코스가 부족한 상태임.
- 특히 농촌 혹은 먼 거리에 사는 청소년들은 기술 영역에서 능력 
기반의 훈련 기회가 매우 제한되어 있어 지역의 필요를 만족시
키는 직업교육훈련 훈련 과정이 필요함.
- 또한 같은 곳에서 다양한 종류의 직업교육훈련을 제공할 수 있는 
학교가 필요함.
- 인적자원의 수급 차원에서 저숙련 인력의 과다와 중숙련 인력의 
과소 문제가 가장 심각함. 
○ 직업교육의 품질 개선(Quality)
- 직업교육 관련 표준은 훨씬 더 광범위한 기술 및 직업 기술 훈련 
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영역에 대해서 개발되어야 하며, 이러한 기술 표준들을 개발하기 
위한 능력이 부족함. 이러한 두 가지 제약들이 직업교육훈련 과정 
전달을 약화시키고 있음.
- 기존의 기술 표준을 준수하고 있는 제한된 교육과정과 추가된 
교육과정은 새로운 기술 표준을 위해 발전시켜야 함.
- 개인의 능력 인증 및 과정 인가를 위한 체제가 부족하여 필요한 
인력을 확인하는 데 어려움이 있음.
- 위의 문제들을 해결하기 위해서는 체계적인 직업교육훈련 품질보
증 시스템을 개발하고 실시하여야 함. 또한 교사들은 산업현장 
훈련을 통해 교육과 실전 기술을 강화하여 역량을 높일 필요가 
있음.
○ 직업교육 경영 관리(Management)
- 공공-민간 협력(Public-Private Partnership)을 위한 입법과 정책 
체계가 부족함.
- 20여 개 부처가 참여하고 있는 직업교육훈련 관련 부처 간의 협
력이 부족하고 교육부의 역할이 불명확함.
- 훈련기관과 산업 간의 연계를 위한 정책체계와 관련 기관들이 
부족함.
- 비정부기구에서 기부된 자금의 재무 관리가 부족함.
- 직업교육훈련 공급을 지원하고 노동시장과 조화를 이루기 위한 
정보 관리 시스템이 부족함.
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나. 미얀마 직업교육훈련의 개선사항
○ 직업교육 접근성 강화 개선(Access)
- 청소년들이 기초 교육을 벗어날 수 있도록 직업교육훈련 기관을 
확장해야 하며, 민간 직업교육훈련 기관들을 위한 제도적인 지
원도 필요함.
- 각 직업교육훈련 기관에서 학생 1인당 비용을 분석하고, 수용시설 
건립, 장학금 제공 등 보다 높은 비용과 기관 합병을 고려해야 함. 
- 인적자원의 수급 불일치 문제를 해소하기 위해 중등 직업교육의 
확대가 무엇보다 중요함.
○ 직업교육 품질 개선(Quality)
- 교육과정 개선을 위해 학생들이 실용적인 기술과 경험을 얻을 
수 있도록 장비와 시설을 증가시키고, 직장 내 훈련(OJT)을 제공
하기 위해 지역 민간기업과의 협력 기회를 증가시켜야 함.
- 교사의 역량강화를 위해 지역 필요에 동반한 유연한 교육과정의 
도입을 고려해야 하며, 또한 교사들의 기술을 개선하기 위한 장학
금의 증가와 새로운 정보에 접근할 수 있는 재원을 할당하여야 함.  
○ 직업교육 경영 관리 개선(Management)
- 부처들과 기관들 사이의 협력을 위해서는 관련 부처들과 기관들 
간의 공통된 직업교육훈련의 정의를 공유해야 하며, 정책, 전략 
및 계획에 관해서도 협력 체계를 구축해야 함.
- 법률과 정책 개선에 관해서는 관련 부처들이 충분히 관여하여 
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현행법을 개정하고 수정할 수 있도록 해야 하며, 의사결정기구
도 설립해야 함.
제5장
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제5장  한-아세안 협력강화사업 추진
제1절 KRIVET-UNEVOC-OVEC 아·태지역 녹색 직업교육훈련 
역량강화 국제워크숍
1. 녹색 직업교육훈련(greening TVET) 요구분석을 위한 워크숍 
사전요구 조사 
가. 워크숍 요구 조사 개요
○ 워크숍 참석자의 지속가능한 개발과 녹색직업에 대한 인식 및 
이해도를 파악하여 이들의 요구에 맞는 워크숍 프로그램을 개발
하고자 행사 개최에 앞서 다음과 같은 설문조사를 실시하였음. 
- 목적: KRIVET-UNEVOC 녹색 직업교육훈련 워크숍의 프로그
램개발을 위한 요구조사 및 워크숍의 성과 평가를 위한 기초 
자료 마련 
- 대상자: 워크숍 참석 대상자 46명
- 조사기간: 2017. 10. 20. ∽ 11. 16.
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- 주요 내용: 환경보호 및 에너지 관련 지식, 녹색 직업교육훈련에 
대한 인식 및 관련 경험 등
나. 주요 조사결과- 환경 관련 지식
항목
그렇다 아니다 모른다
% % %
1) 태양에너지는 무한하다. 100 0 0
2) 우리나라는 석유, 석탄, 천연가스와 같은 에너지를 
많이 사용한다. 100 0 0
3) 이산화탄소는 열을 흡수하는 성질이 있어서 지구를 
따뜻하게 한다. 75 25 0
4) 이산화탄소는 대표적인 온실가스이다.  87.5  12.5 0
5) 적정 실내 온도를 유지하면 지구 온난화를 막는 
데 도움이 된다. 75 25 0
6) 에어컨 전기료를 줄이는 가장 쉬운 방법은 건물의 
열손실을 막는 것이다.  62.5 25 12.5
<표 5-1> 환경에 대한 기본 지식-1
• 기본적인 에너지 및 온난화에 대한 인식은 높은 것으로 나타났음. 
하지만 이산화탄소의 온난화 효과 및 에너지 절약은 부족한 면이 
있음. 
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항목
그렇다 아니다 모른다
% % %
7) 자전거를 이용하는 것은 지구 온난화를 막는 데 
도움이 된다. 100 0 0
8) 자동차를 급출발‧급가속할 때마다 에너지가 낭비
된다. 87.5 0 12.5
9) 친환경제품은 만들어 사용한 후 폐기될 때까지 다른 
제품보다 적은 자원과 에너지를 사용한 제품이다. 100 0 0
10) 친환경제품을 사용하면 자원과 에너지가 절약되어 
지구 온난화를 막는 데 도움이 된다. 100 0 0
11) 지구 온난화로 인해 물이 부족해지고 있다. 87.5  12.5 0
12) 쓰레기를 줄이면 지구 온난화를 막는 데 도움이 
된다. 100 0 0
<표 5-2> 환경에 대한 기본 지식-2
항목
그렇다 아니다 모른다
% % %
13) 전기 절약은 전기를 만드는 데 필요한 연료의 사
용을 줄이고, 지구 온난화를 막는 데 도움이 된다. 100 0 0
14) 숲을 잘 가꾸는 것은 지구 온난화를 막는 좋은 
방법이다. 100  0 0
15) 지구 온난화로 극지방의 빙하가 녹으면 해수면이 
높아져서 지구 곳곳의 해안 저지대는 물에 잠길 
수 있다.
87.5 0 12.5
16) 지구 온난화로 해수면이 높아지면 바다에 가까운 
논밭에 있는 농작물이 피해를 입을 수 있다. 100.0  0 0
17) 우리 지역에서 생산된 농산물을 구입해서 먹으면 
이산화탄소의 배출을 줄일 수 있다. 87.5  0 12.5 
18) 우리가 사용하는 대부분의 제품은 생산과정에서 
이산화탄소를 많이 배출하므로 꼭 필요한 것만을 
사는 것이 좋다.
100 0 0
<표 5-3> 환경에 대한 기본 지식-3
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•온난화로 인한 문제점과 온난화 방지에 대한 지식도 높은 수준이나, 
세부적인 온난화 방지를 위한 구체적인 실천 방법에 대해서는 잘 
모르는 참가자도 있음.
항목
비율
%
1) 도시, 농촌의 환경오염 18.2
2) 아름다운 자연경관 12.0
3) 태풍, 홍수 등 자연재해 9.1
4) 기름유출 사고 등 인적재해 9.1
5) 기후변화 15.2
6) 다양한 생물 3.0
7) 우리가 후손에 물려줄 환경 상태 9.1
8) 우리가 사는 곳의 삶의 질 15.2
9) 기타 9.1
<표 5-4> 심각한 환경문제
•환경오염 문제에 대해 가장 관심이 많았고, 기후변화와 환경과 
삶의 질의 관련성 순서로 나타났으며, 자연재해와 환경오염으로 
인한 인적피해와 후대에게 물려줄 환경의 중요성 인식도 응답
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항목
매우
불만족 불만족 보통 만족
매우
만족
% % % % %
1) 하늘/공기 12.5 12.5 75 0 0
2) 물/강/호수/바다 0  50  37.5 12.5 0
3) 소음 12.5   37.5 50 0 0
4) 쓰레기 처리 12.5   75   12.5 0 0
5) 화학물질로 인한 오염(실내 
공기 질 등) 및 사고 0 62.5 37.5 0 0
6) 생물의 다양성 0 37.5 50 12.5 0
7) 도시의 녹지, 공원 0 29 71 0 0
8) 자연경관(경치) 0  0 75 25 0
9) 환경 전반 0  12.5  62.5 25 0 
<표 5-5> 환경 만족도
•현재의 환경상태에 대해서는 불만족이 높았고, 특히 하늘과 공기/
소음/쓰레기 처리가 매우 불만족하다는 응답이 있었음.
•불만족이 높은 항목은 쓰레기 처리, 실내 화학물질 오염임.
항목
매우
불만족 불만족 보통 만족
매우
만족
% % % % %
1) 하늘/공기 0 37.5 37.5 25 0
2) 물/강/호수/바다 0 50 25 25 0
3) 소음 12.5 25 50 12.5 0  
4) 쓰레기 처리 25 50 12.5 12.5 0
5) 화학물질로 인한 오염(실내 
공기 질 등) 및 사고 12.5 37.5 37.5 12.5 0
6) 생물의 다양성 0 25 50 25 0
7) 도시의 녹지, 공원 12.5 12.5 50 25 0
8) 자연경관(경치) 0  0 50 50  0
9) 환경 전반 0 12.5 75  0 12.5 
<표 5-6> 국가별 환경 만족도 비교
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•환경 상태의 비교에서는 보통 수준으로 나타났음. 다른 나라 혹은 
지역과 비교하여 자국의 상태가 비슷한 수준으로 인식
항목
충분하다 다소 부족하다
많이 
부족하다
% % %
귀하가 일상생활을 하시는 주위(집이나 일터)에 
녹지(공원, 산 등)가 충분하다고 생각하십니까? 62.5 37.5 0
<표 5-7> 녹지 공간에 대한 만족도 
•녹색 공간은 어느 정도 충분함.
항목
매우 
관심이 
있다
상당히 
관심이 
있다
약간 
관심이 
있다
전혀 
관심이 
없다
% % % %
1) 귀하는 평소 환경[환경문제]에 얼마나 
관심이 있습니까? 50 50 0 0
2) 환경보전이 귀하 개인에게는 얼마나 
중요합니까? 62.5 37.5 0 0
<표 5-8> 환경문제에 대한 관심도
•환경문제에 대한 관심도는 상당히 높았고, 특히 개인 차원에서는 
더 중요하게 생각함.
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항목
전혀 
그렇지 
않다
그렇지 
않다
반반
이다 그렇다
매우 
그렇다
% % % % %
1) 환경보전은 경제성장을 촉진할 
수 있다. 0 12.5 0 75 12.5
2) 환경을 보호하기 위해서는 경제
성장이 필요하다. 0  0 12.5  62.5 25
3) 경제성장은 늘 환경에 해롭다. 12.5 50  12.5 12.5 12.5  
<표 5-9> 환경보전과 경제성장과의 관련성
•환경보전은 경제성장에 중요하며, 경제성장을 위해서는 환경보전이 
필요한 것으로 인식함.
항목
전혀 
그렇지 
않다
그렇지 
않다
반반
이다 그렇다
매우 
그렇다
% % % % %
1) 지구상의 인구는 지구가 감당할 
수 있는 한계에 가까워지고 있다. 0 12.5 37.5 50 0
2) 인간은 자신의 필요를 충족하기 
위해 자연환경을 변형할 권리를 
가지고 있다.
12.5 50 0 25 12.5
3) 인간이 자연에 간섭하면 종종 
재난에 가까운 결과가 발생한다. 0 12.5 12.5 62.5 12.5
4) 인간의 창조성은 지구를 사람이 
못사는 곳으로 만들지 않도록 
할 것이다.
0 37.5  25  37.5 0  
<표 5-10> 지구 온난화와 환경재해에 대한 인식
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•지구환경 위기에 대해서는 심각하게 인식하고 환경문제 해결을 
위한 인류 노력의 중요성 인식이 높았지만, 인간의 창조성이 환
경문제 해결의 방법이라는 데에 대해서는 중립적임. 
항목
전혀 
그렇지 
않다
그렇지 
않다
반반
이다 그렇다
매우 
그렇다
% % % % %
1) 자연의 균형은 매우 민감해서 쉽게 
깨질 수 있다. 0 12.5 12.5 62.5 12.5
2) 인간은 결국 자연의 운영원리를 
충분히 배워 자연을 통제할 수 
있을 것이다.
12.5 12.5  25 37.5 12.5
3) 모든 것들이 현재와 같이 진행
된다면, 우리는 곧 대규모 환경
재난을 당할 것이다.
12.5 0 0 75 12.5
4) 기후변화는 이미 통제 불능이라 
무엇인가를 하기에는 이미 늦었다. 12.5 62.5  0 25   0
<표 5-11> 지구 온난화와 환경재해에 대한 인식
•환경 파괴의 결과는 환경재난으로 연결될 것이지만, 인류의 노력
으로 환경파괴를 방지할 수 있을 것이라고 인식
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항목
1순위 2순위 3순위
% % %
1. 자연자원의 고갈  0 0 0
2. 우리의 소비습관 25 12.5 0
3. 쓰레기 증가 12.5 12.5 0
4. 생물다양성의 감소
(동식물의 멸종, 토착동식물의 감소) 12.5 0 0
5. 수질오염(바다, 강, 호수, 지하수) 12.5 25 0
6. 대기오염 12.5 12.5 12.5
7. 소음 0 0 0
8. 기후변화 0 12.5 25
9. 자연재해(지진, 태풍, 호수 등) 25 0 12.5
10. 화학물질 사고 0 0 0
11. 화학물질로 인한 건강위험(실내 공기 질 등) 0 0 25
12. 농업 분야 오염(화학비료, 농약사용) 0 12.5 0
13. 도시환경 악화(교통체증, 오염, 녹지부족) 0 12.5 25
14. 유전자 변형식물의 사용 확대 0 0 0
15. 자동차 위주의 교통체계 0 0 0
<표 5-12> 가장 심각한 환경문제
•우려하는 환경문제는 환경 파괴를 부르는 소비습관과 자연재해
가 많았고, 쓰레기 증가, 수질과 대기오염, 도시환경 악화와 기후
변화도 있음.
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항목
매우 
못하고 
있다
못하고 
있다
보통
이다
잘하고 
있다
매우 
잘 하고 
있다
% % % % %
1) 중앙정부 0 12.5 50 37.5 0
2) 지방자치단체(시, 군) 0 12.5 62.5 25 0
3) 기업 0 37.5 62.5 0 0
4) NGO 0 0 50 37.5 12.5
5) 일반국민 0 25 50 25 0
6) TVET 기관 12.5 12.5 62.5 12.5 0
<표 5-13> 환경보호 관련 기관(주체)에 대한 평가
•환경보전을 위한 주체별 노력에 대해서는 정부는 약하게 긍정적, 
지방자치단체는 중립, 기업은 약간 부정적, NGO는 긍정적, 일반
국민도 중립적, 직업교육 기관은 약간 부정적으로 평가함.
항목
비율
%
1) 경제적 기준(국내총생산, 일자리 등)을 우선 적용 10
2) 환경적 기준(환경오염, 자연환경 등)을 우선 적용 10
3) 사회적 기준(시민참여, 복지, 형평성 등)을 우선 적용 30
4) 경제적, 환경적, 사회적 기준을 동일하게 적용 50
<표 5-14> 경제발전, 환경보전, 사회발전의 기준 적용
•국가 발전에 중요한 지표는 환경으로 인식한 참여자도 있으나, 
경제, 환경, 사회적 기준의 통합 지표가 가장 많음.
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항목
비율
%
1) 환경정보 및 환경교육 확산 27.8
2) 환경규제의 엄격한 진행 16.7
3) 법 위반자에 대한 벌금 강화 16.7
4) 더 엄격한 환경규제의 도입 11.1
5) 환경보전 노력에 대한 보상 5.5
6) 환경오염 행위에 대해 세금 부과 11.1
7) 자연자원의 효율적인 이용 11.1
<표 5-15> 환경문제 해결을 위한 가장 좋은 방법
•환경문제 해결을 위해 환경 정보 및 교육의 확산이 가장 높고, 
환경규제의 엄격한 집행과 벌금 강화가 그다음으로 높음.
항목
비율
%
1) 회원이다. 0
2) 회원은 아니나 기부한 적이 있다. 50
3) 회원이나 기부한 적은 없다. 0
4) 둘 다 없다. 12.5
5) 환경보호 활동에 참여한 적이 있다. 37.5
<표 5-16> 환경단체에 참여한 경험
•환경보호를 위한 기부에는 많은 참여자가 있고, 특히 환경보호 
활동에 참여한 경험이 있는 참여자도 있음. 
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다. 주요 조사결과- 녹색 직업교육훈련(Greening TVET) 관련 지식
•녹색 직업교육훈련의 이미지는 친환경 경제, 지속가능한 성장목표, 
양질의 교육, 에너지 효율을 높이기 위한 수단이 높음.
항목
예 아니오
% %
귀하는 ‘Greening TVET’이라는 말을 들은 적이 있습니까? 100 0
<표 5-17> 녹색 직업교육 인지
•모든 참여자는 녹색 직업교육훈련에 대해 들어본 적 있음.
항목
비율
%
1) 직장 50
2) 공공 훈련기관 25
3) 민간 훈련기관 0
4) NGO 25
5) 기타 0
<표 5-18> 녹색 직업교육에 관하여 들어본 경로
•녹색 직업교육훈련을 알게 된 경로는 직장, 공공 훈련기관과 NGO 
등으로 나타남.
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항목
비율
%
1) 교원연수 0
2) NGO 17
3) TV 0
4) 인터넷 50
5) 신문 17
6) 책 8
7) 홍보물 8
8) 기타 0
<표 5-19> 녹색 직업교육에 관한 정보 경로
•가장 빈번하게 녹색 직업교육훈련에 대하여 접할 수 있는 방법은 
인터넷이 가장 많고, 그다음으로 NGO와 신문이 많음.
항목
비율
%
1) Greening TVET에 대한 인식개선 33.3
2) Greening TVET의 의무화 6.8
3) Greening TVET의 예산 확보 13.3
4) Greening TVET에 대한 정부의 행정지원 33.3
5) Greening TVET을 통한 일자리 창출 13.3
6) 기타 0
<표 5-20> Greening TVET 확산을 위해 가장 효과적인 방법은 무엇이라고
생각하십니까?(복수응답)
•녹색 직업교육훈련의 확산을 위해서는 인식개선과 정부의 지원이 
가장 중요하고, 예산의 확보와 일자리 창출도 중요하게 인식
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항목 비율%
1) 제도적 친환경 플랜 12.5
2) SDGs 12.5
3) 양질의 교육 12.5
4) 깨끗한 물과 위생시설 0
5) 양질의 일자리와 경제성장 8.3
6) 친환경 인력 8.3
7) 친환경 경제 29.2
8) 지속가능한 기업들 4.2
9) 온실가스 배출 4.2
10) 에너지 효율 수단들 8.3
<표 5-21> 녹색 직업교육훈련에 대한 키워드
상세내용
제도적 친환경 계획, 친환경 인력, 친환경 경제, 지속가능한 기업들, 온실가스 배출, 
SDG
Greening TVET의 요점은 환경 보존과 지속가능한 개발이다.
지속가능한 개발을 위한 교육, 친환경 커리큘럼, 친환경 기술, 친환경 직업, 친환경 
경제, 친환경 공동체, 친환경 연구, 친환경 문화
TVET은 저탄소 경제 및 기후회복(력이 있는) 사회로의 전환에 중요한 역할을 한다. 
이는 학습자가 직업의 장을 준비하게 하고, 일의 세계로의 참여를 증진시키는 
TVET의 전통적인 역할을 통해 수행된다. 
Green TVET에 대한 공동체의 의식을 제고하는 방법에 대한 기사
<표 5-22> 녹색 직업교육이 포함해야 할 내용
항목
예 아니오
% %
귀하는 Greening TVET과 관련된 활동을 한 적 있습니까? 37.5 62.5
<표 5-23> 녹색 직업교육에 참여한 경험
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•참여자 중에서 녹색 직업교육훈련에 참여한 자가 있으나 다수는 
아님.
상세내용
환경 보존
TVET에서 가르치고, 훈련시키고, 지도하고 환경보호 활동들을 함. 
교육실습생들을 지역 특화 및 지속가능한 농업활동에 대해 훈련시킴.
캠퍼스, 교실, 워크숍, 실험실을 깨끗하고 깔끔하게 유지함.
학생들이 쓰레기를 체계적으로 처리하도록 함.
<표 5-24> 녹색 직업교육훈련과 관련된 활동
•일부 참가자는 실제 녹색 직업교육훈련을 실천하고 있음.
항목
10점 평균
점
1) 귀하는 ‘Greening TVET’의 의미에 대해 어느 정도 알고 있다고 
생각합니까? 5.4
2) 귀하는 ‘Greening TVET’이 필요한 이유에 대해 어느 정도 알고 있
다고 생각합니까? 5.9
3) 귀하는 ‘Greening TVET’을 위해 귀하의 나라가 실천하고 있는 일들에 
대해 어느 정도　알고 있다고 생각합니까? 5.9
<표 5-25> 녹색 직업교육훈련의 이해 정도와 정보 접근성
•이해 정도는 평균정도 수준으로 필요성과 실천 사례도 중간 수준
으로 인식
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항목
매우 
부족하다
부족한 
편이다
보통
이다
충분한 
편이다
매우 
충분하다
% % % % %
귀하는 Greening TVET에 대한 정
보를 충분히 갖고 있습니까? 12.5 50 37.5 0 0
<표 5-26> 녹색 직업교육훈련에 대한 정보
•녹색 직업교육훈련에 대한 정보가 부족함.
항목 비율%
1) 자연 및 생태계 보전 및 복구 4.4
2) 깨끗한 공기 0
3) 맑은 강/먹는 물/하수도 4.4
4) 쓰레기 처리/재활용 13
5) 화학물질 관리/환경보건/소음/악취관리 17.4
6) 기후변화 대응 8.6
7) 개도국 지원/동북아 오염 공동 대응 4.4
8) 환경산업과 기술 촉진 17.4
9) 재생 가능 에너지 13
10) 에너지 절감 4.4
11) 제조, 생산 등에 있어 효율성 개선 8.6
12) 인도적인 지원 확산 4.4
<표 5-27> 녹색 직업교육훈련에서 가장 강조해야 할 환경문제
•녹색 직업교육훈련이 우선적으로 적용해야 할 분야는 환경산업과 
기술, 화학물질과 소음 및 악취 처리가 가장 높았고, 그다음으로 
쓰레기 처리, 재생 가능 에너지가 높음.
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항목 그렇다 아니다 모른다% % %
1) TVET이 개인들로 하여금 지속가능한 사회로의 
전환에 대해 교육시키고 훈련시켜야 하기 때문
이다.
100 0 0
2) TVET 투입을 노동시장 규제에 대해 현재적이고 
관련성 있도록 하기 위해서이다. 100 0 0
3) 친환경 문화를 발전시키기 위해 의식 및 자극을 
주입시켜야 하기 때문이다. 100 0 0
<표 5-28> 직업교육훈련이 녹색 직업교육훈련을 해야 하는 이유
•직업교육훈련기관이 녹색 직업교육훈련을 실행해야 한다는 데에
모두 동의
항목 그렇다 아니다 모른다% % %
1) 캠퍼스를 친환경화하는 것은 캠퍼스를 최고 높
은 지속가능성 원칙과 생태발자국을 줄일 수 
있는 관행을 고수하는 운영 메커니즘을 강화시
키는 방식으로 캠퍼스를 관리하는 것을 목표로 
합니다.
75 0 25
2) 커리큘럼 및 훈련을 친환경화하는 것은 지속가
능성을 존재하는 커리큘럼 및 기관의 훈련에 
통합시키는 것을 의미합니다.
 100  0 0
3) 연구를 친환경화하는 것은 지속가능성을 연구 
철학, 내용, 정신 및 기준들에 적용하는 것을 
목표로 합니다.
87.5 0 12.5
4) 공동체 및 직장을 친환경화하는 것은 기관으로 
하여금 기관의 제도적인 친환경 계획과 프로그
램 안에서 기업들 및 더 큰 공동체와 어우러지
도록 자극하는 것을 목표로 합니다.
86 0 14
5) 기관 문화를 친환경화하는 것은 지속가능성을 
기관의 운영 및 프로그램의 모든 측면에 내장
하는 것을 목표로 합니다.
75 0 25
<표 5-29> 녹색 직업교육훈련 기관의 지속가능성을 위한 요소
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•녹색 직업교육훈련의 실천 방법과 내용에 대해서는 동의하였으나, 
기관 운영과 문화의 변화에는 동의하지 않는 참가자도 있음.
항목
예 아니오
% %
Greening TVET 교육을 받은 적이 있습니까? 29 71
<표 5-30> 녹색 직업교육 경험
•녹색 직업교육 관련 교육은 받지 않은 참가자가 다수
항목 비율%
1) 직장    33.3
2) 공공 훈련기관 33.3
3) 민간 훈련기관 0
4) NGO 0
5) 기타 33.3
<표 5-31> 녹색 직업교육훈련을 받은 기관
주) 기타: 독학, UNESCO Website.
항목 비율%
1) 에너지 절약    25
2) 환경오염 25
3) 기후변화 0
4) 자연보호 25
5) 분리수거와 자원 재활용 25
6) 기타 0
<표 5-32> 녹색 직업교육훈련의 내용
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•녹색 직업교육훈련을 받은 경우 내용은 에너지 절약, 환경오염, 
자연보호와 분리수거 등임.
항목 비율%
1) Greening TVET의 필요성  50
2) Greening TVET의 종류와 체계 0
3) Greening TVET의 이익 50
4) Greening TVET의 직업 창출 0
5) 기타 0
<표 5-33> 녹색 직업교육훈련에서 가장 많은 내용
•녹색 직업교육훈련 내용은 필요성과 그 이익임.
○ 결과 요약 및 평가
<환경지식과 환경오염에 대한 인식>
- 환경에 대한 지식은 상당 정도 수준으로 기본 환경 교육은 충분한 
것으로 판단되나 소수의 참여자는 기본적인 환경 지식 교육이 
필요함. 특히 지구 온난화와 에너지 사용과 친환경적 행동에 대
한 이해가 필요함.
- 기후변화와 환경오염의 심각성에 대한 인식이 높고, 삶의 질을 
높이기 위한 환경보전을 중요하게 인식
- 현재 주변 환경에 대해서는 불만족을 하는 편이며, 특히 공기, 
소음, 쓰레기 문제를 심각하게 인식하지만, 녹지, 저수지와 강물 
등 기본 여건은 만족하는 편임.
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- 개인적으로는 환경문제에 대해 관심이 높으며, 환경보전을 중요
하게 인식함. 지구환경 문제가 위기 수준이며, 이를 극복하기 
위해 노력해야 한다고 인식
- 환경보전과 경제성장은 병행해야 하는 두 가지 목표이며 상호 
보완적인 관계
- 가장 심각한 환경문제는 환경을 파괴하는 소비습관과 자연재해, 
쓰레기 증가, 수질과 대기 오염임. 
 
<환경보호 노력과 지속가능한 발전>
- 환경보호 주체에 대한 평가는 정부에 대해서는 중립-약한부정, 
기업은 부정적, NGO 비정부 단체에 대해서는 긍정적이고, 직
업교육훈련기관에 대해서는 약간 부정적임.
- 바람직한 발전은 경제, 환경, 사회적 기준이 동일하게 적용된 조
화를 중시 
- 환경보호를 위한 기부를 하고 있으며, 활동에 참여한 경험자도 
있음.
- 환경보호의 가장 중요한 방법은 환경교육 확산과 엄격한 법 집행 
및 처벌임.
<녹색 직업교육훈련>
- 모든 참여자는 녹색 직업교육에 대해 들어본 적이 있으며, 정보
경로는 직장과 훈련기관 및 NGO를 통함.  
- 녹색 직업교육훈련을 위해 가장 중요한 방법은 인식개선과 예산
확보와 정부 지원 및 관련 일자리 창출 순서
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- 녹색 직업교육에 대한 이해의 정도는 10점 만점에 5.4-5.9 수준
으로 평균 수준이고, 관련 정보를 충분히 가지고 있지 못함.
- 녹색 직업 훈련의 키워드는 친환경 경제가 가장 중요하고, 지속 
가능한 발전 계획, 양질의 교육과 친환경 제도 정착 순서
- 녹색 직업교육훈련에서 가장 중요한 강조점은 환경사업과 기술
발전, 화학물질과 소음 및 악취 처리, 신재생 에너지 순서
- 녹색 직업교육 참여 경험은 40% 정도만 하였고, 주요 교육내용은 
환경보전과 녹색기술, 녹색 캠퍼스 교육과정임. 
- 직업교육기관은 녹색 직업교육 내용에는 동의하지만, 기관운영 
방침과 문화 변화에는 동의하지 않는 경우도 있음.
<녹색 직업교육훈련 참여 경험>
- 실제 녹색 직업교육 참여는 29%가 참여했고, 주로 직장과 공공
훈련기관을 통해 참여함. 
- 주요 내용은 에너지 절약, 환경오염과 자원보호, 분리수거와 자원 
재활용임.
- 가장 강조되는 내용은 필요성과 적용 시 이익과의 관련임.
○ 시사점과 적용 방안
- 참석자 대다수는 녹색 직업교육훈련에 대해 알고 있고 필요성을 
인식하고 있으나, 참여한 경험이 거의 없으며 구체적인 내용이나 
적용 방안은 잘 알지 못함.
- 환경문제에 대해서는 관심이 많고 환경보호를 위한 활동 참여 
의사가 있으나, 구체적인 방안은 잘 모르고 있음.
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- 녹색 직업교육훈련의 개념적 내용과 구체적 실행 방안에 대해 
관심이 높으며, 특히 생활 주변의 환경문제 해결과 지속가능한 
성장을 병행하는 방식에 관심이 많음.
- 이를 위한 녹색기술 발전과 대안적 에너지 등 녹색 직업교육훈
련의 구체적인 내용에 관한 요구를 확인함.
- 요구분석 결과를 반영하여 프로그램을 개발하고, UNEVOC과 
협의하여 적합한 전문가를 참여시킴.
2. KRIVET-UNEVOC-OVEC 아·태지역 녹색 직업교육훈련 
역량강화 국제워크숍 개요
가. 개최 배경 및 목적 
○ 직능원은 UNESCO 지정 직업기술교육훈련 지역센터(Asia TVET 
Clustering Office) 운영을 통해 아태지역의 개발도상국 및 저개
발국의 직업기술교육훈련(TVET) 분야의 발전을 도모하기 위해 
다양한 국제협력연구사업을 수행해 왔음.
- 지난 50-60년간 한국이 이룩한 비약적 경제발전은 개도국들이 
벤치마킹하고자 하는 모범 사례로, 발전과정과 주요 요인 등에 
많은 관심이 있음. 
- 본원은 개도국 공무원 및 전문가를 대상으로 초청 연수 및 워크
숍을 개최하여 한국의 발전 및 직업기술교육훈련 경험을 공유
해 왔음. 
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○ 아태지역에서는 직업교육훈련 분야 글로벌 교류협력에 대한 수
요는 많으나, 전문가의 글로벌 인적 네트워크체계 구축은 미흡
한 상황임. 
- 각국의 정책입안자, 교사, 고용주 등 직업교육훈련 이해관계자가 지
역의 직업교육훈련의 변화와 혁신에 참여하고 기여하길 희망하더
라도 관련 정보를 공유할 수 있는 채널이 부족하며, 이들의 역량
개발을 위한 체계적인 시스템 및 프로그램이 매우 부족한 상황임. 
○ 본 워크숍의 목적은 아태지역 직업교육훈련 네트워크의 에이전
트로서의 자질을 갖춘 직업교육훈련 전문가를 식별하여 이들의 역
량을 개발함으로써 아태지역의 직업교육훈련 개혁 촉진에 기여
하는 것임.  
- 녹색 성장과 지속가능한 발전을 위한 녹색 직업기술교육훈련 분
야를 중심으로 전문가의 역량을 개발하고자 함.  
○ UNEVOC 네트워크의 아태지역 총괄센터인 본원은 UNESCO-UNEVOC 
및 태국의 UNEVOC 센터인 OVEC(Office of the Vocational Education 
Commission)과 본 국제워크숍을 태국에서 공동 개최함으로써 
동남아시아 국가 전문가들의 참석을 확대하고, 행사의 규모를 확
대하고자 함.
- 특히 UNESCO-UNEVOC의 예산 지원을 통한 워크숍을 공동개최
하여, 향후 UNEVOC 네트워크를 통해 전 세계 약 170개 국가에 
소속된 250여 개의 UNEVOC 센터에 워크숍의 성과를 공유하는 등 
네트워크의 파급효과를 누리고, 행사 개최의 효과를 제고하고자 함. 
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나. 국제워크숍 개요
○ 행사명: 아태지역 직업기술교육훈련 전문가 역량강화 국제워크숍 
2017(KRIVET-UNEVOC-OVEC Capacity Building Workshop 2017)
○ 주제: 녹색 성장과 지속가능한 발전을 위한 녹색 직업기술교육훈련
(Greening TVET for green growth and sustainable development)
○ 기간: 2017년 11월 27일(월) ~30일(목)
○ 장소: 태국 방콕, Al Meroz 호텔
○ 참가자: 아태지역 직업교육훈련 관련 정부부처 관계자, 정책입안자 
및 전문가 60명, 태국 교육부 관계자 90명, UNESCO-UNEVOC 
관계자 2명, 직능원 연구진 5명 등 약 160여 명
○ 주요 목표
- 녹색 직업교육훈련 분야의 혁신을 주도할 에이전트의 역량개발 
지원 
- 녹색경제 및 녹색사회로의 이행 촉진을 위한 직업교육훈련의 주요 
목표 및 가치 공유
- 직업교육훈련 전문가, 정책입안자, 교사, 기업인 간의 파트너십 
제고
- 지속가능한 개발과 녹색 직업교육훈련을 위한 액션플랜 개발
○ 행사진행 방식: 행사기간 총 4일 중 1일차는 콘퍼런스 형태로, 
2~4일차는 워크숍 형태로 진행함. UNESCO-UNEVOC과의 협
의를 통해 2~4일차 일정을 다음과 같이 각 날짜 및 주제별로 총 
3개의 모듈로 구성하여 운영하였음(세부 프로그램은 다음의 워
크숍 일정 참고).
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- 모듈 1: 직업교육훈련의 친환경화와 지속가능한 개발 촉진
(Greening of TVET and promoting sustainable development)
- 모듈 2: 재생 가능한 에너지 분야에서 기술 수요 충족(Meeting 
the skills demands in the renewable energy sector)
- 모듈 3: 공동의 그린 액션플랜 개발(Developing collaborative 
green action plans)
- UNEVOC Network Meeting
○ 주요 목표
- 녹색 직업교육훈련 분야의 혁신을 주도할 에이전트의 역량개발 
지원 
- 녹색경제 및 녹색사회로의 이행 촉진을 위한 직업교육훈련의 주요 
목표 및 가치 공유
- 직업교육훈련 전문가, 정책입안자, 교사, 기업인 간의 파트너십 
제고
- 지속가능한 개발과 녹색 직업교육훈련을 위한 액션플랜 개발
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다. 워크숍 프로그램
Conference: 2017년 11월 27일 첫 번째 날
세션 내용 연사
1. 개회 세션 개회사
태국 교육부 차관
주태국 대한민국대사
KRIVET 원장
UNESCO-UNEVOC 대표
2. 기조연설 1: SDGs와 
UNESCO의 
직업교육훈련 전략
SDGs와 유네스코의 직업교
육훈련 전략(2016-2021) 비전 
공유
SDGs와 직업교육훈련 기회
UNESCO & UNEVOC 직업
교육훈련 전략들
직업교육훈련 트렌드 및 미래의
직업교육훈련
UNESCO-UNEVOC 
대표 Shyamal 
Majumdar
3. 기조연설 2: 직업교육훈
련 모델 개발 및 아시아 
태평양 국가들을 위한 행
동 명령
아시아 태평양 국가들을 위한
직업교육훈련 모델의 배경 
제공
아시아 교육 비전 및 경제, 사회, 
환경 정책에 따른 직업교육
훈련의 위치 공유
한국직업능력개발원
김영생 선임연구위원
점심
4. 기조연설 3: 지역 기술 
기준 및 지역 협력
(1) 지역 기술 기준의 개발
(2) 지역적 직업교육훈련 협력
한국노동연구원 연구위원 
오계택
5. 패널 토의 연사 및 토론자 발표자 및 국제 컨설턴트
6. 국가 발전을 위한 직업교
육훈련 친환경화의 근거
아시아 배경에서 청년을 위
한 국가발전 및 직업 창출
로써의 직업교육훈련의 친
환경화  
캐나다 요크대 교수 
Charles Hopkins
저녁
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Workshop: 2017년 11월 28일 두 번째 날
세션: 오전은 5개 세션이 
동시 진행 내용 연사
UNEVOC
직업교육훈련 
친환경화 전략: 
직업교육훈련 
친환경화로의 단계
(1) 직업교육훈련 친환경
화의 체계
(2) TVET 친환경화를 이
행하기 위한 리더십 
역량강화 
UNESCO-UNEVOC 
원장 Shyamal 
Majumdar
토의 및 공동작업
지역적, 기관적 관점에서 
친환경 직업교육훈련의 
필요는 무엇인가?
(예컨대 공식적, 비공식적 
분야에서 직업 분야 필요 
평가. 직업교육훈련의 
친환경화 전략과 관련 
있는 지표는 무엇인가?) 
 한국직업능력개발원
김영생 선임연구위원
EAS
UNESCO 
방콕사무소의 주요 
TVET 프로젝트
아시아 공통 자격제도 
검토
향후 발전 방안 관련
좌장: UNESCO 방콕 
사무소 조은상
직업교육훈련 혁신 
및 노동시장 &
기술과 
직업교육훈련
좌장: 한국노동연구원 
오계택
좌장: 선진 과기대 교수 
Fang 
청년 고용 및 
전략적 
인적자원개발
좌장: 미림 마이스터고 
교장 이형원
점심
답사 태국 교육부
저녁
                      EAS 운영위원회(Governing Council) 회의
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Workshop: 2017년 11월 29일 세 번째 날
세션 내용 연사
 1. 친환경 기술 및 기능
(1) 4차 산업혁명과 친환경 
기술
(2) 재생 가능한 에너지 및
친환경 기능
(3) 에너지 감축 기능
(4) 친환경 기술 기능을 
위한 친환경 정책들
포스코 경영연구소 
연구위원 김상윤
2. 친환경 직업교육훈련 성과 
관리 및 청년 채용
(1) 직업교육훈련의 지표들
(2) 아시아 배경에서 친환경
직업교육훈련의 측정 및
성과관리
(3) 친환경 직업교육훈련과
기업가정신의 통합
(4) 친환경 기술 및 청년 
취업능력
캐나다 요크대 교수 
Charles Hopkins,
 한국직업능력개발원  
김영생 선임연구위원
 3. 국가 사례 발표
다른 국가들의 유망한 친
환경 정책 및 관행 
(1) 한국
(2) 필리핀
(3) 태국
(4) 라오스
(5) 미얀마
좌장
UNESCO-UNEVOC 
원장 Shyamal 
Majumdar
점심
태양 발전 시스템: 실천적 학습 
(태양열 이용 기술)
(1) 신재생 에너지 생성  
추세
(2) 태양 에너지 시스템 
및 기술
(3) 태양 에너지 시스템 
기능
(4) 실행: 태양에너지 시스템
조립 및 적용
 솔라테크 대표 이만근
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Workshop: 2017년 11월 30일 네 번째 날
세션 내용 연사
 1. 공동작업 및 협력
청년 취직 능력을 높이기 
위해 친환경 기술을 어떻게
직업교육훈련에 활용할 수
있는가?
 한국직업능력개발원  
김영생 선임연구위원
캐나다 요크대 교수 
Charles Hopkins,
2. 액션플랜 개발 학습 및 논의
(1) 아이디어 창출:, 청년 
채용을 제고시키기 위해
어떻게 기술을 활용하
는가? 
(2) 목적과 목표 설정
(3) 도전들 인식
(4) TOC 개발
(5) 자원 및 행동 우선순위
평가
(6) 행동 명령
한국직업능력개발원  
김영생 선임연구위원
캐나다 요크대 교수 
Charles Hopkins,
점심
3. 액션플랜 개발
청년 채용 및 
직업교육훈련 친환경화, 
전략적 개발
한국직업능력개발원  
김영생 선임연구위원
캐나다 요크대 교수 
Charles Hopkins,
4. 액션플랜 발표
한국직업능력개발원  
김영생 선임연구위원
캐나다 요크대 교수 
Charles Hopkins,
폐회
  UNEVOC 네트워크 회의
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3. 워크숍 발표 및 논의 주요 내용(1~3일차)
가. 워크숍 1일차(11.27.)
○ 개회사 및 축사(Sophon Napathorn 태국 교육부 차관, 노광일 주태국 
대한민국대사, 이용순 직능원장, Shymal Majmdar UNESCO- 
UNEVOC 대표)
- Sophon Napathorn 태국 교육부 차관은 지속가능한 개발을 촉진
하고, SDG를 달성하는 데 있어 직업교육훈련의 역할을 강조하
였음. 지속가능한 발전 문제와 관련 지역 내에서의 협력이 중요
하며, 행동이 뒷받침되어야 함을 역설하였음. 
- 노광일 주태국 대한민국대사는 아시아 태평양 지역 경제성장 가
능성에 주목하고, 지역의 사회 경제 발전에 직업교육훈련이 기여
한 점을 강조하였음. 공통 과제를 해결하기 위해 아태지역의 직
업교육훈련 네트워크를 강화하기 위한 공동 노력을 촉구하였음.
- 이용순 직능원장은 직능원, UNESCO-UNEVOC, OVEC 삼자 
간의 성공적인 협력을 높게 평가하였음. 행사의 공동 개최기관
과 EAS 회원국의 직업교육훈련 시스템 및 정책 개선을 위한 
EAS 직업교육훈련 Provider 네트워크의 노력에 감사를 표했음. 
- Shymal Majmdar UNESCO-UNEVOC 대표는 SDG 달성에 있어 
직업교육훈련의 역할을 재차 강조하고, 개발 문제를 다루는 데 
있어 직업교육훈련이 교육의 핵심 의제로 부상했음을 주장하였
음. 교육의 질 개선과 포용적 교육을 촉진하기 위한 노력을 촉
구하였음.   
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○ 기조연설 1: 지속가능발전목표와 UNESCO의 직업교육훈련 전략
(SDGs and UNESCO’s TVET Strategy, Dr. Shyamal Majumdar, 
Head, UNESCO-UNEVOC)
- 숙련과 교육 분야에 초점을 맞추어 SDGs를 설명하였음.
∙ TVET의 발전에 대한 수요를 환경적, 사회적, 기술적, 경제적 
요소 등 4가지 측면에서 설명할 수 있음. 
∙직업교육훈련 개혁이 필요한 주요 방향으로는 평생직업교육
훈련, 녹색 직업교육훈련, 포괄적 직업교육훈련, 디지털 직업
교육훈련, 이공계 교육 강화가 있음.  
- UNESCO-UNEVOC(이하 UNEVOC)은 전 세계 167개국에 200개 
이상의 UNIVOC 센터를 통해 UNESCO의 직업교육훈련의 전략 
추진을 지원함.
∙ UNEVOC은 국가 간 협력 촉진을 위한 주요 목표를 설정하고, 
직업교육훈련 역량강화를 지원하기 위한 중장기 계획을 세워 
이를 이행해 오고 있음.
∙연구사업을 통해 중점적으로 다루고 있는 주요 주제는 청년
고용, 기업가정신 육성, 녹색 사회로의 전환 촉진, 디지털 사
회로의 전환 촉진, 형평성 및 양성 평등 촉진임. 
○ 기조연설 2: 아태지역 국가를 위한 직업교육훈련 모델 개발과 
Action imperative:(Development of TVET Model and Action 
Imperatives for Asia Pacific Countries, 김영생 한국직업능력개
발원 선임연구위원)
- 아시아 국가들의 사회경제적 배경을 고려하지 않고 서구 직업교
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육훈련 모델을 그대로 이식하는 것의 위험성을 설명하고, 아태지
역 국가들에 대한 직업교육훈련 모델 개발의 필요성을 역설함. 
∙직업교육훈련 모델의 변화 및 개발은 해당 국가의 사회경제적 
맥락을 충분히 반영해야 함. 
- EAS TVET Provider’s Network의 Innovative Outreach Program의 
주요 성과를 공유하였음. 
∙이는 호스트 국가의 특정 관심 분야에 대한 직업교육훈련 전문
가들을 전문가로 초빙하여, 해당 국가 직업교육훈련 전문가
의 역량개발을 목적으로 운영하는 지식공유 프로그램임.
∙한국 정부의 지원을 통해 인도네시아, 한국, 말레이시아, 라
오스, 미얀마 등에서 해당 프로그램을 실시하였으며, 12월 
중 인도에서 추가 실시 예정임. 
- EAS TVET Provider’s Network의 주요 어젠다 및 중점 분야 
발굴을 위해 지난 2017년 1월 일본에서 개최한 콘퍼런스에서 
설문조사를 실시하였음. 
∙아태지역 직업교육훈련 전문가의 주요 관심 분야는 직업교육훈
련 용어사전, 지역 직무능력표준, 직업교육훈련의 성과, 노동
시장 분석 프레임워크, 지역 도제훈련 시스템, 지역자격체계 
등으로 나타났으며, 본 네트워크도 해당 주제를 중점적으로 
다루고자 노력하고 있음. 
- 직업교육훈련에 대한 부정적 인식은 많은 아태지역 국가가 공통
적으로 해결해야 할 도전과제임. 
∙한국은 마이스터고 정책을 통해 직업교육의 질을 크게 개선
함으로써 이러한 인식을 변화시키고자 노력하였으며, 괄목할
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만한 성과를 거두었음. 
∙지역의 공통적인 문제 해결을 위해 마이스터고 등 한국의 경
험을 공유할 수 있기를 희망함. 
- 직업교육훈련의 발전을 위해 지역 내에서의 협력이 매우 중요함. 
∙독일과 같은 선진국의 성공 사례로부터 배울 수 있지만, 사
회경제적 배경이 유사한 다른 나라의 실패로부터 교훈을 얻
을 수 있음. 
○ 기조연설 3.1: 아태지역 자격의 질 관리(Quality assurance of 
TVET Qualification in Asia Pacific, 조은상, UNESCO Bangkok)
- ‘3rd International Congress on TVE은 학습 성과에 기반한 자격
체계에 대한 질 보증 지침을 개발하도록 권고하였음. 
- 2017년 10월에 발표한 아태지역 직업교육훈련 자격 시스템의 
질 보증 연구에 따르면, 질 보증 시스템 개발 단계에 따라 회원
국을 크게 세 그룹으로 나눌 수 있음. 
∙시스템을 개발 중인 국가(캄보디아, 미얀마, 라오스)
∙시스템 개발을 완료한 국가(인도네시아, 베트남, 태국)
∙시스템 검토 및 개정 중인 국가(말레이시아, 사모아, 브루나이, 
필리핀)
- 자격체계의 질 보증 체계 수립과 관련하여 아태지역 회원국의 
직업교육훈련 시스템에 대한 강점은 다음과 같음. 
∙직업교육훈련과 관련한 법적인 근거가 마련되었음.
∙질 보증 기구가 설립됨(브루나이, 인도네시아, 말레이시아, 
필리핀, 사모아 및 태국).
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∙대부분의 국가에서 직무능력표준이 개발되었음. 
- 반면, 자격체계의 질 보증 체계 수립과 관련한 아태지역 회원국의 
직업교육훈련 시스템에 대한 단점은 다음과 같음.
∙산업계의 참여 및 협조 부족 
∙정부부처와 유관기관과의 조정 부족
∙시스템 개정에 오랜 시간이 걸림.
∙자격의 가치가 노동시장에서 제대로 인정되지 못함. 
- 직업교육훈련의 질 보증과 관련하여 평가의 효과적인 실시를 위
해서는 거버넌스 구조와 전략에 리더십을 갖추는 것이 중요함.  
○ 기조연설 3.2: 직업교육훈련을 위한 지역 협력(Regional TVET 
Cooperation, 오계택 한국노동연구원 연구위원)
- 많은 아시아 국가에서 직업교육훈련은 우려스러운 상황에 직면해 
있음.  
∙직업교육훈련을 받는 학생의 비중은 지난 수십 년 동안 감소한 
경향이 있으며, 정부의 관심과 투자가 상대적으로 부족함. 졸
업생은 상대적으로 낮은 사회적 지위를 유지하는 상황이 발
생함. 
- 국가발전전략과 직업교육훈련 정책의 연계를 강화하기 위해서
는 정책 지침과 규제체계, 민관협력 파트너십 강화가 선행되어
야 함. 
- 아태지역 직업교육훈련 분야의 핵심 과제는 졸업생의 고용 가능
성을 높이고, 미래의 일자리에 대비함으로써 경제적 요구를 충
족시키는 것임. 
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∙디지털 경제의 숙련수요에 맞춰 과학기술을 적극 활용한 교
수법 개발과 스마트 캠퍼스 구축 등을 통해 교육 혁신이 이
뤄져야 함. 
- 한국 사례를 다룬 한 연구결과는 지역 및 산업 중심의 효과적인 
인력양성체계가 구축되려면 1) 지역 및 산업의 토대 마련, 2) 직
업 훈련 시스템 개발의 확산, 3) 지역의 숙련수요에 맞는 인력 
양성 등의 주요 요소가 작동해야 함을 시사함. 
- 한국 사례를 다룬 한 연구결과는 지역 및 산업 중심의 효과적인 
인력양성 체계가 구축되려면 1) 지역 및 산업의 토대 마련, 2) 직업 
훈련 시스템 개발의 확산, 3) 지역의 숙련수요에 맞는 인력 양성 
등의 주요 요소가 작동해야 함을 시사함. 
- 직업교육훈련의 발전을 촉진하기 위해 정부는 국가 차원에서 정
책의 일관성과 일관성을 유지하며 명확한 비전을 제시해야 함. 
∙정책을 시행함에 있어 교육의 질 관리, 형평성, 노동시장과의 
연계 등 주요 문제를 지속적으로 모니터링하고 고려해야 함.  
∙시대에 따라 급변하는 학습자의 요구를 충족시키기 위한 유
연한 정책 대응이 필요함. 
○ 기조연설 4: 국가 발전을 위한 녹색 직업교육훈련의 근본적인 필
요성(Rationale of Greening TVET for National Development, 
Dr. Charles Hopkins, York University/ UNESCO Chair for 
Reorienting Teacher Education Towards Sustainability)
- 90년대 초반, 경제발전 과정에 있어 환경 파괴를 최소화하고 빈곤 
및 평등 문제 해결을 동시에 해결하고자 하는 세계적 움직임에 
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맞춰 친환경 및 지속가능한 개발과 관련한 개념이 도입되었음. 
∙동 개념은 초기 단계에 에너지 및 폐기물 관리 등 민간 부문
과의 협력과 비용 효율성 측면을 강조하였으나, 추후 인적자
원 관련 분야까지 범위가 확대되었음. 
- 경제 및 산업이 친환경화됨에 따라 녹색 직업교육훈련 실시를 
통해 졸업생의 고용 가능성을 높일 수 있으며, 이는 기존 산업 
분야에도 적용이 가능함.  
∙신재생 에너지 등 친환경 사업에 대한 투자가 늘어남으로써 
신규 고용이 창출될 것으로 기대함. 
- 지속가능발전교육(ESD: Education for Sustainable Development)
을 통해 인류가 다음 세대와 함께 공동 번영을 이룰 수 있도록 
환경, 사회적인 측면에서 모두 지속 가능한 발전을 추구해야 함. 
∙ SDG의 목표 4 중 4.3-4.7은 직업교육훈련 및 숙련과 밀접한 
관계가 있음. 이에 맞추어 직업교육훈련을 변화시키고자 하
는 노력이 세계 각국에서 이뤄지고 있음. 
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[그림 5-1] 워크숍 1일차 패널디스커션
나. 워크숍 2일차(11.28.)
○ 동시 세션 1: 녹색 직업교육훈련 전략(Greening 직업교육훈련 
Strategy: Steps to Greening 직업교육훈련, Dr. Shyamal Majumdar, 
Head of UNESCO-UNEVOC)
- 직업교육훈련은 노동시장의 수요와 사회적인 요구에 맞게 효율
적, 효과적으로 대응해야 함. 녹색 직업교육훈련으로의 변화에 
대한 필요성은 1) 환경적, 2)사회적, 3) 경제적, 4) 정치적 측면
에서 접근이 가능함. 
∙환경적 필요성과 관련한 요인은 크게 1) 자연재해, 2) 대기, 
수질 및 토지의 환경오염, 3) 산업화 및 삼림 벌채, 4) 인구 
증가 및 인구 이동, 5) 천연 자원 소비 등 5가지 관련 범주로 
나눌 수 있음. 
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∙사회적 요인으로는 건강문제, 일자리 창출, 사회 개발 및 친
환경 기업가 정신 및 다음 세대를 위한 환경보전 등을 꼽을 
수 있음.  
∙경제적 요인으로는 새로운 산업 성장, 기업의 자원 활용 효
율제고, 및 일자리 창출 가능성 등이 있으며, 정치적 요인으
로는 파리협약(Cop21) 및 SDGs를 들 수 있음. 
- 대부분의 정부는 국가 차원에서 SDG를 모니터링하고 있으며, 
정치적 차원에서 많은 결정을 내렸으나, 실질적인 성과로 이어
지기 위해서는 공공 부문의 개별 기관과 민간기업 수준에서 더 
많은 노력이 필요함. 
- 직업교육훈련이 SDG 달성에 일정 역할을 할 것으로 기대하나, 현
재 실제 교육훈련을 실시하는 기관 차원에서의 대응은 느린 상황임. 
∙기관의 대응이 느린 이유로는 교사의 역량 부족, 녹색 숙련에 
대한 인식 및 관심 부족, 재원 부족, 관련 교육훈련 기자재 
및 자료 부족, 전략 부족 등을 꼽을 수 있음. 
∙강력한 리더십, 정부의 정책과 지원, 관련 법제화, 관련 직원 
채용, 예산 확보, 인식 제고 등의 추가적인 노력이 필요할 것
으로 보임. 
- 직업교육훈련의 녹색화를 위한 제도적 접근 방법의 5가지 부문은 
1) 캠퍼스 녹색화, 2) 교육훈련과정 녹색화, 3) 연구 녹색화, 4) 조직
문화 녹색화, 5) 일터 및 사회 녹색화가 있음. 
∙녹색 캠퍼스의 경우 조직 구조, 기관 철학, 학습과정, 교육훈련 
현장 등 캠퍼스 운영 전반과 관련하여 원칙과 목표를 설정하여 
적용해야 함.  
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∙교육훈련 과정 녹색화를 위해서는 교사가 해당 내용을 잘 전
달할 수 있도록 역량강화가 선행되어야 하며, 학생이 친환경
적 콘텐츠를 추후 실제 산업현장에서 적용 가능하도록 교육
하려는 노력이 필요함.  
∙연구 주제를 지속가능한 개발이나 친환경과 관련한 것으로 
정할 수 있지만, 연구 수행 방법도 친환경적으로 변화하려는 
노력이 필요함. 
○ EAS TVET Provider’s Network 세션(동시 세션 2~4:) 
※ 다음과 같은 주제로 EAS TVET Provider’s Network 참석자들
을 대상으로 동시 세션 3개가 진행되었음. 
- UNESCO 방콕 사무소의 주요 직업교육훈련 프로젝트(UNESCO 
Bangkok’s TVET projects, Dr. Eunsang Cho, UNESCO Bangkok)
∙ UNESCO 방콕 사무소는 SDG4와 SDG8 달성을 위한 노력의 
일환으로 1) 직업교육훈련 혁신을 위한 ICT 활용 연구, 2) 미래 
산업 및 숙련 연구, 3) 아태지역의 직업교육훈련 교사 프로그램 
데이터베이스 구축, 4) 아태지역의 고용과 기업가정신 함양을 
위한 직업교육훈련 정책 연구 등 다양한 직업교육훈련 프로젝트
를 추진해오고 있음.  
- 직업교육훈련 혁신과 노동시장 및 기술(TVET innovation and 
labor market & technology, 오계택 한국노동연구원 연구위원, 
Dr. Dayue Fan, Shenzhen Polytechnic)
∙직업교육훈련 혁신과 노동시장에 대한 발표, 기술과 직업교
육훈련에 대한 발표 및 관련 논의가 이루어짐. 
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∙노동시장 분석을 통해 직업교육훈련 정책에 노동시장의 수요와 
공급을 반영하는 방법을 발표하였음. 주요 사례로 경기도와 
부산의 예를 들었으며, 경제 및 산업, 노동시장, 일자리, 스킬
수요, 직업교육훈련 등의 세부 분야로 나눠서 분석이 가능함
을 설명하였음. 
∙새로운 기술 추이와 직업교육훈련의 변화에 대해 발표하였음. 
기술이 일상생활과 직업교육훈련을 위한 도구 및 수단으로써 
변화한 모습을 설명하였음. 
- 청년 고용과 전략적 HRD(Youth employment & Strategic HRD, 
미림마이스터고 김지훈 교사)
∙직업교육의 질 제고와 졸업생의 경쟁력 향상을 위해 한국에서 
시행한 마이스터고 정책을 설명하였으며, 주요 사례로 소프
트웨어 개발 및 디지털 디자인 분야에 특화된 미림마이스터
고를 소개하였음. 
○ 종합토론(Discussion and Collaboration)
- 노동시장 수급 분석의 결과를 개별 교사나 학교 차원에서 활용
하는 것은 현실적으로 어려우며, 국가 수준에서 직업교육훈련 
정책 수립에 동 결과를 활용하려는 노력이 필요함. 
∙직업교육훈련 교육과정 운영 및 관련 정책 수립에 있어 분야
별 노동수요를 충분히 반영해야 함.
∙학교에서 학생들이 최신 노동수요에 대한 정보를 습득할 수 
있도록 진로 및 취업 상담 서비스를 제공해야 함.
- 4차 산업혁명으로 인해 일부 일자리가 잠식됨에 따라 진로에 대
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한 불확실성이 증대되고 있으며, 교사의 입장에서 직업교육을 
받는 학생들에 대한 동기부여가 어려워지고 있음.  
∙한편 창의적인 일자리와 노동력에 대한 수요는 꾸준히 증가
할 것으로 보이며, 빠르게 변화하는 산업수요에 적응할 수 
있는 인재가 필요함.  
∙교사 스스로 목적의식을 가지고 급변하는 교육환경에 적응하
려는 노력을 통해 학생들에게 모범을 보여야 함. 
[그림 5-2] 워크숍 2일차 동시 세션 종합 토론
○ 교육훈련시설 방문(Golden Jubilee Royal Goldsmith College Saraya 
Campus)
- 배경: 콘퍼런스 공식 일정의 일환으로 태국 직업교육위원회
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(OVEC: Office of the Vocational Education Commission)에서 
태국 직업교육훈련기관 방문 프로그램을 운영하였음. 
- 일시: 2017.11.28.(화), 14:00 ~ 17:00 
- 방문내용: 학교 및 교육과정 소개, 시설 견학, 수업 참관 
- 방문기관 개요:
∙기관명: Golden Jubilee Royal Goldsmith College
∙설립: 1995년 왕실의 지원으로 설립되었으며, 교육부에서 관할함. 
∙운영철학: 국민과 국가의 발전에 기여, 기회 창출, 윤리 추구 
등의 운영철학을 바탕으로 학교가 운영됨. 
∙목표: 국제적 수준의 금세공 및 보석세공 분야의 기술인력 양성
∙교육과정: 고등학교 수준의 교육과정에 해당하는 vocational 
certificate level, high vocational certificate level 과정과 학
사학위 과정을 운영함. 고등학교 과정은 왕실 금세공 과정과 
보석세공 과정으로 나뉘며, 후자는 산업체와의 연계를 통한 
듀얼과정으로 운영됨. 학사과정은 왕실 금세공 분야의 기술 
전공과 예술 전공으로 나뉨. 왕실 금세공 과정 졸업생은 왕
실에 납품하는 전문가가 될 수 있음. 
∙학교 규모: 교원 71명이 재직 중이며, 총 1,327명의 학생이 
재학 중임. 
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[그림 5-3] 워크숍 2일차 태국 교육훈련기관 방문
다. 워크숍 3일차(11.29.)
○ 세션 1: 녹색 기술과 스킬(Green Technology and Skills, 김상윤 
POSRI 박사)
- 향후 10년간 4차 산업혁명뿐만 아니라 에너지 패러다임 변화로 
세계가 큰 변화를 겪게 될 것이며, 변화에 적응하지 못하는 산
업과 국가는 경쟁에서 도태될 것임. 
∙머지않은 미래에 현존하는 거의 모든 산업이 고효율 에너지 
및 신재생 에너지 기술에 적응할 것으로 예상함. 
∙이러한 변화에 적응해 나가는 과정에서 지속가능한 발전을 
위한 노력을 병행해야 함. 
- 환경보호에 대한 관심이 높아짐에 따라 태양열 에너지를 필두로 한 
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재생 에너지에 대한 관심 또한 증가하고 있음.  
∙화석연료의 안정적인 대체제로 성장하기에는 낮은 효율성과 
안정적이지 못한 공급 등 여러 한계가 있음.   
∙파리협약 이후 각국 정부로부터의 재정지원이 늘어남에 따라 
향후 신재생 에너지의 성장이 기대됨. 
∙에너지 패러다임의 변화를 위해 발상의 전환과 일상생활에서 
개인의 노력이 중요함. 
○ 세션 2: Greening TVET performance Management and Youth 
Employment(Dr. Charles Hopkins, York University; 김영생 한
국직업능력개발원 선임연구위원)
- 교육훈련기관의 녹색화를 위한 모니터링 및 평가 지침에 대한 
내용을 발표함.  
∙ UNEVOC에서 발간한 ‘Greening TVET for Sustainable 
Development: practical guide for institutions’에서 제시하는 
녹색화를 위한 제도적 접근 방법의 5가지 부문인 1) 캠퍼스 
녹색화, 2) 교육훈련과정 녹색화, 3) 연구 녹색화), 4) 조직문
화 녹색화, 5) 일터 및 사회 녹색화에 대해 추가로 설명함. 
- 워크숍 참석자를 대상으로 실시한 사전 설문 결과를 공유하였음. 
∙환경에 대한 인식, 환경과 경제성장에 대한 인식, 지속가능한 
개발과 녹색 직업교육훈련에 대한 이해 정도 등에 대한 내용
으로 구성된 설문임. 
∙환경문제 및 친환경적 행동에 대한 인식과 이해를 높여야 할 
필요성이 제기되었음.
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○ 세션 3: 국가별 사례발표(Country cases presentation)
- 총 10개 국가에서 13명이 각국에서 시행 중인 녹색 직업교육훈련 
정책 및 프로그램 사례를 2-3분간 발표하였으며, 국가별 발표 
주제는 다음과 같음.
∙호주(Prof. Peter Kelly) - 예술 기반의 사회적 기업과 청년 
취약계층의 이행: 기후변화의 도전, 일자리의 종식, 녹색 직
업교육훈련 수요에 대한 대응
∙홍콩(Ms. Margarita Pavlova) - 직업교육훈련의 지속가능발
전교육 교수법을 위한 연구
∙인도(Mr. Rajesh P.Khambayat, Prof.Nityananda Pradhan) - 지속
가능한 개발을 위한 교사 교육과 VET 개선: 인도의 관점 
∙한국(Dr. Oh, Sang Jo) - 한국 정부의 녹색 정책 사례
∙이란(Mr. Abass Karimi) - 녹색 스킬 전망과 우선순위 선정/ 
일자리 창출과 직업교육훈련 교과과정
∙말레이시아(Dr. Zainab Ahmad, Mr. Ramlee Bin Mustapha) 
- 고효율 에너지 자동차를 위한 전문대: 녹색 행동 이니셔티브 
∙필리핀(Ms. Rosanna. R. Dureza) – 녹색 직업교육훈련: 환경 
변화 적응을 위한 파트너십
∙중국(Dr. Dayue Fan) - 중국의 녹색 직업교육훈련 현황과 주요 
사례
∙한국(POSCO/Dr. Sang Yoon Kim) - POSCO의 지속가능한 
환경을 위한 노력
∙캄보디아(Mr. Nuon Van Soeun) - 녹색 성장을 위한 캄보디
아의 국가 정책: 액션플랜 2007-2030
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∙부탄(Ms. Tshewang Peldon) - 녹색 학교 이니셔티브: National 
Institute for Zorig Chusum(13 Arts & Crafts) 
○ 세션 4: 태양열 패널 시스템과 태양열 기술(Solar Power System 
and Solar Technology, 이만근 PanSolar 대표)
- 광전지 시스템과 제조 기술에 대한 개요를 설명하였으며, 태양 
전지 패널을 사용하여 휴대 전화를 충전하는 방법에 대한 실습 
세션으로 진행했음. 
- 환경오염과 에너지 자원의 고갈로 인해 새로운 에너지와 재생 
가능 에너지에 대한 수요가 증가하고 있음. 
∙태양열 발전, 태양열, 폐기물, 바이오매스, 풍력, 수력, 지열 
및 해양 에너지와 신재생 에너지 사용이 촉진되어야 함. 
- 태양에서 지구로의 태양 복사는 전 세계에 존재하는 화석 연료 
전체에서 생산할 수 있는 에너지의 1,000배에 달하는 전력을 생
산할 수 있음.
∙그러나 현재 태양 에너지 시스템은 전 세계 총에너지 사용량의 
2%에 불과함.
- 현재 태양 전지를 생산하는 데 드는 비용은  높은 편이나, 태양열 
발전 차와 같은 태양광 발전 시스템의 사용과 건물, 섬의 태양광 
발전 시스템에 의해 공유되는 전기 사용을 장려하는 시범 연구가 
활발히 이루어지고 있음. 
- 평평한 모양뿐만 아니라 다양한 모양의 태양열 패널을 건물 외벽에 
적용 가능하며, 현재 이에 대한 파일럿 연구가 이뤄지고 있음.
- 정전 시에 비상용으로 활용 가능하도록 태양열 패널을 사용할 
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수 있으나, 전력 저장을 위해 많은 태양열 배터리 셀을 필요로 
하며, 시설 설치를 위한 비용이 매우 높음.
∙배터리가 태양열 패널에 비해 약 5배 정도 비쌈. 배터리의 
수명이 짧기 때문에, 배터리를 활용한 전력 저장은 비경제적임. 
∙실제로 태양열 발전 사용 빈도가 높은 호주나 미국 콜로라도
에서도 전력을 저장하는 경우는 드문 편임. 
- 재생 에너지의 한계를 극복하기 위해 낮에는 태양열, 밤에는 풍력 
발전을 활용하는 등 시간대에 따라 활용하는 에너지원을 달리
하는 방법도 가능함.
[그림 5-4] 워크숍 3일차 태양열 키트 실습
○ UNEVOC 네트워크 미팅(좌장: Dr. Shyamal Majumdar, Head, 
UNESCO-UNEVOC)
- 일시: 2017.11.28.(화) 20:00~21:00
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- 목적: UNEVOC 네트워크의 아태지역 주요 현안 공유 및 협력
방안 논의 
- 참석자: 아태지역 주요 UNEVOC 센터 대표, UNESCO-UNEVOC 
대표 및 아태지역 유관기관 관계자 10여 명
- 주요 논의내용  
∙ UNESCO의 2018-2020 중기 전략과 이에 따른 UNESCO- 
UNEVOC의 중점 분야를 설명하였음. UNEVOC은 직업교육
훈련 포럼, 세계 직업교육훈련 데이터베이스, TVETiPedia 
등을 통해 UNEVOC 센터 간 지식 및 정보공유를 활성화하
기 위해 노력해 오고 있음. 
∙올 한 해 동안 이루어진 UNEVOC 네트워크의 남아시아 클
러스터의 주요 UNEVOC 관련 활동을 공유하였음. 네팔 방
문단 학습투어, 지속가능한 개발을 위한 자격체계 지역 워크
숍, 국가 스킬 보고서, 디지털 학습 프로젝트(ICTA와의 공동
연구), 온라인 학점 시스템과 혁신 프로젝트, 직업교육훈련의 
성과 연구 등을 실시하였음. 
∙동아시아 및 동남아시아 클러스터의 활동에 대한 보고는 
2016년 하반기 직업교육훈련 역량강화 워크숍, 2017년 역량
강화 국제워크숍 등 직능원의 주요 활동을 중심으로 이루어
졌음. 내년도 국제행사에 대한 계획과 타 UNEVOC 센터와
의 협력 방안에 대해 논의하였음. 
∙태평양 클러스터의 활동은 호주의 NCVER와 TDA가 주도하
였으며, 주요 활동으로는 직업교육훈련 성과 측정을 위한 프
레임워크 초안 개발, 직업교육훈련 성과 측정을 위한 지침 
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개발 추진, 피지 직업교육훈련 리더십 프로그램 실시, 호주 
WFCP 콘퍼런스 추진 등이 있음. 
∙아태지역의 주요 UNEVOC 센터 현황과 각국의 주요 직업교
육훈련 현황을 공유하였음. 
[그림 5-5] 워크숍 3일차 UNEVOC 네트워크 미팅
4. 액션플랜 개발(4일차)
가. 액션플랜 개발 개요 
○ 액션플랜 개발 배경
- 지난 3일간의 워크숍 발표와 토론을 통해 축적된 지식을 활용하여 
각국의 주요 도전과제 해결을 위한 액션플랜을 개발할 수 있도록 
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지원하였음. 
- 워크숍의 성과가 단순히 지식의 전달과 학습에 머무는 것이 아니라, 
향후 실질적인 행동으로 이어질 수 있도록 녹색 직업교육훈련 연
구 및 사업에 대한 구체적인 아이디어를 제안하도록 하였음. 
○ 액션플랜 개발 과정 및 진행 방식 
- 녹색 직업교육훈련과 관련한 참석자들의 주요 관심 분야를 선별
하고, 개별 참석자의 관심 주제에 따라 그룹을 정하였음.  
∙녹색 캠퍼스, 노동시장, 커리큘럼, 산학협력, 학교 전반적인
(whole school) 접근, 태양열 패널이 주로 관심 주제로 선정됨.  
∙각 주제에 따라 총 6개 그룹이 정해졌으며, 각 그룹은 4-10명 
정도 규모로 구성되었음. 
- 그룹별로 지속가능한 발전과 관련한 각국의 공통 직업교육훈련 
현안과 해결 방안을 논의하고, 구체적인 액션플랜을 개발하였음. 
- 세션 진행은 김영생 선임연구위원(한국직업능력개발원)과 Charles 
Hopkins 교수(York University)가 주도하였으며, 각 주제별 전
문가로 이만근 박사(PanSolar), 오계택 연구위원(한국노동연구
원), 김상윤 박사(POSRI), 김지훈 교사(미림마이스터고) 등이 
참여하여 그룹별 토론을 이끌었음. 
나. 그룹별 액션플랜 개발 결과
○ 그룹별 주요 현안 및 해결 방법
- 각 그룹별로 주요 현안과 해결 방법에 대한 논의 결과는 다음과 
같음. 
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그룹 분야 이슈 해결 방법
1 녹색 캠퍼스 폐기물 관리 녹색 TF팀 구성, 연구 수행, 재활용
2 노동시장 수요와 공급의 차이 식별 노동수급 연구 수행을 위한 관련 정보 취합  
3 커리큘럼 녹색 관광 커리큘럼 관련 예산 확보
4 산학협력 학교와 기업 간 녹색 스킬 과 업무방식 공유 
친환경 에너지 활용 장려, 
재활용 장려 
5
학교 전반적인 
(whole school) 
접근
지속가능한 성장을 위한 
학교 전반적인 접근
지속가능한 성장을 위한 
공동연구 
6 태양열 패널 태양열 패널 기술 학교 운영 관련 정부 및 정당과의 협의 
<표 5-34> 그룹별 액션플랜 주요 현안 및 해결 방법
○ 그룹별 액션플랜 개발 결과
- 그룹별 주요 현안 및 해결 방법에 대한 추가 논의를 거쳐 구체
적인 액션플랜을 개발하였으며, 그 결과는 다음과 같음. 
<그룹 1: 녹색 캠퍼스>
목표
- 환경문제와 위험관리능력 향상을 위한 폐기물 관리 프로그램 
제공
- 모든 이해관계자에 대한 교육훈련 실시 
- 각 학교에 녹색 팀 조직
- 학교의 재활용 쓰레기를 활용하여 지역 사회에서 훈련 제공
기대성과
- 폐기물 관리 프로그램 실시
- 이해관계자의 교육훈련 참여
- 각 학교의 녹색 팀 확보 
- 재활용 쓰레기를 활용한 지역 사회 훈련 실시 
해결 방안
- 폐기물 관리 프로그램 및 활동의 이행, 모니터링 및 평가
- 투명한 재무보고
- 전단지를 통한 홍보 캠페인
- 다른 형태의 미디어를 통한 홍보
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<그룹 2: 노동시장>
전략적 
아이디어
- 특정 기간 내에 녹색 기술 분야의 양질의 근로자 육성
- 민간, 공공 및 기타 이해관계자와 협력
전략의 
지역화 
- 노동시장 분석 결과에 따라 민간 부문 및 교육훈련기관 출신의 
지역 전문가가 훈련 패키지 개발
실행
1. 녹색 부문 노동시장 정보 취합
2. 주요 활동
 - 녹색 부문 식별
 - 녹색 분야 기업 식별
 - 노동시장 설문조사 개발
 - 노동시장 조사 실시 및 분석
 - 직업교육훈련 기관에 분석 결과 제공
3. 모든 과정을 총괄할 이사회 조직 
4. 주요 활동
 - 역량표준 개발
 - 교육모듈 개발
 - 평가 개발
 - 교사 연수
 - 교육 실시
 - 인증
5. 자원 관리
<그룹 3: 커리큘럼>
목표 1 태양열 교육 커리큘럼 개발
활동: 시장수요 
분석
1. 팀 구성 - 데이터 수집, 교육과정, 분석, 품질보증 팀으로 나눔
2. 기존 교과과정 평가
 - 녹색과 관련된 요소 식별
 - 커리큘럼 구성 요소 식별
 - 관련 역량 파악
3. 파일럿 프로젝트를 위한 장소 식별
 - 직업학교, 기술대학, 고등학교, 회사 식별
4. 커리큘럼 개발
 - 역량에 기반한 모듈 선택
 - 모듈 개발
 - 자료 준비/시험 문서
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활동: 시장수요 
분석
5. 커리큘럼 평가
 - 새로운 커리큘럼 발표
 - 이해관계자의 평가
 - 검토 및 개정
6. 새로운 커리큘럼 시행
 - 파일럿 과정 구현
 - 평가 및 수정
이해관계자 고용주, 학생, 정부, 교사, 직업교육훈련 전문가, 지역 사회, NGO
목표 2 친환경 관광 커리큘럼 개발
활동: 시장수요 
분석
1. 커리큘럼 설계 팀 구성
2. 기존 관련 커리큘럼 평가
3. 파일럿 프로그램을 위한 현장 확인(현장 견학 및 분석 필요)
4. 관련 이해관계자가 참여하는 생태 관광 커리큘럼을 개발(원주민 
공동체의 승인 필요)
5. 파일럿 프로그램 실시 및 교사 훈련
6. 커리큘럼 실시
7. 평가 및 검토
기대성과 생태 관광 시스템 개발 및 적용정부로부터의 커리큘럼 인증
<그룹 4: 산학협력>
해결 방안
1. 정치적 관점 - 환경보호법, UNESCO-UNEVOC의 녹색 직업교
육훈련 지침, 지방 당국 참여, 규제(환경 및 직업교육훈련 모두)
2. 법적인 관점 - 녹색 직업교육훈련을 위한 법적 규제 방안 마
련(산업, 교육과정, 산학협력 등) 
3. 경제적 관점 - 지역 사회와 직업교육훈련기관의 녹색 기업가 
정신 장려
4. 노동시장 관점 - ICT를 이용하여 녹색 일자리에 대한 데이터
베이스 구축 
5. 교육 및 연수 - 녹색 CBT(역량 기반 교육) 개발,  시장의 요
구에 부합하는 교육훈련 패키지 제공 
6. 자격체계- 국가자격체계에 따른 녹색 커리큘럼 개발 
7. 문화 및 역사 – 기존의 직업교육훈련기관 및 기업에서 실시
한 녹색 활동의 검토 및 분석
8. 환경 및 건강 - 녹색 집단의 허가, 작업장에서의 녹색 에너지 
활용, 오래된 시설의 재활용
기대성과 - 지속가능한 성장에 대한 인식 제고
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<그룹 5: 학교 전반적인(whole school) 접근>
목표
취약 청년계층의 노동시장 이행 촉진에 있어 사회적 기업의 역할 
연구
1. 멜버른/빅토리아/호주의 사회적 기업 활동 매핑
2. 사회적 기업과의 인터뷰
3. 예비 분석
4. 연구 수행 및 결과 공유 
기대성과
- 사회적 기업의 규모와 범위에 대한 이해 제고
- 사회적 기업이 직면한 도전과제 및 기회에 대한 이해 제고
- 다양한 이해관계자로의 지식 이전
<그룹 6: 태양열 패널>
액션플랜
1. 액션플랜 수립
2. 기관장 승인
3. 시범 프로젝트 개발 및 운영 
4. 실업계 학교에서 시범 프로젝트 실시
5. 재평가(3~6개월마다)
프로젝트 추진 
이유
- 개도국에서도 IT 용품 사용자들이 많으며, 전기 사용량이 큼. 
몇몇 지역에서는 전기가 충분히 공급되지 않으며, 화석연료를 
사용한 전기 요금이 증가 추세에 있음.
일사량이 큼. 
기대성과 전체 실업계 고등학교의 3/5이 태양열 발전에 대한 지식을 습득함. 
○ 액션플랜에 대한 토론 
- 폐기물 관리에 대한 어려움은 대부분의 국가에서 학교들이 겪는 
공통적인 문제이기 때문에, 폐기물 관리는 녹색 캠퍼스 추진에 
있어 특히 중요할 것으로 보임. 
∙폐기물 관리 액션플랜과 관련하여 구체적이고 명확한 목표가 
있다면 더 짧은 시간과 적은 비용이 소요될 것이며, 필요한 
자원 확보가 용이할 것임. 
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- 노동시장 정보 시스템 관련 액션플랜은 이미 해당 국가에서 운영 
중인 노동시장 정보 시스템이 있다면, 녹색 부문만 추가하여 운
영하는 방식으로 비교적 쉽게 이행이 가능할 것임. 
- 태양열 패널 커리큘럼과 녹색 관광 커리큘럼 개발의 경우, 기존의 
유사한 분야의 교과과정 중 일부를 수정하는 방식으로 교육을 
실시한 후, 점진적으로 교과과정 내용을 전면 수정하는 방법도 
가능함.  
- 액션플랜 개발에 있어 실제로 이행이 가능한지의 여부도 매우 
중요하지만 배경과 맥락이 특히 중요함. 
∙이해관계자들의 관심을 끌어야 하기에 시의적절한 사안을 다
루어야 하며, 이는 또한 펀딩과 직결되는 문제이기도 함. 
∙액션플랜 개발 및 이행의 기타 주요 요소로 파트너십, 혁신, 
비용 집행의 경제성과 투명성, 진행 과정의 모니터링과 평가 
등을 꼽을 수 있음.
- 막연히 SDG 달성을 위해 프로젝트를 수행하는 것이 아니라, 해당 
기관의 비전과 지역 사회의 목표에 맞춰 추진하려는 노력이 필요함.
∙비전과 목표에 부합할 때 조직 구성원들의 이해와 협조를 얻을 
수 있으며, 동기부여가 가능함. 
- 그룹별로 개발한 액션플랜 이행에 필요한 시간에 큰 격차가 있을 
것으로 보임. 
∙약 6주 정도로 단기간에 이행이 가능한 것도 있으나, 5년 가
까운 시간이 걸릴 것으로 보이는 프로젝트도 있음. 
- 우선 워크숍 개최 이후 6주 내로 그룹별 액션플랜 최종본을 제
출하면, 이를 혁신, 이행 가능성, 효율성 등의 기준으로 평가하
여 지원 대상 프로젝트를 선별할 예정임. 
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[그림 5-6] 워크숍 4일차 액션플랜 수립
5. 국제워크숍 평가 및 개선 방향
가. 국제워크숍 평가 실시
○ 국제워크숍 참석자를 대상으로 설문을 실시하여 워크숍의 주제와 
구성 성과 등에 대한 의견을 조사하였으며, 총 35명이 응답하였음. 
주요 응답 결과는 다음과 같음. 
- 워크숍에 대한 전반적인 평가는 매우 긍정적임. 응답자 중에서 
대다수가 우수 또는 양호임.
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항목
우수 양호 보통 미흡
% % % %
귀하는 워크숍에 대해 어떻게 평가하십니까? 63 37 0 0
<표 5-35> 워크숍에 대한 전반적인 평가
항목
전혀 
그렇지 
않다
그렇지 
않다
반반
이다 그렇다
매우 
그렇다
% % % % %
워크숍이 유용하고 흥미로운 주제를 
다루었습니까? 0 0 0 49 51
<표 5-36> 주제의 유용성
항목
전혀 
그렇지 
않다
그렇지 
않다
반반
이다 그렇다
매우 
그렇다
% % % % %
워크숍에서 얻은 지식과 정보가 귀하의 
업무에서 유용하고 적용됩니까? 0 0 0 48 52
<표 5-37> 주제의 적용가능성
- 모든 응답자가 워크숍이 유용하고 흥미로운 주제를 다루었고, 
워크숍에서 얻은 지식이 업무에 유용하고 적용된다고 응답함.
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항목
전혀 
그렇지 
않다
그렇지 
않다
반반
이다 그렇다
매우 
그렇다
% % % % %
귀하는 TVET에 대한 지식이 향상
되었습니까? 0 0 0 52 48
<표 5-38> TVET 지식 향상도
항목
전혀 
그렇지 
않다
그렇지 
않다
반반
이다 그렇다
매우 
그렇다
% % % % %
귀하의 지속가능개발 및 녹색 TVET에 
대한 이해와 인식이 향상되었습니까? 0 0 3 27 70
<표 5-39> 지속가능개발, 녹색 TVET 이해도
- 대다수의 응답자가 워크숍을 통해 직업교육훈련에 대한 지식과 
지속가능개발 및 녹색 직업교육훈련에 대한 이해도가 향상됐다
고 응답함.
항목
전혀 
그렇지 
않다
그렇지 
않다
반반
이다 그렇다
매우 
그렇다
% % % % %
워크숍의 목표는 달성되었습니까? 0 0 3 57 40
<표 5-40> 워크숍의 목표 달성도
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- 대다수의 응답자가 워크숍을 통해 직업교육훈련에 대한 지식과 
지속가능개발 및 녹색 직업교육훈련에 대한 이해도가 향상됐다
고 응답함.
나. 향후 개선 방향
○ 본 행사 준비 및 개최 경험과 참석자들의 의견을 바탕으로 향후 
국제워크숍에 대해 다음과 같은 개선 방향을 도출하였음.
- 사전 설문조사 실시를 통해 참석자의 세부 관심 분야와 주제를 
파악하여 프로그램에 반영
∙본 행사 참석자들은 워크숍에서 추가로 다루었으면 하는 주제로 
교사훈련, 청년을 위한 기업가정신, 녹색 교과과정 개발, 4차 
산업혁명과 직업교육훈련, 직업교육훈련의 인식 제고 등을 
꼽았음. 
- 국제워크숍을 위한 삼자 간의 협력이 성공적이었으나, 보다 원
활한 의사소통을 위해 정례회의 개최 필요  
- 산업현장 전문가를 주요 발표자 및 토론자로 초청하여 다양한 
시각 제공 
- 참석자들의 참여를 독려하기 위해 더 많은 시간을 국가별 발표
시간과 토론시간에 할애 
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제6장  사업의 평가 및 향후 추진 방향
제1절 사업의 평가
1. 아태지역의 직업교육훈련 관련 흐름과 요구 분석
○ UNECO-UNEVOC 아시아 지역의 총괄센터로서 역할을 수행하기 
위해 아시아 지역의 직업교육 관련 트렌드를 파악하고, 특히 아
태지역 직업교육훈련의 사회경제적 성과분석 현황 조사는 중요
한 사업임. 특히 아태지역의 직업교육훈련 투자가 크게 증가하지 
않는 상황에서 직업교육훈련에 대한 투자가 국가 및 경제 발전
에 미치는 영향을 분석하는 사회경제적 분석은 매우 적절한 사
업 내용임. 아시아 태평양 지역은 지역 협력과 인력 이동성을 강
화하기 위해 국가자격체계를 넘어서 지역자격체계에 대한 관심
이 증가되어 왔음. 하지만 아시아 지역의 경제적 발전 정도의 차
이와 언어 및 문화적 차이로 인해 추진에 어려움을 겪고 있음에
도 불구하고, 호주와 한국을 중심으로 말레이시아, 인도, 라오스 
등이 적극적으로 참여하고 있음.
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○ 지난 1월 후쿠오카에서 추진된 동아시아 국가 직업교육훈련 네
트워크 콘퍼런스에서 아시아 지역의 가장 중요한 과제로 지역자
격체계가 선정됨. 지역자격체계의 수립을 위해서는 아시아 지역
의 상호 인정 기준을 강화하고 인적자원 이동을 시장에 맞추어 
자율적으로 추진하는 동시에, 국가 간의 격차를 줄여나가는 노
력이 중요함. 
○ 파리회담의 결정으로 지구 온난화와 환경파괴를 방지하기 위한 
녹색 직업교육훈련은 선진 국가와 개도국의 협력에 가장 중요한 
키워드로 등장. 하지만 아시아에서는 녹색 직업교육훈련이 고용
과 국가 산업 발전에 미치는 영향에 대해 의구심을 가지고 있고, 
주요 직업교육훈련 정책에 포함되지 못하고 있음. 동아시아 국
가 직업교육훈련 콘퍼런스에서도 중요한 과제 순위에서 후순위
에 있을 정도로 인식이 높지 않음.
○ UNESCO는 녹색 직업교육훈련을 주요 과제로 선정하고, 이를 공
유하기 위한 다양한 행사와 워크숍을 개최하는 등 매우 적극적으
로 활동하고 있음. 따라서 아시아에서 녹색 직업교육훈련에 대한 
인식을 높이고 이를 실천할 수 있는 역량개발은 중요한 과제임. 
○ 아태지역 직업교육훈련의 사회경제적 분석 현황 파악은 직업교
육훈련의 질적인 개선과 예산확보 등에 매우 중요한 과제이지만, 
대다수 아시아 태평양 국가에서 필요성은 인식하면서도 실질적
인 조사나 분석은 미흡한 현실임. UN과 UNESCO는 지속가능한 
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발전목표 달성을 위해 평생직업교육의 사회경제적 효과 분석의 
필요성을 인식하고, 개도국을 대상으로 사업을 확대하면서 인적
자원개발지수(HDI)와 같이 국가 비교가 가능하도록 발전시키고 
있음. 특히 아시아 태평양 개도국에서 직업교육에 대한 진정한 
투자를 확보하기 위하여 공적인 편익과 사적인 편익 분석은 중
요한 의미가 있음.  
○ 하지만 아시아 태평양 국가의 대다수는 역량 부족으로 사회경제적 
효과분석을 하지 못하고 있음. 또한 통계 자료의 수집과 활용을 
위한 인프라 구축도 미흡함. 따라서 본 사업에서는 아태지역의 
직업교육훈련의 사회경제적 성과 지표 현황조사를 실시하고 이
를 바탕으로 발전 방향을 제시하였음.
○ 주요 조사 내용은 성과 측정에 대한 관심도, 사회경제적 성과 측
정 지표 및 모형 확보 유무, 성과 측정 담당 기관, 성과 측정 필
요성 및 이유, 성과 측정 관련 주요 관심사, 성과 측정 관련 주요 
이해관계자, 성과 측정을 위한 준비 현황이었음. 조사 결과는 성
과분석에 관심이 높으며 필요성에 대한 인식도 높았음. 하지만 
높은 관심에도 불구하고 이를 실행하지는 못하였음. 효과 중에서 
고용 가능성 강화 효과와 노동 생산성 강화 및 경제개발 효과에 
가장 관심이 높았음. 
○ 전문가별로 직업교육훈련의 성과분석 관련 개념과 용어에 대한 
이해가 상이하며, 이를 줄이기 위한 노력이 필요하고, 각국의 전
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문가들이 각 지표에 대한 추상적인 개념은 받아들이고 있으나, 
이를 구체적으로 이해하는 정도와 접근 방식에 차이가 있는 것
으로 나타남. 향후 성과분석 모형 및 지표 개발과 관련한 공동연
구를 추진할 경우, 성과분석의 대상과 목적 등을 구체적으로 제
시하고 각 용어에 대한 정의를 보다 명확히 할 필요가 있음. 방
법론에 대한 논의도 수반되어야 할 것임. 
○ 직업교육훈련 성과분석 모형 및 지표 개발의 방향과 전략 수립을 
위해 국가별 다양한 이해관계집단의 협업이 중요함. 이해관계집
단에 따라 성과분석의 주요 관심 요소와 기대효과가 다른 것으로 
파악됨. 국가별로 성과분석의 필요성에 대하여 이해관계집단의 
공감대를 형성하고 구체적인 요구사항을 파악하는 동시에, 이들
을 참여시킬 수 있는 유인책을 개발할 필요가 있음. 주요 이해관
계집단의 참여는 성과분석에 필수적인 자료 수집과 재원 조달과 
긴밀히 연관되는 의사결정 구조를 반영할 필요가 있음.
○ 국가별로 성과분석을 위해 필요한 자료 확보 수준을 파악하여 
이에 맞는 모형 개발 및 지표 개발 계획을 수립하고 가용 자료
가 풍부한 국가들에 공통으로 적용할 수 있는 모형과 지표를 개
발하여, 추후 이를 다른 국가들에 확대 적용하는 방안을 개발할 
필요가 있음.
○ 향후 현황 파악을 통해 제시된 과제를 지속적으로 추진하면서 아시아 
태평양 지역의 직업교육성과 분석을 발전시켜 나가야 할 것임.
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2. 글로벌 싱크탱크로서 국제기구와 협력 강화를 위한 노력
○ 아시아를 이끄는 싱크탱크로서 UNESCO와의 협력을 통한 사업
개발 모색으로 국제적인 사업 참여 기회를 확보하는 데 중요한 
사업이며, 지속적이고 폭넓은 대화를 통해 협력을 강화하는 데 
상당한 기여를 하였음. 특히 국제협력사업의 발전적인 사업 추진
을 위해 국제기구와 협력 방안을 논의하고, 국제기구 및 직업교
육훈련 분야의 글로벌 싱크탱크에 대한 벤치마킹과 협력 강화를 
통해 아시아를 이끄는 싱크탱크로 발전하기 위한 전략 방안의 
개발은 글로벌 싱크탱크 실현에 매우 중요한 활동임. 이를 위해 
국제기구와 BIBB 등 직업교육 싱크탱크와 협력을 강화하기 위
해 방문 혹은 초청을 통해 협의하였음. 
○ UNESCO는 직업교육과 관련한 트렌드 파악 및 BEAR 프로젝트의 
성과 파악 및 향후 발전 방안 전반에 대한 토의를 통해, 아시아를 
이끄는 싱크탱크로서 UNESCO와의 협력을 통한 사업개발 모색으
로 국제적인 사업 참여 기회 확보에 관한 정보를 파악하였고, 특히 
한국직업능력개발원의 국제사회에서의 위상 강화와 인력파견 등을 
통한 BEAR2 사업 추진을 위한 협력 방안을 협의함.
○ UNESCO가 추진하는 사업을 적극적으로 활용하기 위한 사업 개발
도 고려해 볼 필요가 있고, 특히 중장기적으로 추진되는 직업교육 
관련 사업에 직능원의 적극적인 참여가 기대되고, 이를 위해 직능
원의 인적자원의 글로벌 역량에 대한 혁신적 개선 방안을 논의함.
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○ 2017 OECD 포럼 참석을 통해 4차 산업혁명의 발전 방향과 활용, 
특히 직업교육훈련에 미치는 영향을 파악하고, 4차 산업혁명 시
대의 평생직업능력개발 분야에 대한 OECD와의 협력 연구를 통
해 공동 사업의 발굴 및 인력교류 협의, 글로벌 직능개발 분야 
이슈를 공유하고, 전문가 교류 협력 채널 확대는 중요한 성과임.
○ 글로벌 싱크탱크로서의 목표를 실현하는 데 벤치마킹 대상은 
BIBB의 국제협력사업 파악, 원장 방문 및 공동연구 참여 결정은 
향후 국제협력사업 확대에 중요한 성과임. 특히 독일을 중심으로 
유럽의 싱크탱크로 발전해 온 경험을 가진 BIBB의 국제협력사
업은 본원이 아시아를 대표하면서 글로벌 싱크탱크로 발전하기 
위한 전략에 중요한 시사점이 있음. 
○ BIBB에서 가장 큰 본부가 국제협력 본부로 발전하였고, 기관의 
국가 지역별 협력 방식의 세분화와 5대 사업 분야 등을 체계적
으로 운영하는 방식은 향후 국제협력사업을 추진하는 데 시사점
이 있음.
○ KRIVET–BIBB 공동연구 추진은 과거의 개별 연구자 참여 수
준의 소극적인 협력 방식에서 크게 발전한 것으로 평가됨. 4차 
산업혁명과 직업능력개발의 변화와 글로벌 직업교육훈련 용어집 
및 직업사전(정보집) 공동개발, 그리고 한국의 직업교육훈련을 
객관적으로 분석하는 연구 공동 추진을 결정함. 향후 차질 없는 
추진이 중요함.
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○ 직능원 연구인원이 독일에 장단기 파견연수 및 공동연구 추진에 
협력하기로 함으로써 향후 협력사업을 통한 글로벌 역량개발에 
도움이 될 것으로 기대됨. 
○ UNEVOC과의 협력사업 추진 및 인력교류 협의를 통해 KRIVET- 
UNEVOC 공동 워크숍 개최는 중요한 성과로 평가됨. 지역본부
로서 역할을 강화하는 동시에 아시아의 국가를 이끄는 싱크탱크의 
위상을 확보하는 데 크게 기여할 것으로 기대됨. 
○ 공동 워크숍의 주제는 ‘아시아에서 활발한 직업교육훈련 에이전트 
개발을 통해 청소 고용, 기업가정신 및 지속가능한 개발을 위한 
직업교육훈련 역량강화’로, 지속가능한 발전을 위한 직업교육 현
장전문가(에이전트)를 희망하는 정책 전문가를 포함한 직업교육
훈련 전문가가 참여하여 ‘녹색 직업교육훈련을 통한 청년 고용 
및 지속가능한 개발’을 효과적으로 추진하기 위한 역량개발에 
목적이 있음.
○ 네트워킹을 통해 현장전문가의 직업교육훈련의 지속가능성을 높이고, 
직업교육훈련 시스템 혁신에 지속적으로 노력을 기울일 수 있는 에이
전트의 역량구축이 가능하도록 프로그램을 구성함. 실행을 위해 
UNEVOC은 25천 달러를 지원하고, 15개국 30명의 참여자와 자비로 
참여하는 38명 등 68명의 국제 참여자와 태국 국내 참여자90여 명
○ UNEVOC은 이번 워크숍 개최를 통해 본원과의 협력관계를 강
화하고, 아시아에서 위상 강화를 논의할 것으로 예상됨.
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○ ILO- 직능원 간의 국제사업 협력 발전 방안에 대하여 토의하고, 
ILO의 고용노동 분야 전문가와 면담함으로써 한- ILO 협력자금을 
활용하여 추진하는 사업에 참여하며, 르완다에서 KSP 사업으로 
추진되는 시장친화적 능력개발사업 추진을 위한 협의를 함.
○ 고용노동부에서 추진하는 아프리카 대상 대규모 사업에 참여하기 
위한 현지 정보의 수집과 사업계획서 작성에 참여하기로 결정함.
○ 한국직업능력개발원이 아시아를 이끄는 글로벌 연구 허브에 대
해서는 모든 국제기구로부터 시의적절하며, 직능원에 적절한 전
략 목표 설정임을 확인함.   
○ 글로벌 싱크탱크로 발전하기 위해서는 아시아의 직업교육훈련을 
발전시키는 허브로서 굳건한 위치를 확보해야 함. 국제기구의 파
트너로서 발전하기 위해서는 국제협력센터의 인력 보강 및 역량
강화가 무엇보다 중요함.
3. 미얀마의 직업교육훈련 정책검토(TVET Policy Review)
○ 본원과 미얀마 교육부와의 MoU체결을 계기로 아시아를 이끄는 
싱크탱크로 발전하기 위해 민주화 이후 활발한 협력사업을 추진
하는 미얀마의 직업교육훈련 정책검토는 이 사업에서 추진해야 
할 중요한 사업으로 평가됨.
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○ 미얀마는 민주화 이후 교육체계의 개편과 직업교육국 설립 등 
중요한 변화를 겪고 있으며, 직업교육을 국가경제사회발전전략
에 포함시키면서 직업교육 제도를 확충하면서 개발협력 투자를 
확대하기를 희망하고 있음. 하지만 직업교육훈련 관련 부처가 
23개에 이르는 등 많은 개선 과제가 있기 때문에 직업교육훈련 
정책 방향 제시가 중요함.
○ 오랜 기간 군부통치로 인하여 교육투자가 거의 이루어지지 않았고, 
직업교육은 교육에서 제외되어 왔기 때문에 기본 인프라와 전문
가가 매우 부족한 상황에서 민주화 이후 국가개발전략에 직업교
육을 포함시키고 교육법을 개정하여 직업교육을 포함시키는 등 
큰 변화를 겪고 있음.
○ 가장 중요한 과제는 중등직업교육의 확대로 나타남. 중등직업교
육 공급부족은 13백만 명으로 기본 숙련인력 부족으로 인한 경
제개발에 문제가 발생하고 있음. 이를 해소하기 위해서는 한국의 
중등직업교육 모델을 대안으로 제시하면서 양적인 확대 전략을 
제안함. 
○ 미얀마는 직업교육을 확대하기 위해 경력경로 개발과 진로교육을 
확대할 필요가 있으며, 필요한 인력 공급을 위한 단기 과정 도입
도 필요하고, 농촌 지역의 유휴 인력을 대상으로 직업교육을 실시
하여 자유무역지구의 인력 부족 문제를 해결할 필요가 있음. 
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○ 교사 양성을 위해서 한국의 지원으로 설립하는 훈련기관을 적극
적으로 활용하기 위해 필요한 분야 선정과 수준을 적절하게 설
정할 수 있도록 수요 조사가 필요하고, 재정 확보를 위해 한국의 
고용보험과 같은 훈련부담금 혹은 교육세 확충이 필요함.
○ 정책제안은 직업교육의 접근성 강화를 위한 중등직업교육을 포
함한 다양한 중단기 교육과정 확산, 교육훈련의 품질 개선을 위한 
직업교육 표준 및 모니터링 강화 방안, 직업교육의 경영관리 효
율화를 통한 효과성 제고 방안 등 구체적인 정책 방안을 제시함.
○ 사업 추진을 위해 미얀마 교육부와 정책 협의회를 개최하고, 미
얀마 교육에 영향력이 있는 U Nay Oak도 직업교육훈련 정책검
토는 향후 미얀마의 직업교육 발전에 중요한 자료 현지 방문하여 
세미나 개최를 요청함. 또한 현지조사를 실시하고 자료를 협조받아 
진행함으로써 협력 연구 방법이 잘 적용된 것으로 평가됨.
4. 한-아세안 협력강화사업 추진
1) KRIVET-UNEVOC 녹색 직업교육 역량강화 워크숍
○ KRIVET-UNEVOC 녹색 직업교육 역량강화 워크숍은 본원과 
국제기구와 태국 정부가 협력하는 사업으로 UN이 개발협력사
업 추진의 적합한 형태로 추천하고 있는 ‘국제기구-선진국가-개
발 국가 간 3자 협력사업’으로 평가됨.
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○ UNEVOC에서는 이번 사업이 전 세계 170개 UNESCO 네트워
크의 모범적인 사례로 평가하고, 향후 사업 사례를 UNESCO 채
널을 통해 홍보할 예정일 정도로 긍정적으로 평가하고 있음.
○ 태국 정부는 녹색 직업교육 발전을 위해 교육부 관계자, 학교장 
등 100여 명이 참여하는 등 적극적으로 참여하고 있으며, 기념품 
제작과 환영만찬을 개최하는 등 적극성을 띠고 있음.
○ 녹색 직업교육훈련은 파리협약 이후 중요한 과제가 되었으나 아
시아 각국은 적극성을 띠지 않고 있으며, 2017년 1월 조사에서는 
직업교육의 중요한 목표로 인식하고 있지 않고 있음. 이에 따라 
본원 연구진은 아시아 태평양 지역 국가의 정책담당자, 학교장 
및 현장 활동가를 대상으로 녹색 직업교육의 필요성과 개념 및 
실행 방안 등 실질적인 활동가의 역량을 개발하기 위한 사업 계
획을 개발하고, UNEVOC과 협의하여 공동 사업으로 추진하는 
등 본원이 주도하고 국제기구가 지원하는 형태로 추진되어 본 
사업의 취지에 적합한 방식으로 추진됨.
○ 녹색 직업교육 프로그램 개발을 위해 수요조사를 참석자를 대상
으로 실시하였음. 주요 내용은 환경문제 인식과 현재 환경과 관
련한 주요 관심사항, 녹색 직업교육훈련의 필요성과 역량 등 실
현에 필요한 준비를 포함하는 등 요구조사에 근거하여 프로그램
을 개발하여 수요 맞춤형으로 프로그램을 개발함.
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○ 또한 녹색 직업교육훈련에 포함되어야 할 내용과 방법을 포함하
여 아시아 지역에 적합한 프로그램을 개발하였고, UNEVOC의 
전문가와 정기적인 협의를 통해 우수한 강사 선발과 강의 내용
을 조정하는 등 협력적인 방법으로 추진함.
2) 한국 중등직업교육의 아세안 확산을 위한 태국 적용사업
○ 한국의 중등직업교육을 아시아에 확산하기 위해 추진된 태국에
서의 한국직업교육 모델을 적용한 중등직업교육 혁신 사례는 성
공적으로 진행되고 있음. 
○ 태국 교육부 장관의 지속적인 관심으로 한국을 태국의 직업교육 
혁신 모델로 하고 있으며, 정부 차원의 지원이 지속됨. 6개 시범
학교(Phuket 직업교육학교는 9월부터 참여) 교장 및 교사 연수, 
한국 교사의 장기파견으로 한국의 직업교육에 대한 이해를 높이
고, 교육과정 개발과 실습 확대 등을 실천하고 있음.
○ 우수한 컨설턴트의 참여와 매뉴얼 개발을 통해 태국에 맞춤형 
자문을 지속적으로 실시하고 있음.
○ 컨설팅 매뉴얼 구축을 위해 태국에서 실시 중인 한국 직업교육 
모델을 적용하는 혁신학교를 대상으로 성공적인 성과를 거두기 
위해 컨설팅 매뉴얼을 개발할 예정이고, 컨설팅 매뉴얼에는 컨
설팅의 목적과 방향 등 가이드라인, 개도국 대상의 교육과정, 수
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원국의 기초요구 조사 도구개발 및 양식 구 안이 포함될 것임.
○ 컨설팅 매뉴얼은 현지 직업교육 교원 대상의 워크숍 개최 시 교육 
자료로 활용되며, 현지 직업교육의 현장 컨설턴트를 위한 실무 
책자로 활용될 것임. 또한 컨설턴트 인력풀 구축확대 및 역량강
화를 위해 한국의 직업계고등학교 모델 도입을 희망하는 개도국
의 중앙 및 지방 정부와 단위학교에 자문 및 멘토 역할을 수행
하고 컨설팅을 제공할 수 있는 개도국 직업교육 전문 컨설턴트 
인력풀을 구축하고 역량을 배양함.
- 선발된 17명의 구축된 인력풀을 대상으로 개도국 대상의 직업
교육훈련 컨설턴트 연수 프로그램 기획(안) 도출 
- 태국을 시범모델로 하여 작성 및 활용된 컨설턴트 및 컨설턴트 
매뉴얼 등의 노하우는 향후 아시아 개도국을 대상으로 컨설팅의 
목적으로도 활용될 수 있음.  
5. 글로벌 협력사업의 방향
1) 글로벌 협력사업의 발전 방향
○ 글로벌 사업의 추진계획 수립을 위해 글로벌 직업교육훈련 트렌
드를 검토하여 직업교육훈련의 사회경제적 성과 현황을 살펴보
고, OECD, UNESCO, UNEVOC, ILO, BIBB 등 국제기구 및 
연구기관과의 협력강화 및 공동연구 추진 등 글로벌 사업 추진
을 위한 노력과 함께 새로운 방향을 제시하고자 하였음.
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○ 한국직업능력개발원의 글로벌 협력 연구 및 사업은 짧은 역사에도 
불구하고 상당한 발전을 이루어 왔지만, 세계적인 이슈에 대응하여 
글로벌 정책 문제를 해결하는 글로벌 싱크탱크로서의 역할에 대
해서는 매우 소극적인 것으로 평가할 수 있음.
○ 가장 중요한 문제점은 국제협력을 위한 프로그램과 콘텐츠가 부
족하고, 이를 효과적으로 전파하기 위한 모델의 개발이 이루어지
지 않아서 한국의 개발경험을 활용하는 사업모델이 제대로 개발
되지 못했지만, 향후 이러한 강점을 살려서 개도국들의 특성에 
적합한 다양한 설루션을 제공할 수 있는 잠재력을 확인함.
○ 전문성 강화와 통합적 접근을 통해 중단기 대형과제에 집중하기 
위하여 국제협력 부서의 조직적 안정성과 인력 확보의 필요성 
등 향후 구체적인 목표와 전략을 제시할 필요가 있음.
2) 글로벌 싱크탱크로의 실현을 위한 전략
○ 아시아 지역의 직업교육훈련 분야의 지역플랫폼 역할을 하는 허
브로서 발전하는 전략을 제시함. 아시아를 대표하는 싱크탱크로 
자리를 잡을 때 글로벌 싱크탱크로 발전할 수 있는 모멘텀을 확
보할 필요가 있음.
○ 독일의 싱크탱크에서 출발하여 유럽을 대표하는 직업교육훈련 
허브로 발전한 대표적인 글로벌 싱크탱크인 BIBB 사례를 심도 
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깊게 검토하여 벤치마킹하는 전략이 필요함.
○ 이를 실현하기 위해서는 먼저 글로벌 역량 확보가 중요하며, 이
를 구체적으로 추진하기 위한 역량개발 및 조직강화 방안을 제
시하는 등 구체적인 실행 방안을 제시
○ 특히 아시아 국가들이 공통적인 과제를 설정하고, 이를 단계적으로 
추진할 수 있는 협력체계의 구축과 전문가 양성 및 재원확보를 
유기적으로 연결하는 전략을 제시하고 있음. 한국의 강점인 개발
경험을 직업교육발전 단계와 연결시킴으로써 차별화된 직업교육
훈련 협력 방안을 제시해야 할 것임.
○ 전문인력 양성 및 대형 연구 과제와 사업 수주를 통해 세계 수준
의 연구 성과가 연결되어 글로벌 싱크탱크로서의 경쟁력 강화 
방안이 필요함.
○ 향후 직업교육훈련 분야의 ODA를 통한 개발도상국의 정책 수
립에 기여 및 국제사회에서의 리더십 발휘가 가능할 것으로 평
가되며, 구체적인 추진이 중요함.
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제2절 향후 추진 방향
1. UNESCO Regional Center 기능 강화 사업 방향 
○ UNESCO Regional Center 사업은 한국직업능력개발원이 유네스코 
본부로부터 아태지역의 우수센터로 2000년에 지정되어 2001년
부터 URC 사업을 본격적으로 시작하여 2013년 아시아 클러스터 
오피스로 발전하여 현재까지 추진해 오고 있음.
○ 아시아를 이끄는 센터로서 아시아 태평양 지역 국가들의 인적자
원개발과 직업교육훈련의 발전을 도모하기 위하여 지역클러스터 
센터로서 담당해야 할 기능을 연구 및 사업 등 다양한 사업들을 
수행해 왔음.
○ 2001년부터 2017년까지 매년 약 2~6개의 사업을 추진하여 17년
간 총 60여 개의 연구 및 사업들을 추진해 왔으며7), UNESCO 
Regional Center 사업 프로젝트에서 수행해 왔으며, 이 사업들을 
특성별로 분류해 보면 다음과 같음. 
- 국제세미나 개최 20건 
- 아태지역 회원국의 직업교육훈련 전문가 연수 개최 13건
- 아태지역 중심의 워크숍 개최 14건
- 직업교육훈련 분야의 국제 비교 및 협력 연구 수행 10건
7) [부록 3] ‘UNESCO Regional Center 사업 연혁’ 참조
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- 영문 책자 발간 5건
사업 내용 분류* 건수 협력 국가 및 기구**
국제세미나 15
IIEP 1건
UNEVOC 3건 
호주 NCVER 1건 
독일 BIBB 2건  
UNESCO 3건
국제 전문가 연수 11
KOICA
UNESCO 
UNEVOC
국제워크숍 15
World Bank 5건
UNESCO 2건 
ADB 2건 
중국 CIVTE 1건 
국제 비교 및 협력 연구 8
호주 1건
CEDEFOP 1건
BIBB 1rjs 
영문 책자 발간 5
공동연구추진 4 BIBB 4건 (2018)예정
<표 6-1> UNESCO Regional Center 사업 연혁
주) * 사업의 성격이 중복성 있는 사업도 있음.
** 협력국가 및 협력기구 없이 직능원 단독으로 수행한 경우는 표시하지 않았음.
○ 수행한 사업들 중에서 국제기구 UNESCO, BIBB, UNEVOC, 
IIEP, World Bank, ADB 등과 협력하여 공동으로 추진한 국제
세미나 및 워크숍이 15건으로, 국제기구들과 협력이 활발했으
며, 국제기구들로부터 글로벌 사회에서 직능원의 역할과 기능에 
대하여 많은 기대가 있음을 확인할 수 있음.
○ 직업교육훈련 분야의 해외 유관기관인 독일의 BIBB, 중국의 
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CIVTE, 호주의 NCVER 등과 협력하여 추진한 국제 세미나 및 
워크숍이 8건으로, 해외 유관기관들과의 협력사업을 더욱 확대
하여 기관 간의 연구 결과와 관련 분야의 정보공유를 넘어서 공
동연구를 추진하게 되었고, 기관 간의 공동연구로 발전함.
○ 본원은 UNESCO가 지정한 아태지역의 직업기술교육훈련 지역
센터로서의 기능을 보다 효율적이고 효과적으로 수행하여 지역 
회원국들의 발전에 기여하는 동시에, 협력적 관계를 공고히 할 수 
있는 연구 및 사업들을 지속적으로 기획하여 수행해 나가야 할 것임.
- 이번 직능원-UNEVOC의 녹색 직업교육훈련 워크숍과 같이 아
시아지역센터로서 아태지역 개발도상국에 대한 직업교육훈련 
정책 수립 및 개선 지원을 지속적으로 제공하는 한편, 선진국에
서 일방적인 제공이 아닌 개도국 스스로가 자국의 발전을 위하
여 의지를 가지고 노력할 수 있는 역량을 갖추도록 연구사업의 
발굴 및 추진을 본격화해야 할 것임. 
- 특히 이를 추진하기 위해 글로벌 사업을 체계적으로 추진함으로써 
오랫동안 구상해 온 목표를 달성해야 할 것임. 
 
○ 또한 정부의 정책기조 및 국정과제의 방향과 병행하는 사업들을 
구상하여 한국이 글로벌 사회에서 리더십을 발휘할 수 있도록 
기획해 나가야 할 것임.
- 글로벌 및 국제개발협력과 관련된 현 정부의 국정과제로 설정하고 
있음. 
- 이러한 국정과제를 ODA 사업 추진을 강화하기 위하여 글로벌 
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사회에서 주목받고 있는 한국의 개발 경험에 기초한 인적자원
개발 및 직업교육훈련 제도와 정책을 벤치마킹하려는 개발도상
국들을 대상으로 더 많은 사업을 추진할 수 있도록 프로그램과 
콘텐츠 개발이 중요함.
- 과거에도 이러한 요구가 있었으나 소극적으로 대응하고, 우리의 
강점을 살린 프로그램과 콘텐츠 부족으로 인해 주도적인 역할을 
하지 못하게 된 점을 반성하며, 향후 적극적인 추진이 필요함.
- 직능원은 직업교육훈련 분야의 글로벌 허브로서의 기능을 수행
하도록 직업교육훈련 ODA의 중추기관으로서의 기능을 수행해 
나가야 하고, 이를 지정할 수 있는 노력이 필요함.
○ UNESCO 지역센터로서 직능원이 담당해야 할 업무 중에서 한국
의 중등직업교육 모델 전파, 국제기구와 협력연구 강화, UNESCO- 
UNEVOC 아태지역 포럼과 워크숍, 아시아의 훈련모델 개발, 직
업교육훈련 용어집 및 직업정보집과 같은 인프라에 해당하는 사
업들은 향후에도 지속적으로 추진되어야 함. 
- 이와 같은 사업을 지속적으로 추진하며, 특히 내부조직 강화와 
구체적인 전략을 통해 국제적 네트워크 확장과 이를 통한 본원
의 위상 정립이 중요함.
- 특히 UNESCO-UNEVOC의 아시아 지역 허브로서 주어진 역할을 
더욱 원활하게 수행하면서 글로벌 싱크탱크로 발전하기 위한 
체계적인 노력이 필요하고, 또한 이번 11월의 협력사업과 같이 
UNEVOC과 논의를 거쳐 아태지역의 발전을 위하여 더 많은 노
력을 경주해야 할 것임. 
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- 글로벌 사업을 체계적으로 추진함으로써 직업기술교육훈련 분
야의 워크숍 어젠다와 각론적 내용에서 정책과 제도 발전에 대
한 논의를 주도하고, 각국 정부 부처 및 정부 관련 기관, 국제
기구, 국내외 유관기관 등과 교류와 정보공유를 하면서, 직능원
이 개도국의 발전을 위하여 적극적으로 협력하고 선도적인 역
할을 더욱 강화할 필요가 있음.
○ 아시아 지역에서의 역할 강화
- 아태지역 지역센터로서 회원국 및 지역별 센터들과의 협의를 통
하여 직업교육훈련 발전을 위한 수요에 부응하는 사업의 외연
을 확대해 나갈 필요가 있음. 
- 예를 들어 본원이 추진하는 아시아 지역 직업교육훈련 용어집의 
확장, 직업중등교육 모델 전파, 그리고 직능원이 2011~2013년의 
3년에 걸쳐서 수행한 자격제도 구축 사업의 결과에 대해서 관련
국의 관계자를 초청하여 성공요소를 살펴보고, 사후 지원을 위한 
논의의 장으로서 워크숍을 개최하는 것도 원래 사업의 목적을 
더욱 충실히 달성할 수 있도록 지원하는 계기가 될 것임.
2. 국제개발협력사업을 위한 연구와 사업 추진
○ 향후 국제협력 분야에서 대형 국제과제 참여가 중요하며, 이를 
위해 경제협력개발기구(OECD) 개발원조위원회(DAC) 회원국으
로서 향후 수요가 증가하는 직업교육훈련 분야 국제개발원조사
업의 총괄적 방향을 제시하는 연구가 필요함.
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- 아시아를 포함하여 아프리카와 중남미 등 개발도상국의 경제발
전을 도모하는 데에 중추역할을 할 인적자원개발 요소의 우수 
사례를 전수하는 국제개발협력 정책을 정부가 추진하는 데 필
요한 정보와 자료들을 제시하고, 정책적 대안을 모색하는 연구
와 사업을 수행해야 할 것임.
- 한국의 장점을 살리는 동시에 국제적인 위상확보를 적극적으로 
활용할 수 있도록 사업 확산이 필요하고, 이를 추진하기 위해 
전문 인력의 역량 확보가 무엇보다 중요함. 
○ 이번 미얀마의 직업교육훈련 정책검토와 같이, 국제개발협력이 
강화되어 가고 있는 추세에 개발도상국의 직업교육훈련 발전을 
위한 국제개발협력사업의 총괄적 추진 방향을 제시하는 밑그림
을 그려서 마스터플랜을 제시하는 연구를 수행하여 정부 정책에 
참고 자료로 제시할 필요가 있음.
- 특히 국가별 직업교육훈련 정책검토를 통해 해당 국가와 분야에 
대한 전문성을 향상하고, 향후 주요 과제에 대한 방향을 제시함
으로써 싱크탱크로서의 위상을 강화할 수 있을 것임.
○ 한국의 개발경험을 기반으로 정부의 국정과제에도 한국의 경제발
전을 벤치마킹하려는 개발도상국들의 발전을 위한 ODA 사업 추
진이 제시되어 있음. 직능원에서도 직업교육훈련 분야의 발전을 
위한 지원을 함으로써 이들과 우호관계를 유지하면서 상생발전을 
도모하는 동반자적 관계를 수립하는 데에 일조할 수 있을 것임.  
- 수원국에서 공여국으로 전환한 유일한 국가로서 발전의 노하우를 
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활용하는 전략적 노력이 필요함. 한국의 특수성으로 인해 선진
국과 개발도상국의 가교역할을 함으로써 글로벌 사회의 발전에 
중요한 기능을 할 수 있을 것으로 봄. 이러한 시류에 발맞추어 
직능원은 직업교육훈련 모델을 전수하는 ODA 사업을 지원하
고, 방향을 제시하는 기능을 수행해야 할 것임.
- 국제협력사업을 충실하게 추진함으로써 과거와는 달라진 위상을 
확보하고, 향후 본원의 중요한 발전 방향의 제시가 가능할 것임.
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설문지
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수요조사 설문지
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<부록 1> 환경인식과 녹색 직업교육훈련 수요조사 설문지
EAS TVET Network Conference will be hosted in conjunction 
with KRIVET-UNEVOC Capacity Building Workshop in Bangkok 
on 27-30 November, 2017. The common topics for the conference 
and workshop are Greening TVET and Regional Cooperation. 
The purpose of this questionnaire is to check the participants’ 
recognition and needs regarding those two topics, as well as 
return on investment in TVET which an important theme for 
evidence-based TVET policy making.
Your answers will help enhance the secretariat’s understanding 
your current situation and needs and also identify the needs for future 
cooperation within the EAS TVET Network, which will be great 
inputs for the event. We would like to kindly ask you share your 
thoughts and ideas with us by answering the following questions. 
The questionnaire takes around 10 minutes to fill in. Please 
check(ü) the box or number that best corresponds to your answer 
for each question. 
Please return your completed questionnaire to the secretariat 
(seolaep@krivet.re.kr) by October xx, 2017. 
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YES NO Don’t know
1) Solar energy is infinite
2) Your country uses a lot of energy sources such as 
petroleum, coal, natural gas.
3) Carbon dioxide has the property of absorbing heat 
and warms the earth.
4) Carbon dioxide is typical greenhouse gas.
5) Maintain proper room temperature helps to prevent 
global warming.
6) The easiest way to reduce the electricity bill of an 
air conditioner is to prevent the heat loss of the 
building.
7) Using a bicycle helps to prevent global warming.
8) Every time a car starts or accelerates suddenly, 
energy is wasted.
9) Eco-friendly products are products that use less 
resources and energy than other products until 
Information for Participants:
Name:                                  
Country:                             
Affiliation:                           
Position:                             
Field of work:                                         
Years of working experiences in TVET area:      year(s)
[Environmental Recognition]
Q. If the description of the environment in which we live is correct, 
please indicate “YES”, if it is wrong “NO”, if not, “Don’t 
Know”.
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YES NO Don’t know
they are disposed and discarded after being made 
and used.
10) Using environmentally friendly products saves 
resources and energy and helps to prevent global 
warming.
11) Water shortages occur due to global warming.
12) Reducing garbage helps to prevent global warming.
13) Electricity saving helps to reduce the use of fuel 
needed to make electricity and to prevent global 
warming.
14) Raising the forest well is a good way to prevent 
global warming.
15) As the polar glacier melts due to global warming, 
the sea level gets higher and coastal lowlands 
around the earth are immersed in water.
16) If global warming raises sea level, crops in the 
nearby fields can be damaged.
17) If you purchase and eat agricultural products 
produced in your area, you can reduce carbon 
dioxide emissions.
18) Most of the products we use emit carbon dioxide 
in the production process, so it is good to buy 
only what you need.
Q. Please choose a phrase that comes up in your mind when you 
hear the word, “environment”.
1. (  ) City and rural pollution 
2. (  ) Beautiful natural scenery 
3. (  ) Natural disasters such as 
typhoons and floods 
4. (  ) Human calamities such as oil 
spill Accidents   
5. (  ) Climate change 
6. (  ) Various organisms
7. (  ) Environmental condition we 
give to descendants
8. (  ) The quality of life where we 
live
9. (  )Other(                  )
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Very   
unsatisfied Dissatisfied Normal Satisfied
Very   
satisfied
1) Sky / Air
2) Water / River / Lake /  
Sea
3) Noise
4) Waste disposal
5) Contamination by 
chemical substances 
(indoor air quality etc.) 
and accidents
6) Biodiversity
7) City green space, park
8) Natural scenery   
(landscape)
9) Overall environment
Q. Are you satisfied with the environment of your country?
Q. How do you think about the level of environment pollution in 
your country compared to others?
Very   
unsatisfied Dissatisfied Normal Satisfied
Very   
satisfied
1) Sky / Air
2) Water / River / Lake /  
Sea
3) Noise
4) Waste disposal
5)   Contamination by 
chemical substances (indoor 
air quality etc.) and 
accidents
6) Biodiversity
7) City green space, park
8) Natural scenery   
(landscape)
9) Overall environment
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Q. Did you feel better over the past week in relation to the 
environment? ()
1. (  ) Not at all 2. (  ) One or more times    
3. (  ) Three times or more 4. (  ) Everyday
Q. Have you ever been in a bad mood due to the environmental 
reasons over the past week(eg. a beautiful mountain was 
disgusted by construction)?
1. (  ) Not at all 2. (  ) One or more times
3. (  ) Three times or more 4. (  ) Everyday
Q. Do you think that there are enough green spaces(parks, mountains, 
etc.) in your daily life(home or workplace)?
1. (  ) Enough   2. (  ) Not enough   3. (  ) A lot of shortages
Q. How much are you interested in environmental issues in general?
1. (  ) Very interested 2. (  ) Considerably interested
3. (  ) A little interested 4. (  ) Not interested at all
Q. How important is environmental conservation to you?
1. (  ) Very interested 2. (  ) Considerably interested   
3. (  ) A little interested 4. (  ) Not interested at all
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Strongly  
disagree Disagree Normal Agree
Strongly 
agree
1) The human population on 
Earth is approaching the 
limit the Earth can endure
2) Humans have the right to 
transform the natural 
environment in order to 
satisfy their own needs
3) When humans naturally 
interfere, in many cases, results 
similar to disasters occur.
4) Human creativity prevents 
us from creating the earth 
in places where people 
cannot live
5) Humans misuse the 
environment seriously
Q. There are various correlations between environmental preservation 
and economic growth. What do you think about the following 
comments?
Strongly  
disagree Disagree Normal Agree
Strongly 
agree
1) Environmental conservation 
can promote economic growth
2) Economic growth is needed 
to protect the environment
3) Economic growth is always 
harmful to the environment.
Q. Do you agree with the following statements?
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Strongly  
disagree Disagree Normal Agree
Strongly 
agree
6) The earth has abundant 
natural resources and we 
only need to know how to 
develop them
7) As long as it guarantees the 
human right to survive, it 
must guarantee the right to 
survival for animals and 
plants.
8) Even if the impact of 
industrialization is large, 
the balance of nature will 
not break
9) Despite the special ability 
of man, humans can not 
deviate from the laws of  
nature yet
10) The so-called 
“environmental crisis” faced 
by humans has been greatly 
exaggerated.
11) Earth is not infinitely big 
like the universe, it seems 
like a spaceship with limited 
space and resources.
12) It is natural for humans to 
dominate nature.
13) The balance of nature is 
very sensitive, so it can 
be broken easily.
14) Humans will eventually be 
able to control nature by 
learning fully about the   
operational principles of 
nature.
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1) Depletion of natural resources
2) Our consumption habits
3) Increase in garbage
4) Reduction of biodiversity 
9) Natural disasters(earthquakes, 
typhoons, lakes, etc.)
10) Chemical substance accident
11) Health risk due to chemical 
Strongly  
disagree Disagree Normal Agree
Strongly 
agree
15) If everything goes as it is 
now, we will soon face 
large-scale environmental 
disasters.
16) Climate change is already 
uncontrollable and it is 
too late to do something
Q. Are you a member of an environmental group or have you made 
a donation for the environment during the past year? 
1. (  ) I am a member.
2. (  ) I am not a member, but I have contributed.
3. (  ) I am a member but never donated.
4. (  ) Both are not applicable.
5. (  ) I have participated in environmental protection activities.
Q. What are the environmental concerns that you are most concerned 
about? Please select only 3 in order of concern.
1. ____________________ 2. ____________________
3. ____________________
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(Extinction of animals and plants, 
decrease of indigenous animals and 
plants)
5) Water pollution (sea,  river, lake 
groundwater)
6) Air Pollution
7) Noise
8) Climate change
substances (indoor air quality, 
etc.)
12) Agricultural sector pollution (use 
of chemical fertilizers, pesticides)
13) Degradation of urban environment 
(traffic congestion, pollution, 
green shortage)
14) Expansion of use of genetically  
 modified plants
15) Automobile-centered transportation 
system
Q. How do you evaluate the environmental conservation efforts of the 
following entities?
Doing very 
poorly 
Not   
doing 
well 
Normal Doing  well
Doing  
very 
well
1) Central Government
2) Local Government   
Organizations 
(City, County)
3) Company
4) NGO
5) General public
6) TVET Institution
Q. What are the most appropriate criteria for evaluating the level of 
development of your country?
1. (  ) Prioritize economic standards (GDP, employment, etc.)
2. (  ) Prioritize environmental standards (environmental pollution, 
natural environment, etc.)
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3. (  ) Prioritize social standards (citizen participation, welfare, 
fairness, etc.)
4. (  ) Apply economic, environmental and social standards as well
Q. What do you think is the most effective way to solve 
environmental problems?
1. (  ) Dissemination of environmental information and 
environmental education
2. (  ) Strict progress of environmental regulation
3. (  ) Strengthening of fines for violators of law
4. (  ) Introduction of stricter environmental regulations
5. (  ) Remuneration for environmental conservation efforts
6. (  ) Taxation on environmental pollution acts
7. (  ) Efficient use of natural resources
[Greening TVET]
Q. What do you think is the most effective way to expand Greening 
TVET?
1. (  ) Improve recognition of Greening TVET
2. (  ) Obligation of Greening TVET
3. (  ) Securing the budget of Greening TVET
4. (  ) Government's administrative support for Greening TVET
5. (  ) Employment creation through Greening TVET
6. (  ) Others
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Q. Please choose three phrases that come up when you hear the 
word “Greening TVET”.
1. (  ) Institutional Green Plan
2. (  ) SDGs (Sustainable 
Development Goals)
3. (  ) Quality Education
4. (  ) Clean water and sanitation 
5. (  ) Decent work and Economic 
growth
6. (  ) Green workforce
7. (  ) Green economy
8. (  ) Sustainable enterprises
9. (  ) Greenhouse gas emissions
10. (  ) Energy-efficiency measures
Q. Have you heard of the word “Greening TVET”?
1. (  ) Yes 2. (  ) No
Q-1. If you have heard of Greening TVET, where did you heard? 
Please select the place you heard the most.
1. (  ) Work place 2. (  ) Public training institution 
3. (  ) Private training institution 4. (  ) NGO
5. (  ) Others _______________ 
Q-2. If you have heard of Greening TVET, who(or what) referred 
to it most often?
1. (  ) Teacher training 2. (  ) NGO 3. (  ) TV
4. (  ) Internet 5. (  ) Newspaper 6. (  ) Book
7. (  ) Public information 8. (  ) Others _________________
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Q-3. If you have heard of Greening TVET please write below 
what kind of content you heard.
________________________________________________________
Q. Have you done activities related to Greening TVET?
1. (  ) Yes 2. (  ) No
Q-1. If you do activities related to Greening TVET, please write 
below what kind of activity it is.
________________________________________________________
Q. How much are you aware of the meaning of “Greening TVET”?
Don’t know well         Normal         Extremely know well
___0   ___1   ___2   ___3   ___4   ___5   
___6   ___7   ___8  ___9   __10
Q. How much are you aware of the reasons for needing “Greening 
TVET”?
Don’t know well         Normal         Extremely know well
___0   ___1   ___2   ___3   ___4   ___5   
___6   ___7   ___8  ___9   __10
Q. To what extent are you aware of practices implemented for 
“Greening TVET” in your country?
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YES NO Don’t Know
1) TVET for educating and training individuals 
to transition to a sustainable society
Don’t know well         Normal         Extremely know well
___0   ___1   ___2   ___3   ___4   ___5   
___6   ___7   ___8  ___9   __10
Q. Do you have enough information about Greening TVET?
1. (  ) Extremely shortage 2. (  ) Shortage 3. (  ) Normal
4. (  ) Enough 5. (  ) Extremely enough 
Q. What are the areas that Greening should be applied in the 
following environmental problems? Please select only three.
1. (  ) Recovery and conservation of 
nature   and ecosystems
2. (  ) Clean air
3. (  ) Pure river / drinking water / 
sewer
4. (  ) Garbage Disposal / Recycling
5. (    ) Chemical substance 
management / environmental 
hygiene / noise / odor management
6. (  ) Responding to climate change
7. (  ) Support for developing 
countries / Cooperative measures 
for pollution in Northeast Asia
8. (  ) Promotion of environmental 
industry and technology
9. (  ) Renewable energy
10. (  ) Reduction of energy
11. (  ) Improve efficiency in 
manufacturing, production etc.
12. (  ) Support for humanitarian 
proliferation
Q. Following are potential reasons why TVET institution should 
participate in the greening process. Please indicate if it is right  
“YES”, if it is wrong “NO”, if not, “Don’t Know”.
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YES NO Don’t Know
2) Making TVET input current and relevant for 
ongoing labour market regulations
3) Instilling consciousness, motivation to develop 
a green culture
Q. Following are potential reasons for investing in ‘Greening TVET’. 
Please indicate if it is right “YES”, if it is wrong “NO”, if not, 
“Don’t Know”.
YES NO Don’t Know
1) Greening TVET helps production to advance 
to more environmentally conscious practices
2) A ‘green’ worker is a more employable 
worker; a‘green’ workforce will enhance the 
profitability of the enterprise
3) National governments need to seize the 
potential for job creation by providing skills 
needed in the new green sectors
4) Disadvantaged groups in the labour market 
(young people, women, persons with disabilities, 
rural communities and other vulnerable groups)  
require targeted support to develop their 
potential knowledge and skills for green jobs.
Q. Following are the explanations for the five approaches to sustainability 
for TVET institutions. If it is correct, please indicate “YES”, if it is 
wrong “NO”, if not, “Don’t Know”.
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YES NO Don’t Know
1) Greening the campus aims to manage the 
campus in such a way that it could strengthen 
its operating mechanisms, adhering to the 
highest sustainability principles and practices 
that can reduce its ecological footprint.
2) Greening the Curriculum and Training aims to 
integrate sustainability into the existing 
curriculum and training of an institution.
3) Greening Research aims to apply sustainability 
in research philosophies, content, ethos and 
standards.
4) Greening the Community and the Workplace 
aims to stimulate institutions to engage with 
enterprises and the wider community in the 
institution’s institutional greening plan and 
programmes.
5) Greening Institutional Culture aims to embed 
sustainability into all the aspects of an 
institution’s operations and programmes.
[Greening TVET Education]
Have you received Greening TVET Education?
1. (  ) Yes 2. (  ) No
 
Q-1. If you have received Greening TVET education, where did 
you receive it? Please chose the place where you received 
the education most often.
1. (  ) Work place 2. (  ) Public training institution 
3. (  ) Private training institution 
4. (  ) NGO 5. (  ) Others _________________
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Q-2. If you have received education, what were the modes of 
education?
1. (  ) Teacher training 2. (  ) NGO 3. (  ) TV 
4. (  ) Internet 5. (  ) Newspaper 6. (  ) Book 
7. (  ) Public information 8. (  ) campaign
9. (  ) Others ___________________________
Q-3. If you have received Greening TVET education, what was 
the content that  was most often taught? Please choose one 
number in each of the two columns. 
Environment
1. (  ) Energy   saving    2. (  ) Environmental pollution 
3. (  ) Climate   change   4. (  ) Nature conservation 
5. (  ) Resource   recycling    
6. (  )   Others ____________
Description
1. (  ) Necessity of Greening TVET  
2. (  ) Types and System of Greening TVET
3. (  ) Benefits of Greening TVET 
4. (  ) Job Creation of Greening TVET  
5. (  ) Others ____________
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<부록 2> 직업교육훈련 성과 지표 현황 및 수요조사 설문지
EAS TVET Network Conference will be hosted in conjunction 
with KRIVET-UNEVOC Capacity Building Workshop in Bangkok 
on 27-30 November, 2017. The common topics for the conference 
and workshop are Greening TVET and Regional Cooperation. 
The purpose of this questionnaire is to enhance understanding 
of the host organizations on the participants’ recognition and 
needs regarding those two topics. Also, the questionnaire is 
intended to be used as part of the screening procedures for 
selecting the participants of the event.
We would like to kindly ask you to answer the following 
questions and share your ideas with us. 
Only those who complete and return the questionnaire to the 
secretariat will be considered as the candidates for the 
participants. The hosting organization will send an invitation to 
the successful, selected participants only.
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[ROI in TVET]
Q. Are you interested in Return on Investment (ROI) in TVET?
1) Yes 2) No
Q. Are there any measures of measure economic and social impacts 
of TVET in your country? 
1) Yes 2) No
Q-1. If yes, please write the name of the institute or organization 
who is in charge, and describe the purpose and the budget 
allocation.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________
Q. Do you think measuring ROI in TVET is necessary?
1) Yes 2) No
Q-1. If yes, please describe why? 
________________________________________________________
________________________________________________________
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1. Individuals 2. Employers 3. Wider community 
Job related
1) Employability
2) Productivity – skill 
gains
3) Earning capacity
4) Foundational skills - 
literacy
5) Training pathways – 
vocational/higher 
education.
Market
1) Productivity
2) Efficiency 
3) Employee workplace 
literacy
4) Employee skill gains
5) Business innovation
Economic
1) Labour market 
participation 
2) Labour force 
productivity 
3) Increasing the tax 
base 
4) GDP 
________________________________________________________
_________________________________________________________
Q. Do you have a model for measuring ROI in TVET?
1) Yes 2) No
Q. What aspect is most important in regard to ROI in TVET?
1) National Cost and benefit analysis
2) Internal rate of return
3) Social return on investment
4) Corporate Cost and benefit analysis
Q. If you measure ROI, what stakeholders are interested in? Who is 
the stakeholder? Please select both three bold numbers and one 
number in each of the six columns.  
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1. Individuals 2. Employers 3. Wider community 
Non job related
1) Wellbeing 
2) Engagement 
3) Satisfaction
4) Self-esteem/confidence 
Non market
1) Organizational culture 
2) Motivated workforce 
3) Employee well-being 
4) Employee work 
practices 
Social 
1) Social cohesion 
2) Social inclusion 
3) Health and wellbeing 
4) Crime reduction
 
Q. What is the measures that really matters when you begin ROI in 
TVET?
_________________________________________________________
Q. What kind result from TVET ROI is most valuable?
1) Job seeker : 
_________________________________________________________
2) Employer :
_________________________________________________________
3) Employee :
_________________________________________________________
4) Policy makers :
_________________________________________________________
5) Training providers :
_________________________________________________________
6) Labour union :
_________________________________________________________
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Q. What kind of preparation do you have to have TVET ROI?
1) ROI model : 
_________________________________________________________
2) ROI stakeholder :
_________________________________________________________
3) Measurement tool :
_________________________________________________________
4) Statistic data :
_________________________________________________________
5) budget allocation :
_________________________________________________________
6) Curriculum Development :
_________________________________________________________
7) Teacher Training :
_________________________________________________________
8) teaching and learning material(text book, lesson plan) :
_________________________________________________________
9) training operation(food and accommodation, staff) :
_________________________________________________________
10) Facility(workshop) :
_________________________________________________________
11) Equipment(workshop) :
_________________________________________________________
12) Material(workshop) : 
_________________________________________________________
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